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ADMINISTRACION 
UJCL 
P I A R I O D E L A M A R I N A 
A oargo del Sr. D, Aoreliano Kooa, 
ha quedado eatableold», desde 1" del 
aotaa), la agencia del DIARIO DE LA 
MABINA en el pneblo de Oortés, pro-
vínola de Pioardel Rio. 
Habana, 9 de Mayo de 1900.—10) 
Administrador, José ilía Villaverde. 
Bestableoida la agencia de este pe-
riódico ©o el pneblo de Yíñalea, pro-
vincia de Pinar del Rio, ha sido nom-
brado para desempeñarla el Sr. don 
Eduardo Ohirino. 
Habana, 27 de abril de 1900.—El 
•dminiatrador, José M* Villaverde. 
Telegramas por el catle. 
SEBYICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
Diario de la Marina. 
A| . DIARIO DE l.A MARINA. 
H A B A N A . 
D e a n o c h e . 
Madrid, Mayo 29. 
L A ÜNION M E R C A N T I L 
En el Círculo do la Unldn Mercantil se 
ha celebrado hoy ana reunión para tra-
tar de la negativa dada i la comisión 
del mismo que solicitó una audiencia do 
S- lí. la Reina Regente-
En dicha reunión es acordó suspender 
los telegramas que debían dirigirse ma-
ñana al J efe de Palacio de todas las pro 
rincias de España» protestando contra 
dicha negativa. 7 se acordó también 
consignar en un documento público la 
indignación que produjo á los elementos 
mercantiles la conducta del gobierno en 
este asunto-
Sobre dicho documento guárdase gran 
reserva» pero créese que reviste grave-
dad extraordinaria. 
L A B O L S A 
Las libras esterlinas no se han cotiza-
do hoy en la Bolsa. 
Loa francos han bajado. 
B S T A D O J T T I W I M W 
Servicio de la Prensa Asoc iada 
Nueva York, mayo 29. 
Washington, mayo 29. 
L A L E Í D E E X T R A D I O I O N 
Ei comité del Senado federal encarga-
do de los asuntos Jurídicos ha emitido 
dictamen respecto del proyecto que aprobó 
la Cámara de Representantes últimamen-
te, Introduoiendo ciertas enmiendas ae-
gán las cuales se podría ordenar la estra-
dioión de toda persona acusada de críme-
nes cometidos en territorio baj a la autori-
dad de los Estados Unidos- E l comité del 
Sínado lo ha hecho más radical y en su 
dictamen propone que se entregue inme-
diatamente todo criminal que se encuen-
de en dichas condiciones. 
Oaraoas, mayo 29. 
B N V E N E Z C T E L A 
|1 general Hernández, mejor conocido 
con el apodo del Mocho fternánde^ jefe 
del movimiento revolucionario contra el 
actual presidente Castro, ha sido hecho 
prisionero por las fuerzas leales. 
Londres, mayo 29, 
E N E L A P R 1 0 A D E L S U R 
Lsrd Roberts se encuentra muaho mU 
«roa de Johannesburg, sin haber encon-
trado seria resistencia en su. maroha de 
avance. Se ha apoderado del ferrocarril 
cae une i Johannesburg con el Natal y 
con Pretoria, en K'lerksdorp- Espera en-
trar mañana en Johannesburg-
Pekín, mayo 29. 
E N O H I N A 
Sigue aumentando el número de crí-
menes que cometen los "boxeadores," so-
oledad secreta contra los extrangeros, pe-
ro ea aun más grave la situación en esta 
misma ciudad» Los "boxeadores" están 
alistando en sus filas partidas de faclne 
rosos y desalmados con los cuales inten-
tan acometer la expulsión de todos los 
extranjeros que se encuentran en China-
Pekín, mayi 29. 
R U S I A S E A D E L A N T A 
Todos los representantes diplomáticos 
residentes en esta ciudad, ee muestran 
muy activos • 
Se encuentran en camino para esta ciu-
dad olea soldados de infantería de mari-
na de ios Estados Unidos, que vienen pa-
ra proteger su Legación-
El Honorable Miguel de Giers, ministro 
ruso aquí, ha pedido á su gobierno que 
le mande algunos cañoneros á Taku. Se 
cree que el gobierno ruso no solo accede 
rí, sino que ordenará i sus tropas que de-
sembarquen en Taku. 
Londres, mayo 29. 
E N L O S A R R A B A L E S 
Lord Roberts ha llegado á Qermlston, 
on arrabal de la oiudad de Johannesburg. 
ÜNITÉDYfATES 
ASSOCIATED PRESS SERVIOS. 
New Tork, May 2 9th. 
BfiNATE J Ü D I O I A R Y 
E E P O R T E D S U B S T I T U T H 
P O R H O Ü S E 
B X T R A D I T I O N B I L L . 
Washington, D. O., May 29 th.—The 
United States Senate's Jndioiary Uom-
mittee has reported a aubstitate for 
the Extraditlon Bi l l paeaed by the 
United Statea Hoaae of Representa-
Uves. It provides for the immediate 
larrender of any criminal. 
MOCHO H E R N A D E Z NOW 
A P R I S O N E R 
Oaraoas, Venezuela, May 29 th,— 
Yeneiolean General Hernández, better 
iaowa aa Mocho Hernández, tb© 
Revolotionary leader against Preaident 
Castro, haa been oaptnred. 
B R I T I S H B X P B O T T O 
B N T B R J O H A N N E S B U R G 
T O M O R R O W 
London, Eogland, May 2l»tb.—Lord 
Roberta la now atill nearer to Johan-
neaborg withont haviog met any 
serióos resistance, so far. He has 
selzed therailway oonneotiog Johan-
nesburg with both Natal and Pretoria 
at Klerksdorp. He expecta to enter 
Johannesburg to morrow. 
D A R K E N I N G O L O U D 3 
R A I S I N G I N O H I N A . 
Pekín, China, May, 29th.—The 
number of outrages'committed by the 
Chínese "Boxera" la Increaaing, bnt 
atlll the sltnatlon In thia City is 
oonaidered to be worae and quite 
grave. The "Boxers" are enllstlng 
bordea of deseaperadoea with which 
tbuy intent to atteiñpt the expelling 
of every foreing realdent la China. 
R Ü S S 1 A T A K B 3 T H E L E A I) 
Pekín, May a9tb.—All the Foreign 
Repreaentatlvea In thla City are very 
active. 
Ooe hnndred U. S. Marinea are 
en rente to protect the American 
Legatlon. 
The Hon. Mlchael oí Glers, the 
Ruasian Minlster here wanta that 
several Rnssian gooboata be seot to 
Taku, It la believed that Rnasia haa 
acceded to hia requeat and that it 
la ready to land Troopa at Taku. 
L O R D R O B E R T S C L O S B 
T O J O H A N N E S B U R G 
London, May 29th. —Lord Roberta 
haa reaohed Germlston a suburb of 
the City of Jobannesbui g. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, mayo 29 
tres tarde. 
Oantauea, á $4.73. 
Odscuduto papal coaurolal, 80 d;7. dd 
3.1(2 á 4i poroieutJ. 
Oambloa sobre Londres, 60 d v̂., baa-
(juaros, á 4.84 5[8. 
Cambio aobre París 60 d[V., banquoros, á 
5 fr. 18.3[4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d|V., bauqua • 
ros, & 94.9(16. 
Bonos registradoa da los Gatadas Uuldoa, 
i por ciento, A 115.5(8. 
Oeutrífugas, n. 10, pol. 98, costo y data 
su plata á 2 557/32 o. 
Oeutrífugas en plaza, á 4.17(32 o. 
Masoabado, en plaza, á 4.1(32 a. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.27(32 o. 
E l mercado da azúcar crudo, fuerte. 
V*ndldo hoy en plaza; 
350 toneladas azúcar mascabado. 
Maateca del Oeste, en taroerolas, á 
113.15. 
Harina patent Minnesota, á $3.80. 
Londres, mayo 29 
Azúcar de remolacha, á entregar en 3d 
ftiis, álOa. 8i d. 
Azúcar centrifuga, pol. 93, á 12 s. 9 d. 
Masoabado, & 12 a. 4} d. 
OonsoUdados, á 101.13(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100< 
Oaatropor 100español, 471.7(8. 
París, mayo 29 
Beot» 3 por ciento, 101 francos. 
(Quedaprohibida la reproducción d i 
ios telegramas que anteceden, con arregla 
al art ículo 31 de la Ley de Propiefr* 
intelectual.) 
E D I T O R I A L 
Spañiards Should 




W hi1 a h 
several O a 
ban newspa 
pera of thia 
Capital a r e 
raiaingobjeo 
tiou to the employment by Colonel 
B L I I S of a Spaniah resident of Cuba 
aa Inspector General of Cnstoma—in 
wblch servlce there are other "for 
eignera,'' nelther Spanlarda ñor even 
American, but Eoglish, Germana and 
Auatro-Hungariana, engaged;—at Re 
medios, in the interior of Santa Ciara 
provinoe, every inducement la being 
heid oot to the Spañiards who have 
failed to reaffirm tbeir oationality and 
acoepted Cuban oitizenship, to take a 
leadiug and active part in the 
approacbiog municipal electtou and 
thos, as abalance of power in local 
politlcs, control the reault of the poli 
for city office. 
Bnt, the Centro Español of that olty, 
baa responded to the proolamation of 
the opposlog candidates in a manner 
as appropiate aa timely,-adviaiQgthat 
no part be takeo calcniated to 
interfere with the freeeleotíon by Ou-
bans of the comiog Alcalde of the place, 
and that no attempt be made to tarn 
the acalca in favor of eíther oae of the 
two oandidatea in the ñeld. 
HAMMOND and UASBEOUOK are 
atill wanted la Havana to answer the 
demande of jnstlce iu the Mianie Ross 
case. But, in all probability nelther 






l a Maroh of 
last year, the 
United States 
Colleotor of Cus-
toma at the Port 
of Cienfuegoa, re-
qniring a man of trust to fili the poat 
ofCaahierla hls office, offered the 
appoiatment to don Trino MAETINEZ, 
who had, un til a short time before, 
been in oharge of the ageacy of the 
Banco Español there. 
Se&or MARTI NEZ at flrst declined 
the place tentered him, apon the 
pretext that, as a Spaniah subjeot he 
conld not well serve a new Ad* 
mlnistratíon. Bnt waa prevailed 
opon to fioally aooept it;—oontinuing 
in the place some six montha, unt.il he 
left the servioe later to aooept the 
management of the Nor th American 
Trust Oo's Cienfuegos branob. 
Aa will thna be aeen, the case of 
F E R E E E CHBOA, as will be notad, is 
not withont precedent. i 
OUR eateemed contemporary, La 
Nación haa added an Engliah aection 
to ita editorial page, which promiaea 
to be of more thaa passiog intereat to 
realdent Amerioans. Snooeaa to the 
new feature I 
CAPITAL C I T Y CHAT. 
To lustruct niño sohullars in certaln spe-
clal studies, the University of Havana has 
been employlng eleven professora at a coat 
to the State of $40,000 a year. And one of 
theae Professora — all of whom have juat 
been suspended by Qovernor General WOOD 
—was famousonly as havlngridden around 
the world upon a bieyole! 
Don José GIRALT, a Havana Muslo 
dealer, la aeeklng the exclusive right to 
publlsh the Cuban National Hymn La 
Bayames a; whlle, on the other hand, the 
Mayor of the Capital haa been aeked by the 
City Councll to prohlblt the playlng of the 
air save upon ofñolal ocoaslons. 
The Municipal Councll of Manzanillo, lo 
addltlon to the laylng of a dog and oat taz* 
wishes to forcé the owners of organs (not 
used In chnrcb) to pay a special llcense. 
O F I C I A L 
loa Departamento de Agricultura de 
E. U. de Amérioa. 
W B A T H E R BCTHQAUr 
Estación Central de la Sección de las 
Antillas 7 S. Amérioa. 
Obisrvaolonei d«l 28 a! 29 da Sí ayo de 1900. 
Hora» 
7J pm. . 























Temperatura máxima á la sombra al aire libre—29? 
ídem mínima Idem Idem 26? 
Lluvia cuida en lai 24 horai 1,5 m(m. 
OBSERVACIONES 
del dia 29 de Mayo de 1900 á lai 8 a. m. del 
Meridiano 76 de Oresnwloh. 
EntAoLands. 
H. York . . . . 
Waihlu(tou 
Ht. Lon l i . . . 
C. Chrl»tl.. 
















































































a m o s POSTAXJSS 
(MONEI OBDE&S) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos. 3 centavos. 



























Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se desee remitir 
una cantidad niayor> 
Valor que tleqe en esta plaza la moneda 
española con relación á la american: 
Centenes $4-82 
Luises 3-88 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cts 0,6 
Idem 05 cts 0¿ii 
Aduana de la Habana 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1890 con el carácter de provisional 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á 25 lineas $ 3 50 
Por Idem Idem de 26 á 50 Idem... 6 
Por Idem Idem de 25 á 200 Idem.. 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899.—El adminis-
rador, Tasker H . Bliss. 
Para los niOos pobres 
Suplico á las personas carítativaa 
que remitan al Diapenaario " L a Cari-
dad", algún poco de vino blanco, para 
preparar vinos medicinales, azúcar y 
cualquier otro donativo, segaras de que 
ios niños pobres se lo agradecerán. 
Allí se dan consultas gratis todos loa 
días á los niños pobres exclusivamente. 
DR. M. DELFÍN. 
Seedón Mercantil. 
ASPECTO DB LA PLAZA 
Mayo 29 de 1900. 
AZÚCARES.—Este mercado sigue sin va-
riación, á causa dolos motivos anteriormen-
te avisados y se anuncia haberse vendido 
en Cárdenas sobre 
52,000 sacoa centrifuga, pol. 94i96, á pre-
cios reservados. 
Cotizamos: 
Centrlíngas, pol. 9Si96&, 5 .3^ á 6 .1[2 . 
rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, 4.3(8 á 4.1(2. 
reales. 
TARACO.— E l mercado continúa quieto, 
sin que hayamoa]8abido de venta alguna en 
esta plaza. 
CAMBIOS.—Este mercado sigue quieto, 
con una otra pequeña baja en las letras 
sobre España y sin variación las demás di-
visas. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 20f á 2 0 í por 100 P. 
3 div 21f á 21 Í por 100 P. 
Paría, 3 dp 7i á 7t por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 15 á 14 f por 100 D 
Hamburgo, 3 d i v . . . . „ 5i á 6 por 100 P 
E . Unidos, 3 d[V 10* á 10^ por 100 P 
MONKDAS HXTBANXBBA8. — Se Cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 9f á 9f por 100 P 
Qreenbaoka 9 | á 9 | por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Ídem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
g n J e r o . . . . . . . 9 i A 9 f p o r l O Q P 
Cotización oficial de la Bj privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 7 | á 8 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 83i á 83í por 100 
Oompal Vend. 
FONDOS PUBLICOS. 
ObügaolouM Ayautamtanto 1* 
hipoteca.... ••• 
Obligaciones Hipotecaria» dsl 
Ayuntamiento * • 
BUlatai Hipotecarios da la Isla 
de Cuba.» . . . . . • • . • « • 
AOGIONSS. 
Banco Mipafiol de la Isla da 
Ouba 
Banco Agríoola. 
Banco del Comercio.. . . . . . . . . 
Oompafiia de Ferreoarrilss uni 
dea de la Habana j Almaoa-
nee de Regla (Limitada).... 
dmpafifa de Caminos de Hia-
nro de Cárdenas y Jtioaro.. 
Oompafifa de Caminos de Hlo 
rrro de Matancaa & Sabanilla 
Gof Cubana Central Kallwa? 
Limited—Preferidas.... . . . . 
Idem Idem aodonM. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste , . . . . . . . . . . 
Compafiía Cubana da Alum-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pafiía da ílaa Coito idada.. 
Compañía de Oas Hlspano-A-
m etican a (•ansolidada..,..s 
Bonoi Hipotecarlos CoureHl-
dos da Gaa Consolidado.... 
Red 'i'alafAoiaa da la Habana 
Compafiía de Almacene! da 
Hacendados... 
Umpresa de Fomento y Nava 
gaolóndal Sur . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de Da 
(t&üto da la Habana........ 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cienfuegos y Villaolara.... 
Compafiía de Almacenas de 
tíanta Catal ina. . . . . . . . . . . . . . 
Betlnerla de Ai&car da Oftrd»-
ñas. 
Aoc lone j . . . . . . . . . . . . . . . . . „ a 
ObligaoUnes. Serle A . . . . . . . . 
Obligaciones. Serie B . . . . . . . . . 
Crádito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba.... 
Compafiía Lonja de. Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara & Holgnln 
Acciones . . -
Obligaciones........ 
Ferrocarril de Sen Cayetano 
á Vlñales.—Acciones 
Obllgaolones.. 

























































L O N J A D E V I V i m B S 
Tenias efeetaadai el d ía 29. 
Almacén: 
400 bj aceitanas 
20 p) vino Terry 
100 c; cognac Prlnier IbOO. 
5000 resmas papel 
200 tacós frijoles negros.. 
15 p/ vino tinto J o v ó . . . . 
8 í i id. id. Catalán.. 
10 4̂  p; vino navarro 
10 C2 anís mahon L a Vid 
300 o; dulce americano.... 
50 s; barina Vencedor.... 
25 4/ p; vino navarro mes-
15 4/ p; id. alella 
15 b; lager 3 Estrellas.... 





17 rs. qtl. 
$46 una 
$47 las 2 ;2 
$48 los 4 /! 
$10 una 
$1.06 una 
$6.̂ 0 üno 
$52 los 4 24 
$51 los 4 24 
$9i uno 
$6 una 
VAPORES Diá T E A V f i Q I A 
S B E S P B S A.KÍ 
Mayo 80 Widdrington: Mobila. 
80 Habana: Nueva York, 
mm 31 Isla de Panay: Ca(iizye«o. 
. . 31 Miguel Jover: Barcelona. 
Jnn. 2 Reina María Cristina: Corulla. 
. . 3 Ollvette: Tampa y eso. 
. . 3 La Normandie: Cuinfia y esc. 
4 Vigllanola: Verabrur 
4 Martin Saenz: Barcelona. 
4 Beguranca: New York, 
6 México: New York 
. . A Pioner: Mobila. 
6 Miguel Jover: Barcelona r H3. 
T Ernseto: LIverDool. 
. . 13 Palestra: Llvernool y MO. 
S A L D S A M T 
Mayo 30 Catalufia; Nueva York. 
. . 80 YubaUn: New Yorit. 
Jnn. 2 Habana: N. York. 
2 Ollvette: Cayo Hueso y Tampa, 
3 La Normandie: Veracrus. 
. . 4 Isla de Panay: Colon y eso, 
M fV Segurancar Veraoruc y eso. 
. . « VigUanoIa: New York. 
P Reina María Cristina: Veracrus, 
9 México: New York. 
. . 12 Puerto Rico: Bareoiona. 
—Pernandina gol. am. Qoodwin Stoddan, por L . 
V. Placé. 
En lastre. 
Bnqnea oon registro abierto 
Para N. York vap, am. Yucatán, cap. Robertson, 
por Zaldo y op. 
N. York, Barcelona y escalas vap, esp. Catalu-
fia, cap. Mnnarriz, por M. Caivo. 
N. Orleans vap. amer. WMtney, cap. Staples, 
por Oallian y en. 




VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo eoatrato postal con e l Oofelar-
no f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r u z directo 
Saldrá para diebo puerto aobre el dia 8 da Junio 
al rápido vapor francés de 6,44 > toneladas 
LA NORMANDIE 
capitán VILLEAUMORAS 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con oonoolmlentoi direc-
tos de todas las ciudades importantes da Francia 
y Kuropa. 
Loa vapores da esta Compafiía siguen dando i 
los sefiorea pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen aoredltaJo. 
De más pormenores Impondrán sus oonslgnatarloi 
Bridat MonfRos y Comp? Amargura uám. 6, 
. . . . 8-3 
VAPORES CORREOS 
bJadnaiía 
A N* T B 8 D B 
áFOTIO LOPEZ T r 
KL VAPOR 
V A P O R E S OOSTBBOB 
S B B S P E B A N 
Jun. 8 Antinógenes Manendei, en B&tabauó, 
procedente de Cuba y eso, 
S A L D R A N 
Majo 31 Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas,Júoaro.Mau-
•anillo y Cuba. 
Jnn, 7 Antlcógenes Menéndet, de Batabané pa-
ra Cienfuegos, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Mantauillo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, les miái'ooles i las 6 de 
la tarde para SagqaV CMb^rién, regresando loa lu-
nes.—Ha deApaona á Dordo'—Viuda d^ 2*ulueta, 
tj-DADI ANA, de la Habana lo» sábados i l u B da 
U tarde pata BÍJ del Medio, Ülmas, Anoyca, Ls 
Vé y Guadiana.—Se descacha á bordo. 
P U E R T O D B L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Día í!). 
De MIami en 3 días vap. am. Cocea, cap, Munion, 
trip. 39, tons. 1,211: con carga, corresponden-
cia y 6 pasajeros á Zaldo y cp. 
De Veracrui y Progreso en 4 días vap, am. Yuca-
tan, cap, Robertson, trip. 70, tons, 3325, con 
carga general y pasajeros, á Zildo y cp, 
Veracrnt en 3 días vap, esp. Catalufia, capitán 
Munarrir, trip. 113, tons, 3,781: con carga ge-
neral y 111 gasajeros á M. Caivo. 
Barcelona y escalas en 53 días vap, eep. Cata-
lina, cap. Andraca, trip. 69, tons 4,796. cen 
carga general j 292 pas»j iros á L Saenz y cp, 
Si John en 31 días berg. Ing. Foster Rice, ca-
pitán Beilaraan, trip. 7, tons. 203: con madera 
á J P. Me, Lamin. 
Salidas de travesía 
Dia 28: 
Para Tampico vap, norg. Uto, cap. Bryde, 
Hamburgo y escalas vap. alemán Polaria, ca-
pitán Loowft. 
-Pancacola gol. am, Davls Bais, 
Día 39: 
-Mlamf vap, am, Cocea, cap. Dillon, 
•Pazcagodla gol, am. Oscar G , cap. Green. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
En el vap. amer. YUCATAN. 
De Veracrur: Sres. H, H . Halby—A, G. Mastín 
—R, Egifo—E, Yaglne S. Gassa—Juan Vifiaga 
—Cosme Otuta—T, Arama-F. Sevilla—Evaristo 
B- de Castro—Basilio Campillo—Jeté Crespo-
Manuel Fernandez—P. Loeardo-Miguel Maltas-
José A, Lozana—A. Gouzalez—Charles Slng—Ju-
lián Simón—Manuel Teño y familia— Margarita 
Contreras—L Rodríguez—O, Julián [Romero y fa-
milia—Glulllermo González—P. Soler—S, Evarista 
López Gaspar—H. Piutero Gil—L. Rodríguez— 
Juan Estevez—María Diaz—Alfredo Nodarse—Ri-
cardo Gómez—Pilar Guerra—Celia y Ofelia Gómez 
—Manuela luguana-Octavio Polo—J. Rivas—A-
demá) 42 de tránsito. 
Entradas de cabotaje 
Día £9 
D e Sagui gol. Ignacio Alemán, pat, Mir, con 450 
polines. 
-Cárdedas gol. Ma del Carmen, pat. Flexas, oon 
400 sacos azúcar y 40 pipas aguardiente. 
Cárdenas gol, Nifia, pat, Lauiaano, con 90 p i -
pis aguardiente, 
Oespacbados de cabotaje 
Dia 29: 
Para Sagua gol, Mu Andrea, pat, Durán. 
Santa Cruz bol, J, Manuel, pat. Maiip, 
Buques que han abierto registre 
Día 29: 
Para Tampa vía G. Hueso, vap, am, Maaeotte, cap. 
Menir, por Lawton Childs y cp. 
- N . York vap. am. Havana, cap, Stevens, por 
Zaldo y op. 
Raques despacbadn 
Ola 29: 
Para Miamí vap. am. Cocea, cap. Munion, por Zal-
do y op. 
Kn lastre 
Veracruz ly escalas vap. am. Oriaaba, capitán 
Leif hton, por Zaldo y op. 
De tránsito. 
—Progreso vap. Ing». Moorish Pru,oe, cap. Gilí, 
por Sobrinos de Herrera, 
De Hámuo, 
C a t a l u ñ a 
cap i tán M U Ñ A R R I Z 
Saldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Gfrénova 
el dia 30 de Maro á las 4 de la tarde llevando 
la oorrespoudencla pública y de oliólo. 
Admite pasajeros y carga general para dichos 
puertos Incluso Tabaco. 
Los billetes de passje. sólo serán espedidos has-
ta las doce del día de «iilda. 
Las pólizas de carga se Armarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito soriu 
nulas. 
Se reciben los documentos de embaraña hasta 
el día 28 y la carga á bordo hasta el dia 29, 
NOTA.—Rita Compafiía tiene abierta una póliza 
totauts, así para asta línea eomo para todas las de-
más, bajo la oual pueden asegurarse todos los efeo-
toi Qua se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los safiorei pasajeros ha-
ola al articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
dea y fégimeaInterior dalos vapores daeita Com 
pafila, el cual dice asi: 
"Los pasajero* deberán eseribirsobre todos los 
kiltoi de su equipaje, su nombre y el puerto de dea-
Uso, oon todas sus letras y oon la mavor claridad"' 
La Oompafiíano admití;á bulto alguno do equipaje 
que no lleve claramente estampado el nombre y 
ludo deán dnefloaai eomo al del n^jttoU* da'eiñie. 
De más pormftncros iuipaddra t i oonsigna rio 
M. Calvo, OSoioi nem. %». 
H L V A P O B 
ISLA DE PANAY 
c a p i t á n G t A B C I A 
Saldrá para 
Colón , Sanani l la , 
Pto. Cabello, L a Gtuayra, 
Penco, S. J u a n Pto. Rico , 
l i a s P a l m a s de O r a n C a n a r i a 
Cádiz 7 Ba7C(alona 
el dia 4 de Junio á las 4 de la tarde llevándola 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Gaalra y carga general Incluso tabaco 
para todos puertos de su rula. 
Loa billetes de pasaje solo serán ezpedidos hasta 
las doce del día de salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin enyo reqúlilto (,e-
rán nulas. 
Se reciben los documentos tío embarque hasta el 
dia \ ° y la carga á bordo hasta el día 3, 
NOTA.—líata compacta tiene abierta una póliza 
potante, así para esta línea como para todas lat de-
más, lujo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que aa embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefioras pasajero» 
hácia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen Interior de los vapores de esta 
Compafiía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipé e, su nombre y el puerto da 
destino, oon todas sus letras y con la mayor ola-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía 
no admitirá bulto alguno de eculpaje que no llevé 
claramente estampado el nombre y apellidó de tu 
duefio, así como el del puerto de destino. 
De más permenoret Imposdiá su consignatario 
M. Calrb, Oflciot i i . 28. 
« L VAPO» 
Reina María Cristina 
c a p i t á n A . C A S Q U E R O 
saldrá para 
Veracruz directo 
el 6 de Junio á las cuatro de la tardo llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los bUletes de pasaje, solo serán expedldot 
hasta lat doce del dia de salida. 
Lat pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes da correrlas, sin cuyo requisito terán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia i . 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póli-
za flotante, asi para esta línea como para todas lat 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefioras pasajeros 
haela el artíoulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de loa vaporea de esta 
Compafiía, el cual dioe asi: 
fLot patajerot deberán escribir sobra lot bultot 
de tu equipaje, tu nombre y el puerto de tu destl* 
no y oon todas sus letras yoon la mayor claridad. 
La Compafiía uoadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de tu duefio, así como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá tu consignatario, 
M, Calvo, Ofioloa n. 38 
k f ' m i las carg&dsres. 
Bita Compafiía no responde del retrato 6 extra-
rio que sufran lot bultot do carga que no lleven 
estampadas oon toda claridad el destino y maroat 
de las mereanoiaa, ni tampoco de las reolamaolo-
not que ae hagan, poc mal anrato y falta de praolu-
ia au lo» miamos, 




LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores corraos ameHtaac 
entra lot puertos siguientes: 
Nueva Tork Cienfuegos Tamalea 
Habana Progreso Oampeoht 
Nateau Veraoru Frontera 
Btgo, do Cuba Tuzpan Laguna 
Salidas de Nueva York para la Habana j puertos 
de Mezleo los miórcoles á us tret de la tarda y p i -
ta U Habana todos las sábados á la «na da la 
Urdtn 
Hsltdai de la Habana para Nueva Tork todas les 
miércoles y lot sábados i 1«B cinco de la tarde. 
TUOATAN. . . « . . . ,H . . . ,Ma 
HAVANA 
VIGILANCIA 















Salidas para Progreso y Veracrus los Martes 









PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á los refieres pasajeros que para evitar 
ou»)f iRtena ea New York se pmean de un oerti&-
oado de aclimatao ión del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
CORRESPONDENCIA.— La oorrespondenola 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral de correos. 
CARGA.—La carga se recibe an al muelle de 
Caballería solamente el día antes de la feoha de la 
salida y se admite carga para Ingle tersa, Hambur-
So, Bromen, Amaterdam, Rotterdan, Havre y Am-eres; Buenos Aires. Montevideo, Santos j Bio 
Janeiro coa conocimientos directos. 
FLETES,—Para fletas diríjanse aj Sr, D, Louls 
V, Plaoé, Cuba 76 y 78, El flete de la oaraa para 
puertos de Méjico será págalo por adelaulado en 
moneda americana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á sus oonslgaa-
tarlos 
Z A L D O Jb Co. 
Ouba 76 y m 
XaXUMA. £ ) B Z . A 8 A N T I L L A S 
Y O O Z . F O S B M B X I C O 
De HAMBDBGO al 38 de cada mes, para la|HA-
BANA oon escala an PDBBTO BICO 
La Empresa admite Igualmente carga para Ma» 
tantas, Cárdenos, Cienfuegos, Santiago í e Cuba y 
onalouler otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga sufloiante 
para ameritar la atóala. 
También te recibe carga COB CONOCIMIEN-
TOS LMRÍÍCTOS para la I t la de Cuba de les 
principnlet puertos de Europa entre otros de Ams-
terdam. Amberet, BIrminghan, Bordeaux, Bre-
ttai, Chorbonrg, Copeahagen, Gánova, Orimtby, 
Menchetter, Londres, Nápoles, Bouthampton, Ito-
Uardam y Plymouth, debiendo lot cargadores dlr l -
Ítne á lot agentes de la OompeBI» ea ¿iwnw pun-ís para mi t porment ras. 
P A E A E L HAVBH Y HAMBUBGO 
oon escalas eventuales en COLON y 8T. THO-
MAB, saldrá sobre el día 38 de Mayo de 1900 
al vapor correa alemán, de 2673 toneladas 
P O L A Ü I A 
capitán LOOFT 
Admite carga para los citados puertos y también 
hransbordas oon oonoolmieutos direato* para un 
gran nftmeira da EUROPA. AMKUIOA del Hí/U 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según poma-
noves que te faollltan en la cata oontlgnatana. 
VOTA.—La carga deatlnada á puertos djnda no 
tosa el vapor, aorá trasbordada en Hamburgo 6 en 
el Havre, á oonvonianola de la Btuproaa. 
Bate vapor, hntta a v . v t i esden, uo admite naso-
(eros. 
ttt carga te recibe por al muelle da Caballería. 
La oa:retpondenoia solo te reolbe por la AAttJ-
K'<tlra.oióB de Ccmtrt. 
ADVBBTBNÜIA I M P O B T ^ m 
Ktta Simpiesa pone á la ¿uVuCu,i.>u de los seBe-
10! oargadoret su« tapates para recibir carga en 
uno ó más puertos de la oosta Norte f Sur de la 
Isla de Cuba, siampre que la carga qui se ofreses 
sea caficienle para ameritar ta atóala. Dicha carita 
s» admita para HAVRE y HAMBUfc GO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
i í k y i t b 6 Hñuiburgo a eotwaniana^a de la ampresa. 
Pu* Uiát porma: orvt dírlgirta á l i s «untlgnata-
lri»S: 
PLANT SYSTEM 
Fast Malí X A Í M 
Los rápidos 7 lepaos vapores de esta 
Lírica, entretráu y saldrán ea el orden 
sigaiente: LQS 
Lunssy M i i r e o k s y S i t a d o s 
entrarán por la mafiana tallando á lis dos y me-
dia d»l dl« para Cavo Hueso y Tampa. 
Bn Port Tampa hacen oonexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los oarros de 
ferrocarril más alegantes da salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos loa puntos de los Estados Uní 
das. 
Se dan Ulietea dlreotot para lo prluolptles pun-
tos de los Estados Unidas y los eaalpejes se despa-
cbari desde este puerto al ua tu destino. 
Para ocnvonlenola do los sofioras pasajeras el 
despacho de letras sobre los Kstados unidos estará 
abierto hatta última hora, 
Habléndoto puealo en vigor la cuarentena en la 
Florida te neoeaita para obtener el billete de po-
eaje el oertificado que te expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Servioe. Mercaderes 
núm. 23, altos. 
Para más Informes dirigirse á s u representantes 
en e«ia plisa: 
Q r , Z«awton Childa &C£ 
8SL ALTOS. 
a V I M 1 B 
Vapores costeros. 
VDelta Aíaifl Stsaii Sü Co. 
Coiíñía ie Vapores isTnelta Aiajo. 
Pailebot Voluntario J ^ l ^ t Z Ü l 
para los destinos de Punta de Carlas y Ballén, Ite-
vando la carga de dichos puertos. 
Vapor Manzanillo ve^le B ! ^ & 
Snéa de la llegada del tren de pasajoros, que sala e Villanueva & las dos y cincuenta de la tarde, 
para los destinos de Punta de Cartas, y Cortés, 
l[evando el pasaje y carga de dichos puntos y pa-
saje pUra Bailóu, 
l ^ . i l o t i A (rii ¡ l o Saldrá todos los sábados de 
U U I C l i l i l g U l l d Batabanó para los destinos 
da la Coloma, Pauta de Cartas y Bailón, llevando 
la carga de dichos puntos. 
Para más pormenores dirigirse á las afloinas de 
la Compafiía 
O F I C I O S 2 8 . 
o 680 1 {My 
i m m RE m m i 
D B 
SOBRIHOSDH HBBESEA 
€ m m de Herrera, 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos loa mlórcole» 
á las 2 de la carde para los de 
Caibarién 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de'la tarda. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
• A V I S O 
Los señores viajeros que se dirijan & los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
Easaje. deben llevar su equipaje al muelle de Ga-allena (pié de la calle de O'Reilly) para ser ine-
fteccionauu y desinfectado en caso necesario, según o previenen recientes disposiciones .del Centro de 
Sanidad. 
o 497 78-1 Ab 
Empresas Mercantiles 
Asociación 
del Gremio de Talleres de Lavado 
Se cita por ente medio á todos los indiví-
E M P R E S A D E V A P O R E S 
donr DB 
M E N E N D E Z Y COIVIP. 
Saldrán todos los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Ouba, los v a -
pores H B I K T A D B L O S A N Q - E Z i B B y A N T I N O a B N B S M B N B N D B * 
haciendo escalas en OIBNFUHGOS, C A S I L D A . TUNAS, JUOABO. S A U T A 
OBUZ DBIISÜB y MANZANILLO. 
Heelben pasteros y carga para todos los puertos Indicado*. 
Si próximo Jueves saldrá el vapor 
daipuós de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
B l vapor J O S B F I T A s a l d r á da B a t a b a n ó todos los domingos para 
Ol sn íns f fos . C a s i l d a y T u n a s , retornando á dicho Sargldoro todos loa 
Jueves . Beclbe la carga los jueves y v iernes . 
SE DESPACHA EN 
SAN IGNACIO NUMERO 82 7H 1 Al. 
dúos que pertenezcan á esta Sociedad & 
Juuta general extraordinaria, que so ha 
de ceKbrar el dia 31 del corriente, á la 
una en punto del día, en los salones del 
Centro de Dependientes del Comercio de 
la Habana. 
Habana 28 de Mayo de 1900.—El Secre-
tario, Joeé González. 
8258 ,4.28 dS-ÍU 
North American Trust Co. 
(BANCO A N U K I C A M ) ) 
C a p i t a l . - 2 . 0 0 0 , OOO 
S u r p l u s s 2 , 5 0 0 , 0 0 0 
OPFIOBQ: 
N B W Y O i R U , l O O Broadway . 
L O N D O N , 9 6 Oroal iam St. B . C . 
JHCabana, 2 7 C u b a St. 
Santiago, 10 M a r i n a Bt. 
Cienfuegos, 5 6 S. F e r n a n d o Bt. 
Matanzas , 55$ O-Rei l ly St. 
Fiscal Agents of tlie U. S. Oovornment. 
Transacts a general Banking buainew; 
recelves deposita aobject to check;, wakea 
advancea and ioana on approved seonrlty; 
buys and aeils Excb.ange on tbe United 
Statea, Europe anO. all cítlea in tbe laland 
of Cuba; iüBues Lettera of Credlt on all 
prinolpal citlea In the world; is legal depoeí-
tory for Government, City and Court funda; 
paya intereat on money depoaited in ita 
Savings Bank Department;. Steel Safe De-
poait boxea for reut. Acta aa Truateos for 
Corporatiooa and individúala. 
Ad^isory Direoters in Havana. 
Sr. Luia Soarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Franciaco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López J¿ Co. 
Sr. Ellas Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio, 
Rawon O. WilUams, F . M. Hayea 
Scoietiry of Hoard. Manaeer. 
o 704 *.! My 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M B R O A D B R K & . 
H a c e n pagos por e l cable. 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o 
Oirán letras «obre Londres New Tork, New Or 
jeans, Mllún, 'l'urtn, Roma. Veneoia, Florenoia 
Ñapólos. Liaboa, üporio, Oíbraltar, Bremeii, Uaia 
bur^o, París, Havre, Nantee, Burdeos, MarsolU 
Lilla, Lyon, Mójloo, Veracrus, Han Juan de i 'uw 
to Rico, oto., oto. 
BSPAJSTA 
Sobro todas las oavitales y pueblos: «obra Polsi» 
rife U' * ««hon y Santa Crui de l'en»^ 
Y m E S T A I S L A 
lobro Matanias, Cárdenas, Betnedloe, Hanla Clara, 
üalbarlón, Bafraa la «raudo, Trinidad, Cienfuttgo.4, 
Hanotl-Bpírltu», Santiago do Cuba, üleira de Avl l* -
Mansanlllo, Pinar del,R, 
pe, Nuavibu. 
««»« 
lio, Olbara. Puerto Ptfnot» 
n \ Ab 
N e Y 
108, A G U I A R , 108 
KB^. A AHABOUBA. 
'Kaceu pagos por el cable, í a o l l l t a a 
carta» de c r é d i t o y g iran l e t r a » 
á corta v larga v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orloans, Veraorai, M«-
jico, baa Jnau de Puerto Bloc, Londres, Paita 
Burdjos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápo-
les, ATiUxu, Oáuova, Marsella, Havre, Lille, Naa-
tee, Halut muintin, Uleppe, Toulouse, Voneola, 
fflorenola. Palomo, Turíu, Weslna, oto., asi ooia> 
•obre todas los oapltalos y provInoUe d * 
B s p a a a é I s l a s C a n a r i a s . 
? 260 IM_I8 V 
Havana Dry Dock Company. 
Compañía del Dique de la Habana. 
Los sefiores aoclonittas preferentes de esta Cotn-
Safila, pueden pasar por el escritorio del Tesorero, r, NaroUo • 'nut,. valle ae Abalar nflo>. IOS, onal-
ouler día ñábil, entre 12 y 3 de la tarda, á partir 
Jal IV de Junto para cobrar el cuarto dividendo 
trimestral de 2 por 100 en oro amarioano. 
Habana, 28 de mayo de 1900, 
Cliuiila O. Mendosa. 
32E(i 3-29 
Spanlsh American Light & Power 
Oompany Consolidated. 
SKCKKTABIA. 
El dia primero de Junio piózimo vetiidero á las 
ocho y media de la mafiana en las cüeioas de esta 
Empresa, Monte u. 1, se verltloarA el sorteo de dies 
y ocho bonoi hipoteoaiios de los emitidos segán es-
critura de 11 de Octubr» de 1890 ante el Noiario 
D. Joaquín Lamis y Alfonso, cuyos bonos han de 
ser amortltados, según lo oanyenido en dicha es-
critura. 
Lo que se pone en conocimiento de los tenedores 
de dichos bonos por si desean asistir & dicho acto. 
Habana, mayo 23 de 1900.—El Secretarlo, Pedro 
¿ialbia. o 778 5 23 
SUBASTA VOLUNTARIA. 
Manuel Sirgo Koru&iulea, Hresldento del Con-
sejo de familia del menor'Pedro Clavel Flores7 
líouiále», por el proaentu lugo pú )lioo: en 
cslón celebrada por 01 rtlorldo Conssju ul dU 
elulo y onbo do lo» corrient jsse acordó la venta 
en pública subosU de la casa propiedad del citad» 
menor, cilio de San José i,'.'lii2, en esta ciudad, 
lendo ot precio de ia vouta el de mil seiscientos 
esos oro espafiol, d más de reoonoder el censo 
.ue la grava ooiuliíu'iilo á favjr de la ObrapU d» 
Martín Antonio do Aramburo, a soondente á la su-
ma de ochocientos sois posos veinte y cinco cen-
tavo», «.¿ue dicha nihanta tendrá ofe to á Idh doca 
del día v;t del moi do Junio próximo en la Notaría 
'o D. (.'Ailos liíurem., cita Calxada de la Belna» 
9 4: Que no so admitirán posturas sino por el pre> 
cío latefro de la tmbast»: C¿ue los ütulos aa en-
cuentran de ui.ihiüanto au lu r.i'orlila Notarla ooik 
os quo habrán de conl\>rmars« los lloltadores. Qia 
para tomitr parta en la subasta habrá que consig-
narse previamente por lo menos el dlec por oieata 
de la cauMdiuI snAalada naru la venta y que serán 
de cuenta do quien so ailjullqu» la cesa los gastus-
de escritura derechos IUC ÍI, Inscripción en el Ra 
gislro de la propleila.l. Y para general oonocl-. 
miento y en cumpl imieuto ito in acordado por oi> 
Consejo xe extlou le el presente en la Hatuoa á U9\ 
de Mayo de 1900.—M. Sirgo. 9271 2-29 
A V I S O . 
Teniendo propósito de liquidar mi estabieoimlen-* 
to de taller de joyería y fábrloa d i medallas sitúa-* 
do en Obispo 98, suplico á todas las persnas qua 
tengan encargos pendientes quo pasen á reoo}ec* 
los. Cou motivo de la expresada liquidación, aai 
venden en precio módico l o iltlles del taller y to -
da clase de efectos, jjyos y pedrería y se admiten 
proposiciones por el lecal. 
8270 8̂ 39 
E B C O G Í . I D A . S D B T A B A C O 
Majagua (seitiou) de primera, segunda y tercera. 
Se vende A preoios módicos en el depósito calle da 
Mercadores 11. 7, cnsa de los tires. Haaing y Kraai^ 
Habana. 'MM 7lí.ai ÍÍ.I» 
F E R R O C A R R I L de MARIANA0. 
T E M P O R A D A D E 1 9 0 0 . 
Desde el lunes 21 del eorrieute mes de Mayo, 
empezarán á regir ios siguientes itinerarios, hasta 
nuevo aviso. 
Concha & S a m á (Marianao) 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la mafia-
na hasta las 11 de la noche. 
LOS SAHADOS Y DOMINGOS. 
Ultimo tren de Cancha 12 noche. 
(Marianao) S a m á á C e n c h a . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la ma-
fiana hasta las 10 de la noche. 
LOS SABADOS Y DOMINGOS. 
Ultimo tren de Samá 11 noche. 
R A M A L A L A P L A Y A . 
DIAS HABILES-Saldrá un tren i las horas si-
gientes: 






12 00 ma. 
















6 45 tde. 
8.45 tde. 
9.16 tde. 
LOS DOMINGOS.—CONCHA A PLAYA. 
Saldrá un tren cada hora, deade las 6 de la ma 
ñaua basta las 10 de la noche. 
PLAYA. A CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 y 45 de la 
mañana basta las 10 y 45 de la noche. 
PAEA LOS BAÑOS DE LA PLAYA 
Se expenderán en la Anministraolon de la Em-
preoa, ABONOS para 80 viajes de ida y vuelta con 
30 pápeletas para bafio reservado, á los siguientes 
precios reducidos. 
CON F.Sl'A FECHA ANTE EL KOTABICk D. Alfredo Villageliá bo otorgado ftoder gene-
ral para quo me represent e en toda» mis penenen-
oios á los sefiores Cobo Flores y Basoa. Y poder 
¡ara administrar mi esUbleoluilento de tejidos L» 
)p6ra á tí. E^equiul Fevníndea y Fernándes y A 
D. Silvestre Alvurer. y Kodii<aer. Hibana mayo 
25 de 1!)00.—B^sqniol Fernández. S223 4 
Asociación del Gremio 
de Talleres de Lavado 
Se solicitan planchadoros y aprendices en loe 


























Concha, Mayo 10 de 1900 
terloo, Babert M. Orr. 
o 751 
$ 17.00 oro Ejpbüol 
9 12 76 Idem 
$ 10.60 Idem 




Nueva Fábrica de Hielo, propietaria de la 
Fábrica de Cerveza 
X J A TROPICAL 
SECBETABIA. 
L a Junta Directiva en sesión celebrada 
ayer, acordó repartir á los que sean accio-
nistas en 31 del actual, un dividendo de 
cuatro pesos y veinticuatro centavos por 
ciento en oro, á cuenta de las utilidades 
realizadas en el presente año, y que dicho 
reparto tenga lugar en las oficinas de la 
Compañía, calle de la Universidad núme-
ro 34, todos los días hábiles desde el 1° del 
entrante Junio, de ocho á diez de la ma-
ñana. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los interesados. 
Habana 24 de Mayo de 1900.—El Secre-
tario, J. A. Vila. 
C. 781 8-20 
OIROS D E L E T R A S 
A L E R T A A C R E E D O R E S 
DEL GOBIEENO ESPAÑOL. 
Ese Gobierna ha eefialado dos meses Improrro-
gables para reclamar toda clase de créditos. 
Pasado eso tiempo que vencerá el 30 de Junio 
próximo, quedarán nulos y sin ningún valor lodo* 
los documentos expedidos por el Gobierno espoírol 
en esta lula. 
Por ia gravedad do la resolwoidn, y siendo ua 
plazo fatai, aviso con tiempo á mi» amigos y al pú-
blico en general, qm además do oomorar al conta-
do CunTii rcAuoa us LIBRAMIUNTOS, CABOARO» 
MKB, CKUXIKICAUOS U\HKUUS DU EMI^KADOS ÜI ! 
VILESASQ 97. ABONARÉS DK FUERZAS REGULA-
RES, Y FIANZAS PA »A GARANTIR DESTINOS, EN V A -
LORES Ó EFECTIVO POR ANTIGUAS QUE ELLA-
SEAN; admitiré Poderes para por nna rasonable co-» 
misión hacerme cargo de reclamaolones en general^ 
dentro del término aetialado, oon objeto de evita» 
perjuicios á las íateresados, y admitiando î pial-» 
mente los do las pensionistas a las cuales se le aa 
tlolparáa cantidades si asi lo desearen. 
Dirigirse á Joeé Salvat—Egido 15, Habana 
Telégrafo SALVIÍT, TKLBFONO ltí39 
Horas de despacho extraordinarias: de 8 a. m. & 
8 p. m.—Los de provincia serán atendidas por oa-
rreoj 2790 2«-9My 
Oficina Obispo 27, altos, 
Apartado de Corroo, 58. 
TELEFONO: 96t. 
J o S E LACBET MOBLOTJ 
Avisa al público en Keneral y * sus amigos en par-» 
tloular, que en esta fecha abre su cfi&lna en la calla 
del Obispo número Íi7, altos, para ocuparse: 
1? De iniciar y tramitar toda clase de sxpadlos» 
tes y reclamacienes en los Centros y OUalnasya da 
las Islas de Cuba y Paertu Rico, oomo en las de loa 
Estados Huidos de Norte América, Europa, Méxi-. 
oo, Centro y Bar América. 
2? De la admiuiétración de bienes do todas cía-» 
aes, dando la garantía que f\ie;e del caso. 
¡I'.' De compra y vento, de fincas rústioas, urba*» 
ñas, tierras adaptables á toda clase de cultivos y 
minas de diferentes minerales y sus análisis. 
49 Examen do títulos de propiedades. 
Para la a'enclón y desarrollo de los ramos ante-* 
dichos cuenta con la cooperación de personal id6-» 
neoo. 
Horas de oficina: de 12 á 4. ] 
C 717 45-5 My 
A V I S O 
¡ Z L A - I J I D O " S T o . 
C U B A 7 6 T 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letra* ft corta j 
larga vista v dan cartas de crédito sobre New York, 
FUadelAa, New^prleani, San Franolsoo, Londres 
Parla, Madrid, Baroelona • demás oapltalos y ciu-
dades importantes de los Eatadoa Unido», Mézloo, 
f Europa, asi oomo sobre todoa tíos pueblas de Be-
pallay capital y puertos de Mójloo. 
o496 I TO-I Ab 
J. BalceUs y Cp., S. ea C. 
Acordado por el Gobierno de España ooncodd? 
un plato dedos meses para la reolamaolón de loa 
créditos contra el misma expedidos en esta lila» 
pongo en oouocimUuto áti ios interesados qae de»* 
pués de espirado eso plaso no tendrán valides al-
guna. 
Me hago oargo de reolamar oportunamente cuan-
tos créditos se presenten y bajo las condicionas 
que se estipulen. Las reclamaciones terminan en 
Madrid el 25 de Junio. 
Informará Angel Munlátegai, Cuba 68. 
C 788 19-25my 
A V I S O 
Se haoa saber por este anunolo á los safiorea 
oentratlataa y demás personas que remitan ó en-
treguen efectos ó vivero? á esta casa de Beaefioan-
ola y Maternidad de la Habana, que aua Uataa da 
remiBlón deberán ser revisadas & su entrega por l a 
Uayordomía y pueato el oonforme; de lo oontraria 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo que ae publica para general cono cimiento. 
I l r tana enero 2 de 1900.—ül Dlreotar ^dmiaift-
ttadai. a 
DIARIO DE LA MARINA 
MIERCOLES 30 DE MATO Dft ÍSCO. 
LA M M Í E m í k 
Grave y dificil problema es sin 
duda !el planteado en España por 
la "Unión Nacional" al pretender 
la renovación de toda la máquina 
política y administrativa, mediante 
procedimiento tan expeditivo y ra-
dical como la resistencia al pago 
de los tributos. Si la mayoría de 
los contribuyentes, de acuerdo con 
las doctrinas de Paraíso y Costa 
decidiese acudir á tal recurso, es 
indudable que no solamente los 
viejos partidos, sino también las 
actuales instituciones, correrían 
inminente peligro, no aminorado 
y si tal vez agravado, aunque se 
acudiese al odioso extremo de re 
candar los impuestos con la punta 
de las bayonetas. 
Olaro es que si todos los espa-
ñoles , ó su inmensa mayoría por 
lo menos, se pusiesen de acuerdo 
en un momento dado para expresar 
su animosidad contra el gobierno, 
.alegando que no tenían coafianza en 
él para entregarle la custodia y ad-
ministración del tesoro público, el 
conflicto quedaría inmediatamente 
resuelto, pues no habría medios 
morales ni materiales para contra-
rrestar semejante act itud, ni aun 
en el caso poco probable de que los 
interesados en mantener los viejos 
organismos contasen con el ejérci-
to. Mas, si fuese posible tan sor-
prendente unanimidad, ¿no sería 
más fácil y más breve aprovechar 
las primeras elecciones generales 
á fin de llevar á las Oortes una ma-
yoría que pacíficamente hiciese la 
evolución que necesita España 
para reponerse de sus tremendos 
infortunios? 
E s que, se dirá, el sistema elec-
toral está viciado, y los frutos que 
produzca bajo la dirección de los 
políticos de tanda, tendrán que ser 
de corrupción y engaño. Y aunque 
•á esto pudiera muy bien argüirse 
que las elecciones degeneran en 
farsa, precisamente por la indife-
rencia y pasividad del cuerpo elec-
toral, que deja el campo libre á los 
muñidores de oficio, de todas suer-
tes queda en pie, ceñudo y amena-
zador, el problema de si el prece-
dente de la resistencia al pago, 
empleada como arma para derribar 
un gobierno, y quien sabe si algo 
más, no dará ocasión á más graves 
abusos, pues probada la eficacia 
del Jprocedimienío, no faltará en lo 
sucesivo quien á él apele para im-
poner nuevos cambios y para mo-
dificar á su guisa la constitución 
del Estado. 
Cuando este interesante asunto 
se analiza, la primera observación 
que ocurre es si la resistencia á sa-
' tisfacer los impuestos será justa, ya 
que legal no lo es ni puede serlo 
Dicha resistencia, si se llevase á 
término, equivaldría indudable-
mente á una revolución, y las revo-
luciones pueden ser necesarias y 
Justas, cuando los que á ellas ape-
da, no es lícito exigir la cobranza 
de tributos; y si este criterio tenía 
gran fuerza en tiempos de la mo-
narquía absoluta, y era tan franca-
mente proclamado por el Tito L i -
vio español, no es posible que hoy 
día pueda el gobierno del señor Sil-
vela conculcarlo y desconocerlo, 
decidiéndose á cobrar los impues-
tos por medio de la fuerza. 
Grave y crítica es, por tanto, la 
situación creada en España por la 
creciente hostilidad entre el go 
bierno y las clases productoras. Si-
tuados nosotros á muy larga dis-
tancia del teatro donde tales suce 
sos se desarrollan, no hemos de pre 
tender fallar el litigio, ni siquiera 
tomar partido por alguno de los 
contendientes, concretándonos 
desear que de una ú otra suerte se 
resuelva el conflicto de manera de 
flnitiva y feliz, y disfrute al fin 
aquella noble y desventurada na-
ción de la tranquilidad que tanto 
necesita. 
LA PRENSA 
Ahora que Cuba se dispone á ir 
á unas elecciones reglementadas 
por una ley que no reconoce derecho 
alguno á las minorías, vale la pena 
de transcribir las siguientes frases 
del insigne demócrata, gloria impe 
recedera de la raza latina, Emilio 
Castelar, recordadas por el señor D 
Andrés Clemente Vázquez, Cónsul 
de México en esta isla, en un dis-
curso leído ante el Colegio de Abo 
gados de aquella capital, veinticua 
tro años há, y que con gran oportu-
nidad y mayor intención ha comen-
zado á reproducir nuestro colega 
Fatria: 
Emilio Castelar—escribe el señor 
Vázquez— lia dicho, hablando de la re-
presentación proporcional de las mino-
rías en todas las asambleas de las de-
mocracias: " E s necesario que ese prin-
cipio triunfe en las conciencias para 
que triunfe en la práctica. Como todos 
los cuerpos son gases condensados, to-
das las inetituoiones son ideas oonden-
sadas también. Y al esparcir ana idea, 
al lanzarla á los cuatro vientos, al ver-
terla en el lenguage sencillo de la d i -
dáctica ó en el lenguaje apasionado de 
la polémica, puede asegurarse que ha 
comenzado su encarnación milagrosa. 
E s t a idea de la representación propor-
cional de las minorías, se impone por 
su propia fuerza dialéctica. L a s demo-
cracias no han pasado todavía, ni 
pueden pasar en macho tiempo, 
del período representativo. Pero las 
democracias deben ser hoy la repre-
sentación universal de los ciudadanos, 
hoy que todos los privilegios se han 
borrado, y todas las castas han caído. 
Para que esta universalidad de repre-
sentaciones se asegure,es necesario que 
los partidos diversos se hallen repre-
sentados en los parlamentos propor 
cionalmente á su número en el país . Y 
si hay minorías, es necesario que esas 
minorías no desaparezcan aplastadas 
por el número. Precisa presentarlas 
en las asambleas tales como en el país 
existen; pues para impulsar los progre 
sos políticos es indispensable el orden 
antes que todo, y para fundar el orden 
es necesario que las mayorías tengan 
un poder inspeccionado siempre 
siempre disentido en la esfera legal por 
por las minorías." 
Esas palabras caen como plomo 
derretido sobre la Ley Electoral, de 
una barbarie primitiva. 
Tolstoi no encotró nada semejan 
¡Bonita traducción española del 
Where they ivill he required! 
Cualquiera entiende lo que quie-
re decir. 
L a Luclia pretende que "el doctor 
Tamayo retrocede ante el generala-
to cubano como Sagasta retrocede 
ante el generalato español y como 
los estadistas civiles retroceden an-
te el generalato de sus respectivos 
pa í ses" 
"Cómo quitar—dice—á un gober 
nador que es un general; á un al-
calde que es un general; á un jefe 
que es un general?" 
¿"No se fundarían en eso los via 
jeros americanos que al regresar á 
los Estados Unidos aseguraban que 
Cuba no debía soñar en gobierno 
propio mientras viviese la presente 
generación1? 
Como si pudiera ser mejor la ve-
nidera. 
Nosotros, en tocando este punto, 
hacemos lo que aquella vieja que 
comentaba todas las atrocidades 
cometidas por el rey D. Pedro de 
Castilla pidiendo á Dios que le con-
servase la vida muchos años 
E n una ocasión, sabedor el rey 
de la lealtad de aquella anciana, se 
acercó á ella disfrazado y le pre 
guntó: 
. —¿Por qué haces votos para que 
Dios te conserve un rey tan despia 
dado? 
— A h , señor!—renuso la buena , señor! repuso 
mujer—Porque estoy cierta de que 
ha de ser peor el que le sustitaya. 
Y en efecto, malo será que gobier 
nen sables. 
Pero había de ser peor que go 
bernasen vainas. 
lan no tienen ningún otro camino | eaoribir Resurreo 
más expedito y menos costoso para te en su país ai « 
imponer la razón que les asiste. Si 
se demostrase, por tanto, que para 
poner á España en vías de reor-
ganización, no había más camino 
que negarle al gobierno el agua y 
el fuego, á fin de que no le quedase 
más recurso que caer, arrastrando 
consigo las rómoras que al bienestar 
de la nación se oponen, indiscutible 
sería que la resistencia al pago, 
como medida excepcional y extre-
ma, inspirada en la salud de la pa-
tria, estaría plenamente justificada. 
Por otra parte, descansando los 
gobiernos constitucionales y demo-
cráticos en la voluntad del pueblo, 
natural parece que cuando ésta se 
manifieste abiertamente en un sen-
tido, se apresuren aquéllos á respe-
tarla y acatarla. Sosteniendo esta 
tesis, algunos periódicos madrileños 
han exhumado un curioso documen-
to, voz de ultratumba, que en pleno 
régimen absoluto abogaba bizarra-
mente por las prerrogativas popu-
lares, y les advertía á los reyes de 
derecho divino que no eran señores 
de los bienes particulares, é no los 
podían tomar todos ni en parte de 
ellos sino por voluntad de cuyos son. 
E l Padre Mariana, en efecto, en 
sü Tratado y Discurso sohre la mo-
neda de vellón, sienta de manera ter-
minante la doctrina de que no se 
pueden poner nuevos pechos sin la 
voluntad del pueblo, que ninguna 
cosa puede el rey en perjuicio del pue-
l)lo sin su üenepldcito, ni les podrá to-
mar parte de sus Menes sin él, como 
se hace por vía de tributo. Y en pá-
rrafos subsiguientes agrega el ve-
nerable historiador, "que no hay 
rey ni señor en la tierra que tenga 
poder sobre su estado de imponer 
un maravedí sobre sus vasallos sin 
consentimiento de la voluntad de 
los que deben pagar, sino por tira-
nía y violencia;" y poco más ade-
lanté añade, gue tal principe, demás 
de ser tirano, si lo hiciere será ezco-
míilgado. 
Demuestra este curioso documen-
to, á más del conocido aforismo de 
que en España la libertad es lo an-
tiguo y el despotismo lo moderno, 
lo añejo y respetable de la doctrina 
que sostiene que sin la voluntad 
del pueblo, debidamente manifesta-
cidn. 
Si lo hubiera encontrado, ¡qué co 
sas no se le habrían ocurrido contra 
esa Ley al formidable demoledor de 
la iglesia griega, del jurado y del 
sistema penitenciario rusos! 
Los que hayan leído ayer nues-
tro servicio telegráfico de Madrid, 
dando cuenta del entusiasmo de 
los sabios que acudieron á España, 
ante el éxito obtenido en las ob-
servaciones del eclipse, habrán que-
dado asombrados leyendo este 
telegrama de L a Discusión'. 
Madrid, mayo 29.—Aún no se ha obte-
nido ningún éxito en las observaciones 
del eclipse, que se llevaron á cabo en 
diferentes lugares de España . 
Y el asombro subirá de punto 
cuando sepan que ese telegrama ha 
sido amañado por el colega en su 
redacción, donde, para confeccio-
narlo, tuvo que volver del revés 
el que recibió de la Prensa Aso-
ciada, único servicio con que cuen-
ta, haciéndole decir lo contrario de 
lo que dice. 
Que es lo siguiente, con toda fi-
delidad traducido: 
Madrid, mayo 29.—Las observacio-
nes astronómicas verificadas en varias 
localidades de la Península durante el 
eclipse, de sol ocurrido ayer,H:AN TENI-
DO UN ÉXITO COMPLETO. 
E l odio á España lleva al anti-
guo órgano de Porrúa á bien ver-
gonzosos extremos. 
Faltar tan descaradamente á la 
verdad, será todo lo americano 
que L a Discusión quiera, pero es 
menospreciar al público engañán-
dolo y desacreditar á la empresa 
cuyos servicios utiliza. 
L a Prensa Asociada haría bien 
en protestar. 
ta con M. Klimke, ingeniero de Estado 
en el Transvaal , y refiriéndose á la no-
ticia sobre la probable destrucción de 
los minas, dice M. Klimke que él per-
sonalmente se opone á tan terrible me-
dida. AQadió que le consta que el pre-
sidente y el gobierno del Transvaal 
es tán opuestos á toda acción arbitra-
ria de este género; más si al fin resulta 
necesario por razones de la defensa 
militar, llegar á ese extremo, es lo se-
guro que M. Klimke con 60 hombres y 
una provisión de dinamita que tiene 
en an poder, podrá en dos días destruir 
todo el material de explotación de las 
minas. 
Eoning Spruit {Estado Libre de Oran-
ge) 22 de mayo.—El general French ha 
atravesado el río Bhenoster al noroes-
te de esta localidad. 
Dicho movimiento combinado con la 
ocupación de Heilbron por el general 
Hamilton, hace insostenible la posi-
ción de los boers frente á nuestras 
fuerzas. 
Pero los últ imos partes dicen que 
los boers están dispuestos á oponer 
una enérgica resistencia. 
Cuentan con 15 oaSLones. 
Eeilbron 22 de mayo.—La locha con-
tinúa después del domingo. Tres di-
visiones del ejército inglés es tán en-
cargadas de limpiar de tropas enemi-
gas el país hasta Betleem. Ayer los 
boers atacaaon á los ingleses por reta-
guardia, pero fueron rechazados. 
Hoy, después de nn encuentro sin 
importancia, el coronel Broadwood ha 
llegado á Heilbron con la caballería. 
Cerca de la población rechazó á los 
boers que estaban apostados en la l í -
nea férrea. Les tomaron trece carros 
y les hicieron algunos prisioneros. 
Londres, 22 de mayo.—El general 
Robería se acerca á la frontera del 
Transvaal. So infantería está á unas 
33 millas al norte de Kroonstad sobre 
la orilla del Ehenoster. 
Los boers se retiran hacia el río 
Y a a l . Se anuncia de Pretoria que el 
ejército en retirada, fuerte de 12,000 
hombres ha pasado ya el ría. Los tre-
nes siguen circulando desde Yeraeni-
giog hasta Pretoria. 
Algunos ingenieros aseguran que 
Pretoria puede sostenerse en un sitio 
durante un año. Las fortificaciones de 
la capital son completas; pero Johan-
nesburg no se halla en suficiente esta-
do de defensa. Los documentos y el 
tesoro de la guerra han sido transpor-
tados á Lydenburg (fronterizo con la 
colonia portuguesa.) 
Los extranjeros siguen abandonan-
do el país . E n la bahía de Delagoa 
se halla el crucero holandés Friesland, 
con el objeto de recoger á los refugia-
dos holandeses que deseen volver á 
Europa. 
L a s fuerzas boers continúan dismi-
nuyendo . Algonos corresponsales ase-
guran que los boers solo tienen sobre 
las armas unos 24,000 hombrea proba 
blemente, y que éstos están distr ibuí 
dos ea varios puntos del Transváal . 
m m var ios . 
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P O B 
F O K S O C T D U T E E E A I S i 
T E R C E R A P A R T E 
Los amores de la bella Nancy 
f (Eela novela, publicada por la cua de Manco!, 
de Barcelona, se halla de venta en LA BlODEli-
fSA POESIA, Obispo, 135.) 
(COSTIÍIÜA) 
—ÍTi poco ni macho. 
—Pues bien, voy á daros un consejo. 
Continuad representando el papel de 
t»(ñor de Coarasse todo el tiempo po 
fiible, primo. 
— A s í pienso hacerlo, señor. 
—Margarita es caprichosa, continuó 
íél rey, y pudiera muy bien suceder que 
dejara de amaros el día que supiera la 
verdad. 
—Sin embargo, no puedo prolongar 
mi incógnito más de lo regular, por-
que la reina, mí señora madre, llegará 
dentro de quince dias. 
" —Pues bien, esperad esot quince 
dias. 
U n corresponsal de Guanajay da 
cnenta de haberse puesto en escena 
en el teatro del "Centro Progresis 
ta" de aquella localidad, una piece 
cita en un acto, destinada á ridicu 
lizar á respetables personalidades 
que públicamente manifestaron su 
inconformidad con la gestión del 
alcalde. 
Y dice: 
Eso por sí solo debió ser bastante 
para que los allí reunidos protestasen; 
pero ¿cómo iba á resaltar eso si allí 
presente se encontraba quien más que 
nadie está obligado á velar por el ór -
den moral y material? (Y si este mos-
traba con palmadas estruendosas su 
alegría y satisfacción, qué hacer los 
demás, sus íntimos y oamaradasf 
Mas, ¿á qué aguardan aquellos so-
cios que se precian de cuerdos y sen-
satos? ¿Llegarán con su mutismo á 
tolerar esos actos? 
Si así sucediera, sería preciso con-
venir en que estamos en presencia de 
un desquiciamiento tal, que lo más 
prudente fuera abandonarse en brazos 
de la casualidad, dejándolo todo á 
merced de la corriente. 
Más abandonados á la corriente 
de lo que estamos, imposible. 
Y es lo mejor que puede hacerse, 
por que eso de dejarse llevar de la 
corriente salvó á Moisés. 
Lo que hay es que el ÍTilo tenía 
remansos 
Y el Potomac, por donde vamos 
nosotros, no. 
De un extracto de la orden 
creando los j uzgados correccionales, 
tomamos este trozo: 
Los Juzgados Correccionales serán 
de primera, de segunda y de tercera 
clase. Serán de primera los dos de la 
Habana, de segunda los de Ma tanzas. 
Cárdenas, Cienfuegos, Santa Clara , 
Santiago de Cuba y Puerto Pr íncpe y 
tercera los que se establezcan más 
adelante en los pueblos en que sean re-
queridos . 
L a frase subrayada es la misma 
que aparece en el decreto. 
Hemos recibido el primer núme 
ro de una revista titulada E l Berta 
oimiento Escolar, muy humildemen-
te editada, pero hermosamente es-
crita y digna, por ambos conceptos, 
del favor del público. 
Dirígela el conocido maestro se-
ñor Cándido Grave de Peralta. 
Correspondemos á su salutación, 
deseándole larga existencia y un 
éxito en cada número. 
L a Nación nos da la noticia de 
quehayporjfrn en la Habana un 
juez decidido á abrir proceso con-
tra el autor del atropello del ancia-
no señor A m a n t ó y Bstarriol. 
Tenemos entendido—escribe el cole-
ga-í-que en vista de la denuncia hecha 
por la prensa, el Sr. Sánchez Romero, 
juez del Pilar, vá á dictar auto de pro-
ceder contra el cochero y contra Mr. 
Pitcher. 
Ambos son delincuentes. E l prime-
ro por haber lesionado á un ciudadano 
y el segundo por tratar de que dicho 
atentado quede impune. 
Seguramente porque un hijo del se-
ñor A m a n t ó le puso la ceniza en la 
frente á Mr. Pitcher. 
Pues ándese con cuidado en lo 
sucesivo el señor Arnautó hijo. 
Porque ahora Mr. Pitcher puede 
ponérsela á él. 
Acaban de hacerle jefe de la se-
creta. 
Que, sobre ser juez, es miel so-
bre hojuelas. 
LÁ GOEBBÁ DEL TBAMÁAl 
Pretoria, 20 de ímn/o.—En el curso 
de una entrevista celebrada con el 
presidente Kruger ha dicho és te que 
no hay que hablar de la sumisión sin 
condiciones. E l Transvaal, dice, lu-
chará hasta que casi todos los boers 
hayan perecido; y en la actualidad to-
davía quedan muchos con vida. 
E l pastor protestante Bosman, per-
sonaje muy influyente en el Transvaal, 
ha dicho estas palabras: 
"Las dos repúblicas podrán ser des-
truidas, por la fuerza considerable-
mente superior de los ingleses; pero 
el espíritu nacional de los afrioanders 
jamás se extinguirá. 
H a de venir nn día en que ellos ad-
ministrarán el Africa austral, aún y 
cuando esté sometida al dominio de 
nn poder extranjero.*' 
Johannesburg, 20 de meyo,—Un co-
rresponsal ha celebrado una entrevis-
Cuando acababa de decir estas pa-
labras, llamaron quedito á la puerta 
que el rey había cerrado con cuidado. 
—Señor, dijo la voz de Mirón, jquie-
re Y . M. abrir al señor de Noe? L a rei-
na madre viene, 
—¡Ah, diablo! exclamó Carlos I X , 
que abrió en seguida la puerta, y vió á 
Margarita sentada en el lado opuesto 
del cuarto y hablando con el page 
Baúl . 
Baúl iba á preguntar al rey de parte 
de la reina Catalina, si podría recirla 
al momento. No había pues que perder 
tiempo para ocultar á Noe. E l rey le 
indicó el gabinete de donde acababa 
de salir, Hoe entró, y Margarita le si-
guió después de haber dicho al rey: 
— E s inútil que me encuentre aquí 
mi madre, 
Y cerrando la puerta fué á estrechar 
las manos de Enrique, que la miraba 
sonriéndose. 
Mirón y el rey, que se habían que-
dado solos en la pieza contigua, oye-
ron al poco rato los pasos de la reina 
madre. 
— Y a á pedir mi cabeza, murmuró 
y por otra parto, la reina Catalina I Enrique sonriéndose. 
y Eeaato obligarán quíaás al señor de 
Coarasse á desenmascararse. 
—¡Ahí esto ya es distinto, dijo el 
rey; pero tengamos todavía un poco de 
paciencia, primo mió. 
—¡A fe mía! dijo Margarita mirando 
j;or el ojo de la llave, todo el que ha 
bita en el Lonvre está acostumbrado á 
escuchar tras de las puertas . . . . ¡ha 
gamos como todo el mundo! 
LOS JUZGADOS COBRECOIONALE» 
Cualquier Juez Correccional podrá 
dar órdenes verbales á nn funcionario 
de policía para que detenga al que 
esté cometiendo ó intente cometer un 
acto punible en su presencia. 
E n los juicios de faltas cualquier 
persona de buena reputación podrá ser 
admitida por el Juzgado para llevar 
la representación del acusado. Cuando 
éste solicite la asistencia de un aboga-
do, el Juez después que haya compa 
recido el Letrado, ó cuando habiendo 
esperado durante un término pruden 
cial, no compareciere, procederá á la 
celebración del juicio. 
E l juicio se terminará en ana sesión 
á no ser que el Juez hallare á su juicio 
ó en las pruebas en descargo del acu-
sado, motivos fundados para suspen-
der el juicio. Ninguna suspensión dn 
rará más de dos días consecutivos, 3 
no pasará de seis en su totalidad, a no 
ser con el consentimiento ó á petición 
del acusado*. 
Cuando se proceda por los delitos 
sometidos áala competencia de los Jne 
ees Correccionales el acusado se con-
fesará ó no culpable. E n el primer 
caso será condenado inmediatamente 
E n el primer caso será condenado ÍD 
mediatamente. E n 'el segundo po 
drá solicitar la celebración de juicio 
perjurados. Este será público, salvo 
cuando lo impidan razones de mora-
lidad. Los señalados no podrán sus-
penderse más de seis días, y en nin-
gún caso durará la total suspensión 
más de doce á no ser por causas espe 
cíales debidamente justificadas que 
apreciará el Juez, 
Cuando la pena ioipuesta fuese la de 
arresto, dispondrá el Juez en el acto 
la remisión del condenado al Estable 
cimiento donde deba cumplirse el 
arresto. S i la pena hubiese sido la 
de multa, dispondrá el Juez sea re 
querido el condenado por el Secreta 
rio, para que en el acto abone'lasuma 
que importe su condena, y si no lo 
efectuare dentro de tres horas, manda-
rá constituirlo en el arresto en la for-
ma que señala el artículo 632 del Có-
digo Penal. E n cualquier tiempo des-
pués de arrestado podrá el condenado 
á prisión, debiendo descontársele nn 
peso por cada día que hubiese estado 
arrestado. 
E n defecto de pago de las multas y 
de las demás responsabilidades con-
traidas á favor de un tercero, quedará 
el preso sujeto á una responsabilidad 
personal subsidiaria á razón de un día 
por cada peso; pero en ningún caso 
excederá és te período de seis meses, 
siempre que se trate de delitos, ni dé 
treinta cuando se trate de faltas. 
Cuando, con posterioridad á su encar-
celamiento debiere el preso pagar la 
multa impuesta, se le abonará un peso 
por cada día que haya estado encar-
celado. 
Siempre que se tratare de faltas, el 
Juez podrá imponer condenas que no 
excedan de treinta días de arresto, ó 
multas que no sean superiores á trein-
ta pesos. Tratándose de delitos de la 
competencia del Juzgado, el Juez po-
drá imponer condenas que no excedan 
de seis meses de encarcelamiento, ó 
multas que no pasen de quinientos pe-
sos, pero en el caso de no pagarse la 
multa impondrá la pena de prisión á 
X I Y 
Perdimos de vista á Benato el Flo-
rentino en el momento en que Sara, la 
bella platera, salió libremente de su 
prisión. Benato, á quien atanaceaba 
su pasión desenfrenada, no obstante 
estar dominada por su codicia, s iguió 
con la vista á Sara, hasta que desapa-
reció en el ángulo de la calle. Sólo en-
tonces volvió la cabeza y vió á Gri-
bonillo detrás de él. E l saltimbanqui 
estaba estupefacto. 
—¡Ha perdido el juicio vuestra se-
ñoría! exclamó. 
—¿Qué dices? repuso Benato con 
ceño. 
Gribouille se encontraba en la situa-
ción de un gato que, después de haber 
tenido un ratón entre sns uñas, se lo 
ha dejado escapar en el borde de un 
agujero bastante grande para su víc-
tima y estrecho para oí. 
—¿Por qué dices que estoy loco? 
—Porque se ha marchado. 
—¡Imbécil! 
—¡Lo seré! murmuró el volatinero; 
pero no val ía la pena de que me reco-
mendárais tanto que no la dejara es-
capar, 
— P a g ó su rescate, 
Gribouille miró á su vez á Benato. 
—Dispensad, dijo, pero yo creía que 
vuestra señoría no la trajo aquí sino 
razón de un dia por cada peso no pa-
gado. 
No habrá recurso contra las senten-
cias del Juzgado: el Juez impondrá 
las condenas y las multas por el tór-
mino que disorecionalmente estime pro-
cedente. 
Cuando el Juez Correccional estu-
viere ausente ó enfermo, será sustitui-
do por el Juez Manicipal. E n la Ha-
bana, dicho Juez Municipal será de-
signado por el Presidente de la A u -
diencia. 
L a s acciones correspondientes á los 
delitos de la competencia de los J u z -
gados Correccionales prescribirán á 
los dos años. 
L a s faltas prescribirán á los dos me-
ses. 
S U P E E S I Ó N D E J U Z G A D O S 
E n los pueblos que no sean cabece-
ras de Términos Muuinipales y que 
tienen en la actualidad Juzgados Mu-
nicipales, quedarán suprimidos desde 
de Julio próximo, trasladándose 
provisionalmente los archivos y per-
tenencias de los mismos á los Juzga: 
dos de primera instancia é instrucción 
respectivos. E n su lugar y solamente 
para los efectos del Begistro Civi l , se 
orearán en esas localidades oficiales 
de registros que serán nombrados por 
el Juez de primera iastanoia á pro-
puesta impersonal del Municipal del 
Término y que ejercerán sus funciones 
bajo la inspección del Juez Municipal, 
á quien romícirán las actas de inscrip-
ciones cuando se terminen los libros 
en que se extiendan. 
E l oficial del Begistro Civ i l tendrá 
3̂0 de sueldo y $10 para gratificacio-
nes á un escribiente cuando lo necesi-
tare. 
E n los pueblos referidos, después 
de corridas las diligencias para la ce-
lebración de un matrimonio, los con-
trayentes optarán entre ir á celebrarlo 
al Juzgado Municipal correspondiente 
ó esperar la visita que cada dos meses 
está obligado á girar por su término 
el Juez Municipal. 
D K O O R A T I O N D A Y 
Con motivo do celebrarse hoy en loa 
Estados Unidos la festividad del De-
coration Day (día de difuntos) no ha-
brá trabajo en las oficinas militares, 
de la división de Cuba, 
E L SEÑOR M E N D I E T A 
E l domingo últ imo se celebró una 
manifestación popular en Santo D o -
mingo—provincia de Santa Clara—en 
honor del señor Mendieta, jefe que fué 
de la Guardia Bural en aquel distrito 
que tales s impatías supo captarse 
durante el desempeño de aquel cargo 
entre todas las clases sociales sin dis-
tinción de partidos ni procedencias, 
por su carácter conciliador y espíritu 
justiciero, que hoy ea candidato para 
la alcaldía municipal de aquel pueblo 
que con más probabilidades de éxito 
cuenta. 
Así nos lo comunioRU varios cubanos 
influyentes que están dispuestos á 
darle su voto y muchos españoles que 
verían con gusto su elección y que le 
prestarán todo el apoyo moral que sea 
compatible con su propósito de no to-
mar parte activa en las luchas do los 
partidos políticos, 
Q U E D A M O S E N T E R A D O S 
E n la Secretaría de Estado y G o -
bernación se facilitó ayer á la prensa 
la siguiente noticia: 
"Se autorizó al ayuntamiento de 
Bodas para conceder cinco arbitrios y 
al de üi fuentes uno.*' 
vado puesto de la Eavana Oomer cial 
Üompavy. 
Tenga el señor Yi l lami l nn viaje 
muy feliz en su excurs ión de verano y 
regrese cnanto antes á esta sociedad, 
donde tan justamente se le aprecia. 
D E S P E D I D A 
A bordo del vapor Cataluña^ que 
zarpa de este puerto en la tarde de 
hoy, embarca nuestro particular y muy 
estimado amigo D , tedro Baguer y 
Pérez, consocio de la antigua fábrica 
de chocolate L a Tropioal, de loa Hijos 
de J . Baguer.J 
D e s p u é s de breve estancia en Bar-
celona, pasará el Sr, Baguer á P a r í s , 
para estar de vuelta entre nosotros á 
fines de año. 
Deseamos un feliz viaje al querido 
amigo. 
H a l l á b a s e en la calle de la Cera 
cuando le a lcanzó el tiro. 
E l herido se llama Eduardo Ol iva 
Noguéa, No puede hablar. 
(Este telefonema ha sido destrozado 
por la censura.) 
E L SEÑOR L L I T E R A S 
Nuestro distinguido amigo el señor 
don Juan A . Lliteras, nos participa 
en atenta comunicación qne ha abier-
to su despacho como Notario Públ ico 
en la calle de Amistad námero 142. 
Agradecemos la atención del señor 
Lliteraa. 
SON E S P A Ñ O L E S 
E l parecer de la Secretaría de Jos-
ticia referente á los españolea que 
murieron sin inscribirse antea del 11 
de abril úl t imo, ea~el mismo de la Se-
cretaria de Estado y Gobernación, es 
decir que fallecieron españolea. 
A s í se ha comunicado al Cónsul ge-
neral de España y á loa jueces y tri-
bunales sus efectos correspondientes 
en los juicios testamentarios. 
E N JARUOO 
E a la tarde del lunes último ocurrió 
ea Jarnco un hecho verdaderamente 
escandaloso. Entre loa jefes de poli-
cía de dicha población y de Santa 
Cruz del Norte mediaron ciertas ex-
plicaciones que terminaron por medio 
de bofetadas. A no haber interveni-
do la policía y algunos veeinoa la re-
yerta hubiera alcanzado otras propor-
ciones. E l segundo de dichos jefes fué 
detenido y conducido á la oároírl, 
PETICIÓN D E MAROA 
E l Secretario de Agricultura, In -
dustria y Comercio ha concedido á don 
Constantino Inolán la inscripción de 
una marca para efectos de sedería, 
quincalla y tejidos titulada "Pin de 
Siglo." 
LAI3 OASAS D E EMPEÑO 
E n el Gobierno General se ha reci-
bido una comunicación suscrita por F . 
L . Yivea llamando la atención sobre 
las casas de empeflio y lo oneroso que 
es su sistema para el pueblo. 
Dicha comunicación ha sido trasla-
dada á la Secretaría de Estado y Go-
bernación. 
EXTRADICIÓN 
L a Secretaría de Estado y Gober-
nación ha pedido al Gobernador Mili-
tar de esta Isla, lo extradicción do 
Mr. James H , Bobertson. 
E L SEÑOR PEÑA 
E l señor don Adolfo Peña se ha he-
cho cargo del la dirección del periódi-
co E l Oubano, por renuncia del aeñor 
don Miguel Zrldivar. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
A don José Lino Garrido le ha sido 
aceptada la renuncia del cargo do A l -
calde Municipal de Alquizar. 
porque porque Gribouille 
vaciló. 
—¿Quieres hablar, majadero? excla-
mó Benato impaciente. 
—Pues bien, yo creía que vuestra 
señoría la amaba y no pensé que fuera 
por su dinero. 
—¡Bah! pensó Benato, no hay incon-
veniente en que explique la cosa á 
Gribouille, Y exc lamó en voz alta: 
—Figúrate que la amaba locamente, 
—Pues parece que ella no os corres-
ponde, 
—¡Ah! ya lo sé. Cuandq v ió que me 
acercaba á ella, se apoderó de una na 
vaja que habías dejado sobre la mesa. 
¿Por qué diablos dejas las navajas en 
cualquier parte? 
—He hecho mal, pero no podía 
prever 
—¡Bueno! ¡bueno! Pues, como de-
cía, se apoderó de la navaja y me ame-
nazó con darse muerte, 
.—¡Bah! dijo Gribouille, que tenía 
un gran fondo de escepticismo, las 
mujeres gritan mucho, pero ya se 
guardan bien de llegar á tales extre-
mos, 
—Pues esa lo habría hecho como lo 
decía, reapondió convencido Benato. 
—¿Y luego? interrogó el saltimban-
qui, 
—Acepté su proposición. Me hizo 
su heredero. 
—¡Es singular! murmuró Gribouille, 
Hoy se embarca para loa Estados 
Unidos, acompañado de su distingui-
da familia, nuestro respetable amigo 
el señor don Domingo Yil lamil , anti-
guo y acreditado fabricante de tabaco, 




{POR T E L E G R A F O ) 
SALIDA DEL SEÑOR DATO 
Barcelona, 9 (11 n.) 
E l Gobernador C i v i l había hecho 
les preparativos necesarios para cele-
brar una comida en honor del señor 
Dato, á la que estaban invitados el 
presidente de la Diputación, el gene-
ral Delgado, el Alcalde y loa señores 
Plana y Casáis, Gironay otros. 
A las cinco de la tarde creíase que 
el señor Dato pasaría aquí la noche. 
Poco deapués se dirigía á la estac ión, 
acompañado de loa señores marqués 
do Portago, conde de San Simón, Mo-
reno, Perla y otros. 
L e acompañaron hasta el momento 
de salir el exprés, loa señores Sauz, 
Esoartín, Planas y Cásala, Sandiu-
raenge, general ¿Delgado, Huelin y 
otrof». 
A l arrancar el tren el grupo que 
acompañaba al señor Dato le aplaudió. 
Entonces se ayeron algunos silbidos 
que partían del interior del vagón co-
locado detrás del coche salón. 
E l que silbaba se asomó á la venta-
nilla. E l señor Qaerol, que despedía 
al ministro, montó en el estribo del 
coche, descargando sobre quien silba-
ba varios paloa. 
SIGUE E L MOTÍN—SILBIDOS Y PEDRA-
DAS—CARRERA Y C I E R R E DE 
TIENDAS, 
Barcelona, 9 (11-45 «.) 
Hoy se han reproducido los sucesos. 
E n las primeras horas de la mañana 
varioa grupos de estudiantes se perso-
naron en la Universidad, permane-
| ciendo en la plaza haciendo comenta-
rios acerca de la orden del a orden de 
clausura de aquella hasta nueva orden. 
Fuerzas de la Guardia Civ i l vigila-
ban la plaza y disolvieron los grupos, 
retirándose la mayoría de los estu-
diantes. 
E n la plaza quedaron grupos, de 
obreros y niños, quienes empezaron á 
silbar á eso de las diez á la beneméri-
ta, apedreando á los tranvías eléctri-
cos. 
L a benemérita dió varias cargas, 
disolviendo varias veces á los revolto-
sos. 
Estos, en su mayoría niños, se es-
condían ouaudo los civiles cargaban, 
saliendo luego y repitiendo el desór-
den. Con este motivo hubo carreras 
y cierre de tiendas. 
Cerca de las doce de la mañana se 
restableció el orden, quedando una 
pareja en la plaza de la Universidad 
y varios grupitos de curiosos. 
SE REPRODUCE E L ESCÁNDALO—NUE-
VAS CARGAS, 
Baroelona 9 (11-45 n.) 
A las seis y media de la tarde se ha 
renovado el escándalo en la plaza de 
la Universidad. 
Grupos de jóvenes, obreros y niños, 
arrancaron piedras de la plaza y de la 
calle de Sepúlveda, arrojándolas á loa 
tranvías eléctricos, rompiendo los cris-
tales. 
L a gerencia de la Compañía ordenó 
qué éstos dejasen de circular. 
Fuerzaa de la benemérita dieron 
cargas, disolviendo los grupos y resta-
bleciendo el orden, 
MOTIN EN LA EAMIJLA,—EL IJIMNO DE 
RIEGO APLAUDIDO—LA MARCHA REAL 
SILBAOA-LOS TRANVIAS ESTIBADOS— 
CAFES CERRADOS. 
Barcelona 11 (2-18 n.) 
A las siete de la noche se ha produ-
cido un pequeño motín en la Bambla. 
Fué la causa el que un grupo de mu-
chachos, encontrando á un músico ca-
llejero que tocaba el cornetín, le hizo 
tocar el Himno de Biego y el de los 
Segadora, que aplaudió mucho y luego 
la Marcha Beal que fué silbada. 
E l músico fué conducido por la be-
nemérita al gobierno civil. Cuando se 
lo llevaban el grupo pretendió poner 
lo en libertad, á lo que se opuso la 
guardia civil, originándose carreraa y 
sustos. 
Loa tranvías que habían vuelto í 
circular á las seis de la tarde, se reti 
raron á laa siete y media, porque varioa 
grupos apedreaban loa coches elóotri 
coa del paseo de Gracia y de la Bond a 
Algunos cafés de la plaza de Cata-
luña cerraron eua puertas. 
TIROS 
Barcelona 1Q (13 n.) 
Yolvioron después á circular loa tran 
vías. Hubo nueva pedrea é intervino 
la guardia civil. 
Loa ánimos estaban exaltados por 
causa de que el tranvía había matado 
por la mañana á un hombre. 
Loa sucesos revisten ahora impor 
tauoia. 
Segúu me dicen, loa paisanos diapa-
ran contra la guardia civil desde loa 
balconea y azoteas. 
Continúa la contienda. Se ha en-
viado al lugar de la ocurrencia toda la 
guardia civil, 
(liste telefonema ha sido destrozado 
por la censura. Tenía 165 palabras, y 
le han dejado 43.) 
EN LA CASA DE SOCORRO 
HERIDO GRAVE 
Barcelona 11 (2-20 ra.) 
E n la caaa de socorro, desda donde 
telegrafío, acaba de entrar un hombre 
gravemente herido en un muslo por un 
balazo. 
L A N I Ñ E Z D B M UNO K A OS Y 
E l gran pintor húngaro que acaba 
de morir se llamaba Miguel León L ieb , 
y había nacido en Munckacay el 20 de 
Febrero de 1844, 
Sus cuadros aon oonocidísimor; pero 
no así sua raras obras literarias, entre 
las cuales, una por lo menos, merece 
ser le ída con curiosidad por loa aficio-
nados á escudriñar vidas ilustres. Me 
refiero á ana Memorias de infancia, es 
critas en francés y publicados por C . 
Vento. 
"Mis primeros recuerdos—dice—re-
montan á 1848." Y luego, en un capí-
tulo bel l ís imo, nos refiere la historia de 
la guerra de la Libertad húngara, du-
rante la cual su madre se refugió en un 
castillo algo ruinoso de Esenpvar. Al l í , 
entre cañonea antiguos y antiguas es-
tátnas mutiladas, en el fondo de un 
valle, entre una capilla medioeval y un 
torreón fortificado, comenzó á desper-
tar la imaginación del gran artista. 
¡Caán felices aquellos primeros añof, 
y aquellos primeros recuerdos ouán 
riaueñoa! 
Pero la época de los primeros estu-
dios l legó pronto y con ella laa penaa 
precocea. A l hombre que le enseñó á 
leer, no le llama Mnnckacsy sino "el 
buho." 
U n capítulo ouriosíaimo ea el que 
refiere el principio de la lucha anti 
semítica de Hungría: "Mi hermano 
Aurel—dice—era terrible y tiranizaba 
á sua hermanos lo más que podio, ex-
poniéndonoa á cada instante á aerios 
peligroa. Un día me .arraatró tirándo-
me por la corbata y me l levó á tomar 
parte entre judíoa y criatianos. Loa 
combationtea eran chicos de catorce 
ó quince añoa y yo era el únieo peque-
ñito. Y o gritaba resistiéndome, pero 
en vano, Aurel me arrastró como quien 
arrastra á un ternero para llevarle al 
matadero. E n el camino me decía: 
¡Yen, vamoa á matar judíoa Y a en el 
oampo de batalla no pudo vigilarme, 
y yo aproveché su descuido para salir 
corriendo y meterme en casa. Un par 
de horas deapués mi tirano volvió con 
la oabeza rota. Con eatoa juegoa do 
niñoa ha principiado en Hungría el 
odio entre judíoa y o^i8tiano8,', 
E n seguida Munokacsy refiere la 
muerte de BU padre: "Me acuerdo va-
gamente del entierro luego no me 
acuerdo de nada Bramos oinco 
huérfanos y teníamos cuatro tíos y una 
tía, que se repartieron la misión do 
educarnos. E n un iuatante los huér-
fanos se diseminaron por la vasta Hun-
gría ." 
Munokacsy se fué con su tía, que era 
viuda y rica y que adoraba el arte. 
Hacía un par de añoa que v iv ía con 
ella, cuando oíd: 
"De repente, entre laa sela y laa aie-
te, la puarta del aalón se abrió y apa-
reció un hombre enmascarado, envuel-
to en una piel de oso, Todoa catábamos 
juntoa, ¡Qué susto, Dios mío! Creímos 
que nuestro tío Boeck quería darnos 
una broma. Mi tía le dijo: "Yé en el 
aoto á vestirte, hermano"} á lo cual el 
hombre le contestó golpeándola con 
una carabina. 
E n el aoto penetraron tres hombres 
más, que se apoderaron de loa dos 
de los dos amigoa que estaban de visi-
ta y de mí. l í o s ataronj luego ataron 
á los criados, A mí me ataron con mi 
hermanita Gyca, que temblaba como 
todos; mi tía lea entregó todo el dinero 
que tenía, y cuando ya no tuvo, que 
darles, loa bandidos la acostaron en 
un aofá y principiaron á azotarla con 
tal fuerza, que caai la partían de cada 
azote. Paira que sua critoa no se oyeaen, 1 ,a ̂  ^ Con8ejo Pronunció el señor Sih'o. 
nno ln« « n m ^ r n . ^ * na a J ^ 2 ¡ ! S ^ "l1 discurso QUO abarcó tres puntos p r i * 
maldito ai comprendo nada. Porque 
no ea costumbre heredar de nadie sino 
después que se haya muerto. 
—Pues estás muy equivocado; me 
dió todo cuanto posee, con la sola con 
dición de que la dejara marchar. 
—Bien, comprendo y en ese caso, di-
jo Gribouille con socarronería, la po 
dréis atrapar de nuevo cuando hayáis 
heredado. 
—No, repuso Benato, porque no en-
traré en posesión de sus bienes haata 
tanto que ella esté fuera de Francia, 
Y B©nato contó detalladamente de 
qué manera se había convenido la 
transacción entre él y la platera, Gri-
bouille le escuchó, pero á cada pala-
bra meneaba la cabeza, 
—¿Qué te pasa? preguntó Benato 
inquieto, 
—Vuestra señoría se ha dejado en-
gañar como un niño. 
—¡Bahl cuento con su palabra, 
—Üon frecuencia cambia la mujer, di-
jo el saltimbanqui, que tenía algunas 
nociones de historia, y visto en el pa-
lacio de Bambonillet la famosa vidrie-
ra donde Francisco I trazó su dístico 
no menos célebre. 
L a Incredulidad de Gabouille impre-
sionó en Benato. 
— E a una mujer honrada, dijo, y co-
mo obré de buena fe coa ella 
—Tiene amigoa, ¿no ea verdad? 
—Me lo temo. 
restaurant de la Exposición á los congresia 
tas forasteros. 
L a fiesta resultó magnífica.,' asistiendo 
unos cien comensales. 
A l final ee proDunclaron muchos y elo 
cuentes brindis, sobresaliendojos de los i 
ñores Canalejas y Lacierva. 
A l terminar el banquete se dirigieron to-
dos los comensales á la estación á despedli 
al br. Canalejas y á otros congresistas qtt 
se marcharon ou el correo. 
EL PLEBISCITO DE AYER 
Madr id 11 de mayo. 
E l cierro de ayer, más imponente y con 
ploto que el de Junio del año pasado, 
íica que España ha roto todo trato con i 
actual Gobierno y con cuantos gobiernos ( 
naturaleza semejante puedan llegar á su 
tituirlo. 
Ninguna población, desde Madrid y la 
grandes ciudades hasta las villas más mo 
destas, ha negado á la manifestación gene 
ral su decidido concurso. 
E n muchas de ellas era día de feria, 
como de costumbre, había acudido á hac 
sus compras la gento de los pueblos comar 
canos. 
Comerciantes é industriales cerraron, 
obstante, las puertas á la hora convenid 
a l lanándose gustosos á sufrir considerable 
pérdidas , y sacrificando su legítimo inteié 
de ciudadanos al cumplimiento de su debe 
de patriotas. 
Ñ o vamos á refutar lo que dicen los mi 
nisterialea para empequeñecer y desnafa 
ralizar lo que ha visto todo el mundo 
n i á entrar en po lémicas ociosas respecto i 
la transcendencia del acto. 
E l cierre, e spontáneo , voluntario y uná 
nime, acredita la existencia de una organi-
zación vigorosa y robusta, infinitamen 
superior á las de laa parcialidades política 
que hasta ahora han explotado y afrenta 
al pueblo. 
¿Es que no ha sido, como la turba minia 
terial supone, enteramente voluntario? 
Pues entonces demuestra que existe una 
autoridad y que hay una disciplina muchl 
simo mayores que la autoridad ejercida 
quo la obediencia alcanzada por el Go 
bierno. 
Singular ceguera la do los conservadore 
y la de SUB afines. 
No es el comerc'o, no es la industria, no 
es la inteligencia, no es el trabajo, quien ha 
protestado ahora, y quien seguirá, mientra 
le queden bríos, protestando. E s el pueblo 
E l pueblo, que el ejercitar en forma tan 
admirable BU derecho, ha conocido por i 
primera voz desde hace veintitantos años 
la justicia que le asiste y la incoutrastaWo 
fuerza de que dispone. 
Con el alma lamentamos quo actos ais-
lados de violencia hayan enturbiado e\ 
grandioso espectáculo de ayer, y más toda-
vía nos dolemos de quo haya corrido san-
gre en algunas poblaciones. 
EL DIA DE AYER 
Madr id , mayo I t . 
S I L V E L A Y MARTINEZ CAMPOS 
Antes do que llegara á Madrid ayer pór' 
la m a ñ a n a oí tren on que regresaba do BáS 
celona el eoñor Dato, conferenciaron bre-
vemente on el andón .de la e s tac ión del Me-
diodía los señorea Silvola y Martínez Cam-
pos. 
Hablaron exelusivamonto do la situación 
de Cataluña con motivo del viaje del mi-
nistro de la Gobernación, y el presidente 
del Senado, que no ocultó sus malas impre-
siones al jefe del Gobierno, manifestaba 
más tarde á sus ínt imos amigoa quo espera-
ba, para formar opinión definitiva del es-
tado de laseosas, á ver si el Gobierno cum-
plía laa promesas dol presidente del Con-
sejo. 
Cuáles oran, ya las diromog. 
SILVELA Y DATO 
L l e g ó el ministro do la Gobernación, le 
hicieron sua amigos un afectuoso recibi-
miento acompañado de alguna manifesta-
ción de protesta, y poco después hallábase 
en Palacio conferenciando con el prosiden-
to del Consejo on la tecretaría de Estado. 
F u é muy breve esa entrevista—porque la 
reina esperaba para presidir el Consejo—li-
mitándose á, un cambio do improsiories y ¡i 
convenir en que por ahora no podía pasar 
nada quo afectara á la constitución del 
ministerio. 
CONSEJO CON LA REINA 
Llegaron loa otros ministros, saludaron 
nuevamente al recién venido, y juntos su-
bieron al despacho do la reina. 
uno de los enmascarados se senté so 
bre su boca. Quince días después la 
pobre murió." 
I , \ Miseá, como llababan á Muuokao-
ey BUS parientes? Miseá, con lo poco 
que tenia, fué recogido por su tío Roeck, 
el cual era tan pobre que tuvo necesi-
dad de colocar á su sobrino como apren-
diz en una carpintería. Durante largo 
tiempo, el niño sin suerte durmió en el 
patio en verano y en una cueva de in-
vierno, comió en un plato de barro lo 
mismo que sua nueve compañeros y 
trabajó durante el día: "Mi amo—di-
ce— me encontraba inteligente para 
clavar clavos." 
cipalos. 
Cuoatíon catalanista, ¡l la que el jefe del 
Gobierno procuró quitar importancia; ráa-
nifostación do protesta del comercio de to-
da España, quo tampoco reviste gravod̂  
y venta do los barcos viejos. 
Esto sí quo es de grandís ima trascondm-
cia, y de ello se ocupó ol aeñor Silvela con 
detenimiento, explicando las condicionea de 
los 21 barcos quo so ponen á la venta y am-
pliando las noticias que do ello lo pedía \x 
reina. 
Hizo después ol ministro do la Goberna-
ción un relato de su viajo por Barcelona, 
Monserrat, Manrcsa y Tarrasa; no se acor-
dó de Reus ni da Sabadell, como si no hu-
biera pasado por aquellas estaciones, y 
del Para lo que BU amo no le encentra- f^T^ .como rG3ulta(l0 ^ . ^ t u i i o 
que ha hecho, tiene un pensamienio com̂  ba inteligente—¡oh, ironía!—ara para 
preparar la pintura negra. "Un día— 
dice—fatigado de moler la pasta acei-
tosa con que se barnizan los muebles, 
me eché á llorar: "¿Qué tienes?"—me 
preguntó mi patrón.—uQae ya no quie-
ro moler colores"—contéstéle. E l me 
dió una bofetada y me llamó imbécil." 
Jle aquí la historia de la primera 
obra pictórica del maestro: "Guando 
yo veía á mi amo—dice—entrar con 
paquetes multicolores, me ponía á tem-
blar porque sabía que eran pinturas 
que yo debía moler. Molerlas me fas-
tidiaba; pero untarlas luego con bro-
chas en los muebles me bacía sufrir. 
"Un día me mandaron á pintar una 
tumba en el cementerio. j E s a en in-
vierno, nevaba y no había na alma! 
p e pronto ei enterrador se acercó, 
contempló mi obra y me dijo: "Ven á 
calentarte á casa." Y fui, y en aquel 
rincón de miseria fúnebre me sentí di-
choso porque tuve un poco de calor 
Mucho más tarde, cuando ya su tío 
pudo darle de comer, oourriósele uoa 
noohe copiar un retrato de Swickena-
ki . 
"Mi t ío—dice Mnnckacsy—contem-
pló mi obra murmuró: "Tal vez po-
drías ser pintor." 
"Luego fué á acostarse y me dejó 
solo oyendo aún esa frase admirable 
"podrías ser pintor ¡Pintor yo! 
Durante toda la noohe no pude dor-
mir y al día siguiente comencé á tra-
bajar con febril actividad." 
B . GÓMEZ G A E E I L L O . 
—Pues BUS amigos la aconsejarán. 
Es ta última idea de Gribouille aca-
bó de desconcertar á Renato. 
— E s posible que tengas mucha ra-
zón, dijo; voy á Ver si la alcanzo. 
Salió Kenato precipitadamente de la 
casa del saltimbanqui, y calculando 
que Sara debía haberse ido en dere-
chura á la taberna de Malioán, atra-
vesó corriendo el puente del Ghange y 
la plaza del OUatelet, Pero Sara le 
llevaba una delantera respetable, y 
por otra parte, había corrido tanto ó 
más que Renato, Guando éste l legó á 
la plaza de Saint-Germain l'Auxerrois, 
encontró a Malicán sentado tranquila-
mente á la puerta de su casa. Malicán 
le saludó como se saluda á aquellos á 
quienes se teme mucho. 
—Buenos días, señor Renato, dijo. 
—Buenos días, Malicán. 
—¿Quizás tiene sed vuestra señorial 
—No. 
—Entonces, ¿en qué puedo serle 
ú t i l ? 
Renato miró fijamente al tabernero 
bearnós. 
—¿No tenías en tu casa, dijo, una 
mujer vestida de hombre! 
Sea que Sara, que acababa de salir 
con Mignita para ir á la calle de los 
Glórigos á ver á Enrique, hubiese con-
tado á Malioán lo que había sucedido, 
BANQUETE DE DESPEDIDA 
Murcia 6 (10 noche.) 
Loa congresistas de la provincia de Mur-
con un banquete en el cia han obsequiado 
m 
verdad, el tabernero respondió sin ti-
tubear: 
—Hace dos días que desapareció. 
— n o la has vuelto á ver después? 
Y Malicán, que mentía heróioamen-
te, exhaló un profundo suspiro. 
—¡Malicán' ¡Malicán! ¡ándate con 
tiesto! murmuró el florentino. 
—^Por qué, monseñor? 
— S i mientes, haré que te ahorquen. 
—Monseñor, digo la verdad. 
—¡Está bien, repuso bruscamente 
Renato, y volviendo la espalda, ee fué 
al Lonvre. Ninguno de los cortesanos 
sabía qué pepsar respecto del florenti-
no: según unos, gozaba más que nunca 
de gran favor cerca de la reina; según 
otros, Gatalina de Médicis sólo le ha -
bía arrancado de las garras de maese 
Gaboohe, el verdugo, porque poseía 
una porción de secretos del Estado; 
pero éstos últimos opinaban al mismo 
tiempo que estaba en desgracia. E l 
suizo colocado de centinela en el pos-
tigo debía ser uno de Jos que partici-
paba de esta última opinión, porque 
cruzó su alabarda delante de él, y le 
dyo: 
—Nadie entra en el Lonvre sin el 
santo y seña. 
Renato había asistido tantas veces á 
la trasmisión del santo y seña, que al 
oabo aprendió de memoria todas las 
sea que éste adivinara una parte de la palabras «sadas en tales casos. Pro-
pleto para acabar con et catalanismo. 
E l ministro de Hacienda dió cuenta do 
seguir preparándose para realizar el em-
préstito de consolidación cuando las eir-
cunstancias lo parmitnn, y el ministro do 
Agricultura anticipó algunas ideas sobreel 
proyecto de divisiones hidrológicas, quese-
ra sometido á ostudio y dictamen do los téc-
nicos. 
É?í L A SECRETAEÍA D E ESTADO 
Terminado el Consrjo con la reina, vol-
vieron los ministros á la secretaría de Esta-
do, donde permanecieron unos tres cuartos 
de hora tratando oxclusivamentedelas no-
ticias ó impresiones que trao ol soñor D,(ito 
de Cataluña. 
Hizo el ministro do la G-obernaeión ni 
relato de los nuís graves in.oidentos de su 
viaje y tarabión se olvidó de Reus. 
Todos sua compañeros hioioron uso de I» 
palabra, pidlóudole qno ampliara los infor-
mes. 
En saa conversación sonaron varias ve-
ces los nombres del señor Güell y do losViv-
jos del señor Durán y Cas, do Jos cuales no-
se mostró complacido, ni muchíaimo menos, 
ol minis.tro de la Gobernación. 
Según so afirmó luogo no supieron los 
ministros cosa alguna do Barcelona, que 
no supieran ya antea do ir el señor Dato, 
S61o les reataba, pues, acordar algo para 
responder á la públioai expectación, y acor-
daron: 
Admitir la dimisión al Gobernador do 
Barcelona, autorizando á lo eseñores Silve-
la y Dato para que le designen nn suce-
sor. 
Que el nuevo gobernador haga uso de los 
medios que facilita la suspensión do las ga-
rantías constitucionales para suprimir pe-
riódicos, disolver Sociedades y perseguir 
colectividades ó personas que hagan pro- I 
paganda ó mantengan ou cualquier foima 
la agitación catalanista. 
E n esto el Gobierno procederá con tojo 
rigor, sin omitirmedio para ol castigo | 
los que prediquen contra la unidad de la ! 
patria. 
ü u o do los primeros actos serd la clansit- ! 
ra do la Universidad. 
E s a es la nota del Consejo. 
nunció pues al azar ia palabra casii, \ 
quo era casualmente la que el r e y j u H 
bía dada al despertar. Como se I 
el rev debía ir á c a z a á SRint-Germain. 
—rPasad, dijo el suizo. 
Renato se fué directamentft al gabi- | 
nete de Gatalina. reina, á quien 
pocos minutos antea había avisado ; 
Garlos I X que tendría gusto en que le 
acompañara á la ca£u*t se estaba vis- I 
tiendo con una coquetería que desdo- I 
cía por lo impropio de su edad. Al ver 
entrar á Renato, le dijo en seguida: 
—3ó de antemano lo que vienes á i 
pedirme. ¿Quisieras saber mi opinión' 4 
acerca del señor de Goarassel La rei-
na pronooció estas palabras con nna 
sonrisa tan maligna, que Renato se ; 
persuadió de quo la pérdida de Enri-
que estaba resuelta. 
— E s cierto, repuso, qne un impostor 
semejante merece,. . 
— U n castigo ejemplar; soy de tu 
mismo parecer; pero sin embargo, 
quiero rtíioxtonarlo dotenidanaenteí, 
Renato se mordió los labios.—Y lue-
go, no es tan fácil eomo tú crees el 
desembarazarse de él 
—^Por quéf 
v—Es primo de Pibrac, y el rey la 
quiere mucho. Renato frunció el entre-




US m m LIBBO. 
Nuestro distingoldo oompaílero el 
Dr* Manuel Delfín, iucansablo propa-
gador de las buenas práotioas de hi-
giene, ha hecho una Hegamla edloión 
de un libro Buyo con el qae viene h aa 
mentar la perie de BUS nobles Bervioloa 
prestados ív la hamanidad y (% la oien 
el». 
Titálaae dicha pablioaoión J'JIcmen 
tos de Jligiene Práotioi . Forma un ona-
•lerno de (>t páRirmfl, elegautoraenfce 
impreso, y encniidorn¡ido á propósito 
para quo UH KsadréBdfl familia lo ten-
gan en el hogar como libro de oonsal' 
ta. 
Se hallaró en la librería La I'ropa 
gonáiitta. Monto 87. 
L i prodileución del Dr. Delfín por 
la salad de los niOos resalta en la men 
cíonada obra, como en la mayor parte 
de sna trabajos; así es es que el referi-
do libro está consagrado espaoialraoo-
te á la higiene de la infancia, preei-
aando loa coidadoa qne deben tenurae 
con las tiernas criaturas que enoarnan 
el porvenir de nuestra sociedad. 
Loa precoptoa de higiene catán es-
oritoa en forma dialogada y clarísima, 
con hermosos grabados intercalados, 
qae hacen del texto un conjunto may 
amono y útil. 
No neoetdtamos recomendar la obra 
del Dr. Delfín. E l nombre del antor es 
su mejor garantía después de haberse 
conquistado gran popularidad como 
profundo y eatudioso higienista y fer-
voroso amigo do loa niílos, por cuya 
salud tanto se desvive. 
Nuestra felicitación al ilustrado doc-
tor Delfín. 
LIBROS rayos 
Por loa últimos vaporea so ha recibi-
do en La Moderna Poekíu—Obispo 135 
—una abundante remesa de obraa ciea-
tíficaa, ontre laa cuales son dignas de 
meiunón las qne reBeuareraos á se-
guido: 
Jules Comby.—Loa medicamonte chez 
ttifanta. 1 tomo. 
Jüles Rochard.—Encíclopedie d'hyglono 
et de medicine públique 8 tomos. 
Emil(? Lograln.—Introductlon á Patudo 
des ílebmB dos paya cbauds (reglón pr6r,io-
picale) la liebre íntennltento á quiuino lefl 
pyroxles 6c c^choxioa doe paye chanda. 1 
tomo. 
H . f Bocqnlllon—Liraoiislm— Formnhilro 
dearaedlcaments ^ovoaux 11. edition 1 to-
mo. 
C. Bardct Fornmlalro do nouvcaux re-
mides 11. edition. 
F . Konx.—Formulaíto aldo-mcmolre do 
)a facultó de medicino et dea raedicinea dos 
hoapitanx do Parla 1 tomo. 
L. Loiatikow.—Thorapeatlquo do la poau 
1 tomo. 
L. Marquonno. — Loa Buitrea et loura 
priucipaux derivóal tomo. 
V. Ohalot.—Traitó olemont¡i.lro do chi-
rurgio et de medicine oporatoireff X tomo. 
León Tolatol. -Kesurroctlon; román tra-
dult par J . do Wyrowa, nouvollo ĉ dltlon, 
completo on un volumen. 
A. Manquat.—Traitó olomontairo de tho-
rapeutique do matorio módicalo ot de fhar-
macologio 2 tomos. 
Th. Honzon.—Fommos d' Amórlque 1 
tomo. 
P. Zoon.—Formulalre (anclen formulaí-
re de Dujardln ttoanmeta. 
Juloa Uochard.—Traitó d' hygiono publi-
que et privóo 1 tomo. 
Ei Hoanior.—La practique dormatologl-
que 1 tomo. 
F. Lagrange.—Lqiyfriéno do l'exorcico 
chez loa onfanta ot loa Jeuuos gons 1 tomo. 
J. Cadlot.—Etudoa de pathologlo ot do 
clinique 1 tomo. 
L. Grirabort.—Lea aoruma thorapoutiquos 
1 tomo. 
EL Varnior.—Lapratlqnodoa accouche-
mentaobstetríquo journalióro 1 tomo. 
S. Bernbeln.—Traitó prallquo do medi-
cine cllnlqne ot tliorapeutique. 
P. Delbort.—Clinlquo chirurglcalo do 
L'hotel diou. 
Ayer tardo fondeó en puerto ol bergantín 
ingléa Fostcr Rice procodeuto de St. John, 
con cargamento do madera y en la misma 
tarde se hizo á, la mar la goleta americana 
Oscar G. en lastro. 
.SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y . 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de Justicia. 
Recurso de casación por infracción do ley 
establecido por (Jabriol Castellano Suris, en 
cansa:- por diaparo do arma do fuego 
Sr, Oitiz. Letrado: Ldo. Solar. 
Seciotario, Ldo. García Kamls. 
Fiscal: 
AUDIENCIA 
Svkt de lo Civil. 
Incwlento promovido por loa Beñores Mi 
rauda y Sm'iroz, on autos contra los señores 
Muñia y Cft y ü . Severo Miranda, sobre ter-
cería. Ponente: Sr. Jaime. Letrados: licen-
ciados Jimónez v Tabello. Procuradores: 
Sres. Sterling y Tejera. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0BALES 
Sección pritnsra. 
Contra José Millán León, por falsifica-
ción. Ponente: Sr. Demestro. Fiscal: señor 
•González Defensor: Ldo. Santurio. Procura-
dor: Sr. Pereira. Juzgado, do la Catedral. 
Contra Jorge Lee Guern, por atentado. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Gonzá-
lez. Dafenaor: Ldo. Moró. Procurador: se-
ñor Valdós. Juzgado, do la Catedral. 
Contra Josó Voiguela Ualgado, por hur-
to. Ponente: Sr. Demeatro. Fiscal: Sr. Gon-
zález. Defensor: Ldo. García Balsa. Juzga-
do, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Mlyeroa. 
Sección segunda. 
Contra Cornelio Valdóa García, por hurto 
Ponente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Benltez. 
Defensor: Ldo. Corzo. Procurador: Sr. Pe-
reira Juzgado, del Pilar. 
Contra Cirilo Horrura, por homicidio. Po 
nonto: Sr. Moriocal. Fiscal: Sr. Lancís. Do 
fensor: Ldo. González Buiz. Procurador 
Sr. Sarrain. Juzgado, del Filar. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
PREMIO S E L A L I G A C U B A N A 
Correspondió ol domingo medir sna 
fuofías en loa terrenos de Carlos i l l 
áloa aguerridos clnbs Habana y Han 
francisco, \o que dio lugar á que nna 
ntuiierosa concurrencia acndiese des-
do uiû v temprano á presenciar el de-
eaflo. 
Este dejó macho qne desear, debido 
á la deficiencia con que se presentó 
el San Francisoc, pues no dió el jnego 
que se esperaba, teniéndose en cuenta 
la manera brillante con que ha comba-
tido otras veces'oontra las novenas do 
primera fuerza que hoy luchan por el 
premio de la Liga üobana, 
El Habana, que se presentó sin pre-
tensiones alguna en los terrenos, le dió 
nna buena tunda á los franciscanos 
desconcertándolos de tal manera que al 
pitcher Padrón, apesarde haber da-
do nueve bases por bolas, sólo pudie-
ron darle «n hit. 
2'0B rojos, por su parte, dominaron á 
loe pK.̂ b61,8 del ^ É r a m ü c o , á quienes 
dieron uiez ^e aaa base. E n el 
campo jngai^n admirablemente, pues 
sólo se anotare^ í ^ 8 errores contra 
ocbo de sus contradi08' 
El desafío dió el siguiente resaltado, 
según anotación por entradas: 
Habana.-3-2-2-0 0-1-0-0-1=9 
S.Francisco.-l-O-l-ü-l-O-O-O 0=3 
El próximo jueves jugarán el Hala -
m y el Almndares. 
C« A € E T i LLA 
Dos BODAS B L i o /VNTtíí?.—Li buena 
sociedad habanera está invitada para 
dos bodas qao se oelebraráu on la no-
che de hoy. 
tJui» de o/las, la do la señorita Pa-
tria Tió con el Hoan* Fernanda Sáo* 
chez de Fuentón, está anunciada para 
las ocho y media en el templo do Üna-
dalupo. 
L a novia, la idoal Elw^es hija de 
la inspirada autora de Mi libro de (Ju-
ba, Lola UodrígucK de Tió, 'da sacer-
dotisa do la rima." 
En la iglosi-i de Monserrate, íi las 
nueve, eo efectuará el enlace de la iu-
teresante sefiorica Bátela lirocheon el 
señor (Josmo de la Tórnente , Ma^is-
trado de la Andioncia de Santa (Jla-
ra. 
Proouraremoa ser puntuales á am-
bas bodas, 
GIIAN FESTIVAL .—Repetidas veces 
hemos hablado del gran fostival que 
organiza con valiosos eleineutoM <ia 
nuestra soeiodad la «'Junta Popular 
de Damas Oabanaa1* que preside la 
respetable señora Soraüna Moiinor. f 
Una matioée infantil el demiapo 1 
próximo y una brillante volada el ai- I 
guieuto doadiiogo, que se celobranln la | 
primera eu el toatn; iMurtl y la fütima j 
en Tacón, forman el programa del pa- { 
triótico festival. 
E n la matiaée infantil mattfplíoansé 1 
los atractivos. Q^brá »tJ|a Tómbola de | 
juguetes, represeutaaiÓQ de una come- 1 
dia por vaiio.H nifios y baile hasta laé I 
cinco de la turilr. 
Las bandas do Poli oía, la Amerioaná J 
la de Benéflóénola amenizarán el es-1 
pectAoulo. 
Loa niños entrarán en ¡a s i la de Ta* j 
cón á los acordes del IJimuo B a y a - 5 
móf. 
L a gran fanción concortada para ol 
dominjío dio?, del corriente constado 
cuatro partee: on la primera habrá sie-
te números de obnoiertó por proí'osoroa 
y amateurs ventajoaamonte conocidos 
do nuestro público y dcspnót) so pon-
drán en escena el proverbio de Martí, 
Amor con amor sep<itgat por la sefiora 
Blanche de Baralt, y una bonita como 
dia cuyo dosempoño corre á cargo de 
la sección de üec lamaoióu de la ¡Socio-
d a i del Vedado. 
F l clou de la noche serán loa Cua-
dros Delaart, interpretados por distin-
guidas señoritas del mundo habanero. 
E n eatos cuadros será reprecontada 
Cuba por la hennoaa señorita Carmela 
Ledón y la diatiognida hija del general 
llumphfoy representará á aÜoloinbui" 
en el cuadro do " L a intervención.<l 
E l festival de la "Junta Popular do 
Damas Cabanas" hará ópoaa, por la 
brillantez que promete revestir, en la 
historia do las grandes lio tas de IÍUI.8-
tra culta sociedad, 
ALBISU.—Cou la miel en los labios 
nos ha dejado la belb» Ooliamariott. 
Su retirada de Albisu, después de 
los éxi tos de E l dúo do la Africana y 
La JioonUoia, equivale á tronchar on 
flor las prometas de otras muchas y 
muy balagfleffaá victorias. 
Limitómonos á deplorar la separa-
ción do la señorita Coílamariui, respe-
tando siempre los motivos que la ha-
yan determinado. 
Y pasemos ahora á la función de es-
ta noche. 
Se compone do las misma obraa do 
la víspera alterado el orden en esta 
forma: L a señora capitana en primera 
tanda, Oiganles y Cabezudos en segunda j 
y en tercera E l cabo Baqueta, con exhi. | 
bicionca on el Kinetosoopio al final de ^ 
las dos últimas tandas. 
E l aoontooimiento do la Romana se-
rá la función do gracia del aplaudido 
primer actor de la compañía don Josó 
Fiqner. 
Kumóraae—como dicen loa cronistas 
mejicanos—que entre las obras del 
programa figuran E l 
^iiiiiniiiiiiíiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 
el Médico! 
| Pregunte U d . al m é d i - 1 
| co, "(J C u á l es el gran re-1 
| m e d i o para la t i s i s ? " y | 
| te c o n t e s t a r á , " E l Ace i te | 
| d e H í g a d o de Bacalao ." | 
| D e cada diez facul tat ivos , | 
| n u e v e d i rán lo mismo.'*' | 
| Y , s in embargo, cuando | 
| las personas e s t á n t í s i c a s , | 
| repugnan todo a l imento | 
I c ó n grasa, no o b s t a n t e | 
I ser la grasa necesar ia | 
^ para s u restablec imiento , | 
| y rechazan ó no p u e d e n I 
| tomar el aceite de h í g a d o | 
| de • bacalao s imple . E l i 
| a c e i t e s i m p l e d e s a r r e g l a ! 
l e í e s t ó m a g o y qui ta « é l I 
| apetito. E l desagradable | 
| olor y sabor á pescado lo | 
I hace ^ cas i insoportable. | 
I I Q u é hacer ? 
| ' A esta pregunta se le I 
| d i ó c o n t e s t a c i ó n c u m p l i - 1 
i d a cuando por p r i m e r a ! 
| v e z h i c i m o s la . | 
I E m u l s i ó n I 
| d e S c o t t 1 | 
| de Acei te de' H í g a d o de | 
g Bacalao con Hipofosf i tos . | 
| A u n q u e de eso h a c e y a i 
| c erca de ve in t i c inco a ñ o s , | 
p e s e res t o d a v í a e l ú n i c o | 
| remedio por exce l enc ia | 
s para todas las afecc iones | 
| de la garganta y los pu l -1 
| m o n e s . . p / = 
= ? E l mal olor y sabor se han = 
g eliminado, el mismo aceite se = 
~ ha digerido en parte, y hasta = 
5 los estómagos más . delicados, = 
= con muy raras excepciones, lo S 
S aceptan fácilmente. De diez E 
= personas, no hay una que pue- E 
5 d a tomar y digerir el aceite! 
Ü simple. De las mismas diez, S 
E nueve pueden tomar la E M U L - E 
| S1ÜN D E S C O T T y digerirla. | 
E Por eso cura tantos casos incl- S 
E pientes de tisis. E 
= SCOTT & UOWNE. Químico», New York. = 
De venta cu l.is Uoticas. ^ ~ 
'«-¡miiiiiiiiiiiíiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiimirs 
üaLA DE COUA. 
AdcniAs fie los conocidos frascos grandes 
Se Ifi Enitilsiófl de Scott, otros, llamados 
" m(;<li()» fiascos," se han puesto á la venta 
en la Isla de Cuba. 
C A R N E 
HIERRO y YIN 
PEEPAEADO rOB EL 
DR. G O N Z A L E Z . 
L a medicación más feliz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangro las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. El 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
qne vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
| BOTICA y DROGUERÍA de SAN JOSÉ; 
Calle de la>Habana, No. ÍI2, 
HABANA. 
P A R A L A T O S 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS ¡ 
PASTILLA 
PKEPAKADAS POR ET. 
D R . G O N Z A L E Z . 
ü G84 
• Si so toman por la mañana p| 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si se toman p 
i al medio día, entonces mode- ^ 
i ran los accesos de tos; si se d 
t ' 
j toman por las noches, en-
I tonce' eoncilian el sueño. 
i 
, L Codeina que entra en su 
| composición es el calmante 
| más inofensivo; la Brea y el 
| Tohi son los balsámicos más 
| eíieaces para moderar la irri-
j tación de las mucosas. 
' Como so disuelven en la 
' boca, obran más diroctamento 
\ que los jarabes pectorales. 
! Se preparan y venden en la 
ÍEQM yDropería fle San M , 
' Habana 122, esq. á Lamparilla. 
HABANA. H 
I M y 
PEPSINA DE CASTELLS 
G R A M y L A D ^ E F E l i V E S C E N T E 
Remedio seguro para las enfeimedades del e s t ó m a g o . 
O 749 28 13 My 
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Esto antiguo y acroditado establocimiento balneario acaba do 
recibir grandes reformas, así como on ens duchas 6 inodoros, y estará 
abierto al público desde las cuatro do la madrugada hasta las siete de 
la noche. Ota. 707 3a 28 3d 29 
C A L Z A D O DE PRIMERA C L A S E 
Tumbón y Ouadros Disolventes. 
Elección acertadísima! 
VELADA Y BAILE.—Abro maílana 
sna salonea ol sirapático Vire ido H>spa-
no para la celebración de la velada 
que faó suspendida ol domingo ou a-
tención á loa bailes de las Horca que 
ofrecían esa nooho el Gasino Español y 
la Afiociaoión de Dependientes. 
Una zarznela, Ya somos tres, y ana 
comedia, i'(í;(ir('« sueltos, componen el 
programa do la velada. 
E n su desempofio tomará parto nn 
grupo CHCojido de amateurs que se han 
hecho ya aplaudir en otras íie»taa an4-
loga» del Círculo Hispano, 
L a velad» tendrá sn complemento 
en un bailo por la primera orquesta do 
Felipe Vaidóc?. 
Noche enrona, 
; necho do amor, 
digaraofl roiiordando íi Joseflaa Calvo 
en su inolvidable ''alborada". 
AHÍ será la uoclio do mañana en los 
salones del florociento centro que pre-
side el amable joven JD. ü irloa Ar -
davín. 
LA CASA. GUANDR—Ya no es solo 
la tienda do ropafl do la calzada de Car 
liano la que lleva eso nombre. Ahora, 
desde haoe cuatro d í a » , ha venido á 
ostentarlo con legítimo orgullo una 
peletería, abierta el sábado en la callo 
do San Itafuol, enquiña á Amifítad, 
en el mismo local, aunque reedifloado, 
que ocupó la saatroría y camisería Lo 
Segunda I t a l i a . 
La Vasa Grande, peletería, propia 
dad de loa BÓfiorea Menéndez y ( ? , es 
una monada, así por lo olegauto y 
bien dispuesto del local, como per 60 
abundante aurtido do calzado y d^ (o< 
dos ofeotoa propios del ramo. l<¡n la 
grandiosa vidriera que da íi la callo 
de íáan Itafaol, v cu la meseta que se 
extiendo á todo lo largo do la aaia I n -
terior, ae ommeutran inuoHtraa de loS 
diverson y elegantes botiuea y eapártos, 
para eeíiorafi, oaballeroa y nifiop, qno 
vendo la nueva casa & precios eu ex-
tremo m ó d i c o R . 
¡f3ómo la vifcta se ospaode, 
y AH iuunda do alegría 
viendo la p o í e t c r f á 
llamada La Vasa Grande! 
A v i s o A NÜESTROS L E O T O R E S . — 
¡Dorante ol tiempo de la Exposición Universal de París, los lectores de 
e.̂ te periódico hallarán la ooleooión 
| complota, que estará á un disposición, 
en casa de loa corroeponsalos del DÍA-
uro DE LA MARINA en Paría, loa seño-
rea Mayeaee, Favre & ün. Directores 
de» "Oomptoir International de Pu-
büeitó." 
Dirección: 18, rué de la Grango-
Batelióre, 
CUENTOS Y NO CUENTAS.—Sabemoa 
nn error que aparece eu la relación pu-
benor Luis el l biicada anteayer de los objetos recibi-
dos por nuestra compañera Ooralia 
para la matinée infantil que organiza 
la Janta Popular de Damas. 
E u el obsequio qae se reflere al ob-
sequio do la librería do Wilson debe 
decir cuentos pintados y no cuevtas pin-
tadas. 
Las cuentas, claras. 
L A NOTA FINAL.— 
Despuós de una ascensión aerostá-
tica: 
—¡Oonqnc subió usted ayer en glo-
bo? 
—9í . 
—¿Y quó so siente, nu» vez en las 
alturu? 
— l i l haber subido. 
Gran purificador de la sangre. 
L a Zarzaparrilla de Lar razába l es el 
depurativo y temperante do la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con rl ELÍXIR ANTIASMÁ-
TIOO de LARRAZABAL r,e obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe 
nono padecimiento.—PrnébeBe* 
Depósitc: KÍOIÍÍ,99. Farmacia y DIO-
guoría ''San J u l i á n . " - l l á b a n a . 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
C o n i U 




E l viernes primero, Dios mediante, 
predicará el P. Capellán. 
A. M. D. G. 
3S01 l?-30 3d-S0 
LAS RR. MM. ÜRSÜÍJNAS 
abrirán La» DomiticUos el dr.minga Repulido de 
junio (dia diez) dedos d cnatro do la tnrde, en ol 
local de la clase externa. Invitin coroialmrnte (l 
todas las poiscnas do EUSCSO deseosas de instruirpo, 
yn sfien raayoies 6 poquonaB, blanoag 6 do color. 
3359 4-:Í) 
¿Habla V. de muebles? 
No diga más y acompáñeme á 
cci t M ñ m ú 
¡LE 
P R I M A V E R A . -
l a i c f ín her ía . . 
Trns la apacible noche, amada mía, 
do suave obscuridad y grato ambiento, 
basgabdo va la aurora lontamouto 
ol velo del misterio y poesía. 
Derrama ol sol su luz y su alegría, 
y á su rayo fecundo y penetrante, 
savia procreadora, sangro hirvieute, 
trao con la primavera el nuevo día. 
Hurgo ol himno triunfal y eu hermosura 
cío gorjeos, perfumes y colores 
poro el reptil so arrastra on la espesura. 
Y hujendo de la luz á los fulgores, 
ante un rosal osplóndido murmura: 
—Quó lástima do espinas.... ¡tienen íloréfil 
José de Laserna. 
MARÍA UKL CÁKMEW.—ASÍ, con es-
te bello nombro dol drama de Pdliu y 
Codina, ha salido de la pila del b a u -
tismo, libre ya dol primor pocado, u n a 
nina qne es Inz y encanto dol corazón 
de sos amantísimoa padres, la SÍ ñora 
América Baeza de García y sa esposo 
D. Joeé García y Sevilla. 
María del ü á n n e n recibió la cristia-
na gracia en la Iglesia üatedral , sien-
do sus padrinos los jóvenes y apro-
ciables esposos señora Carmen Erá-
eun de l iodríguez y D. Eugenio Ko-
dríguez Alonso. 
Gomo recuerdo de la ceremonia ee 
repartieron lindísimas targetas entro 
la numerosa eoncurrenoia que os i s i ió 
al acto. 
Un beso para María del Oármen, 
nuestra enhorabnena á sus cariñosos 
padres y nna flor par» la bella ma-
drina. 
l í a recibido de P a r í s preciosos 
modelos de tocas y sombreros. 
C á p i t a s negras y do colores. 
Floros, cintas al í l loros, plumas, 
a'/aliare.a, c h i í o n liso y plegado é 
Iñf lnidáa de capridiosos objetos de 
vninno. 
Obispo 121, La Pashíonahlo, Obispo 121 
f . IKMI UW ' . K A N SUUTino 
üJE OBJETOS FUNKBttICS 
E N G L I S H S P O K B W . 
t; m\ i Mr 
A P E N T A 
pespáéB do detallar el Profesor Bogoa-
lowkk/ loa osceDontrá icsultados observa-
dos por medio do este tratamiento en nu-
fnerosdj p icioctes dol Hospital "Imperial 
pfstriot,*' íiñado; 
" ¿ n í a práetioa privada el Agua A S E N -
T A se niamfjstó igualmonto eficaz."—De-
pósito general: Mcrcaieroa n. 7. 
c6Ü7 1* 
ItflesJa de S a n Fe l ipe . 
Roal A z c h i c o f r a d í a del A m o r Her-
moao ó Corte de María . 
£1 di i 31 del proaentc, i laa elele y mella, eerl 
la ooaiunión Kcuarftl y & cortinuación ee celebrará 
la misa cantadi y 1 a'irA «ermrtn. 
Por !a tarje, á 1» hera de co-it-nrabr»', PC liarSn 
loa ejercicios de ha ílJr38 con procesión y despedi-
da á la 6ma. Virg;r. 
NOTA,—En la portcita del convoiito se hallan á 
la venta fitografías y prabados del» nnev* imág^n, 
on) n producto so dtsliua á la cou umacón de un 
retablo dedicado á. la aiema im'.gea, 
3¿«1 3-29 
I G L E S I A DB B E L E N 
Congregaoiúu de Ilijus de Maiíi l.imucnladii. 
Kl jueves 31 de M«.yo á las 8 do la muñitna nues-
tra Congregación cclclirari una ra's* enn cánitei.»; 
on el)a habrá comunión general en acciou da gra-
ci»8 por haber rocúperado la talud nuestro digno 
Droctor. 
8o tupllca encarecidamente la pnfitaal apisten-
cia a esto acto, en el caal tnailfo-tan-moa nustra 
gratitud 4 la Santísima Virgen Nnistra M^firo.— 
La Presidenta. 2 29 
para Señoras. 
Por ?. ud :mo rapof francés entratlo en 
este pnorlo han llegado y 8cp.uirilu llagan-
do las noredadM compradas por nn* de 
nueslros srteios, conalstentes en machas 
cintas nanea vistas eu sta; cnenjes, ador-
nos para vestido?, plantas, guantes de piel 
y cabritilla en iod.>s Urges y números, 
azahares, gorrítos, cargadores, y en íln, 
nu sin iirtrntro do novedades que f̂ ería ta-
rea do no aeahjr en unmerar tantas; en 
perfiiinería la unís ílna, entro ella, la c6-
C()I bro Muou do LcuclíJs. 
Búmio Q. 128, Teléfono 1232. 
NOTA.—Surtido osplóudiuo do coronas fáne-
bres, n\ioB para confeociouai üjres. 
o 736 P alt 10-9 My 
D I A 30 DE MAYO. 
Esie meii esl.í consagrado á JWarfa, como Madre 
del Amvir Iltrmoso, y lis-ira do t'odoa los Santos, 
El Circular está, en cían Francisco de Atía. 
San Fernando, rey, y san Anastasio, confesor. 
San Fernacdo J í í , rey de Kspafia, llamado el 
santo por la exoo'eicia de sus virtudes; el cual es-
clarecido por el celo de propagar la fo católica, 
después do haber vjncido a los moros, dejando el 
reino de la tierra, yo'ó fd.iíraacte á gozar del eter-
no ol jueves SO de mayo del uño 1252. 
Su. sngrado tu ¡rpo faó enterrado eu la iglesia ma-
yor de Sóvilla. 
Fí l iSTAS EL JUEVES. 
Misas Bolor înes. En la Catedral, la de Tercia, 
& las ocho, y en las demás igkaius las de costum-
bre. 
Corte de María.—Dia 30—Corresponde visitar & 
i Nnetíra S&uora del Sagrado Corazón de Jesús en 
* íjan Felipe. 
Iglesia de la Merced 
El dia 80 del oorrionte á las feij y iredladcla 
tarde, defpnís del ejen ÍJIO, tendrá logar la tierna 
ceremonia de la coronaclóri do las 11 irts. 
E; 31 por lamafana áiaa siete y media FCJÍÍ la 
Comunión general como fruto de b s devotos do 
Ma;ia en f ate mes do bendición y do grac'a. 
AIESOÍIII la n'.ita solemne tantROa por IP.S de-
votas ""rioiitai qae durante ê te mes han chaebuia-
(!o 6 M irla. Por la tirdo íi las seis y media dfetpn^j 
del «jerolcio y sermón do pe.rsfverMicio, tendrá 
lupiir la tradicional y golí-mT^sima pronis ónper 
las ni.y¿8 del templo, torm nando la drspedida fi 
tan augusta JJeina y íjuñora. tío supltoa la akioteu-
cia ti ton tiernos y religiosos cuitan. 
33̂ 7 ' <S 23 
Solemnes Fiestas 
Que á Nuostra Sollora do¡ S-grad» Coruz.'n dr, 
Jesús dí-di- aríSu sus devotos j tjoaiitdoa en la igle-
sia da lo Pi*. Ksiolsp'.on do G:i; n.ibii'o.i, tít;8J.e el 
24 de ma' o hasta ol 3 d* junio dol ¡JreeerftJ afio. 
L<la 24 do Mayo.—A ¡a hora de coitu^ubro, se 
ifar/i la baJiiera de la Nov.!La, ai con;p s de alegroí. 
repiques, 
U a 25.—A ¡as ocho, B'> dará ptiiicipio \ I-". Sáota 
Novuna todos IJS di is empezara por el outu4a8*a 
coro ' Viva .tienií re NaCHtiu Sí-ñora,'• s-KI Í- .. la 
m «a caatadii, di-sjmí's d-3 la oua! 80 liirfiri los i jor-
(Uvio-f propios d.l di» y sd cccclüi á en u j masiiií-
á?o h;ni".:o v la despedida di la V rgoa. 
Vi'< dia 27 de majo im^csuiá la novela á las 
nuevo. 
Toiios les lióles qae a»iitan & IRS p l ' t css, podr-'n 
ganar índul^euoUis p^iieilas, si h ibif ndo coi f :sa-
(lo y comulgado, rogarán por los l i ie.x de la Jg e-
sia. 
p ía 2 de Junio.— Por 1» i o. h > SÍ cr.ntar» á toda 
orquesta una sol mué S .ivo con lis i e tmí i sco -
rrespondlentos y «,1 anu (\ la Vi g n, di» Gori la. 
Día 3.—A las siete de la mafiana, tendrá I gar 
la misa de Ccmntiifai general, cnp plálica pn pa-
ratoria, A las ocfi'ó cmnez&rá !a 11 ¿sta so^etuuo, on 
In qneoe cantarán la liorracs» ml.̂ a de Méroálaúte, 
Ave María de D Cralilio G-norra y el Lunno * 
Naeí,t',a Sftfíora dt l Si-r^do Cuiazói', ypredicaiá 
el l i , P. Joaquín i í, Eacolapic. 
El dia 4 á las otho, se cantará una misa cu su-
f̂ -aglo de las almas detjdoslos difuntos asociados 
(Q. E. G. E ) 
Es de esperar ruui-.ha conf urrencl > de acociados 
y devotos, y qoetodoi, segúa su podcióa coLt;i-
Ouiráu con su óbolo pata mayor et-piondor do estes 
cultos, 
Guanabacoa, ÍO de mayo de 1900.—EiTi-ector, 
Joaquín Fí, Essolsplo, 
NOTA.—El d i i J3 sa celebrará ¡a fticsta del G'o -
rioso San Antonio y el 14 la dol Su t-.iiiuo Corpas, 
á las siete y media, eu la que habrá m ga ••io'emne 
con sormón, 3221 4 23 
i 
SBCRETAKIV 
Por acuerdo déla Junta Dhot-iv, ••, Opritoj se 
convoca por este medio para oi d u 4 de .' i i ^ pró-
ximo alas ocho déla nuche, á todi s j j , ..ñores 
socios del mismo, con el fin do c -lebr.ir tJL/WTA 
GENERAL E X T R A ü R u I N A U ' A Kn lea aalonea 
de esta Sociedad, paia tratar do la a^tiaiciAn de 
varios solares próximos á la casa ds Saluu 1.L1 Ba-
nóficü» cuya compra tieno concertad» la Direc-
tiva», 
El derecho para el acceso al loca! y para loraar 
parte en las votacioner, ss acreditará exhiljiendo el 
recibo de cuota social correa^ondíéiita al p.uienle 
mes. 
lia Junta tendrá efecto, y sus acuerdos serán 
válidos, con cualquier nú'iiero de feñoies DOCÍOS 
qne concurran al a( to. 
Habana 29 de Mayo de 1900,—El Secretario Con-
tador. Ricardo Rodríguez, 
' D9tí} ftl-29 45-29 
Allí verá un magnífico juego de 
sala de nogal macizo completo por 
100 pesos, vale 300 muy bien. 
Juegos de cuarto de 97 á 1800 
pesos para todos los gustes y de 
novedad. 
Magníficos juegos de comedor, 
desde 70 pesos. 
Escaparates á 22, 25 y 28 pesos. 
Sillones fijos para sociedades á 
3, 4 y 5 pesos. 
Bufetes para oficinas desde 14 
pesos. 
Tiene lámparas preciosas desdo 
4 pesos una. 
Mimbres? Las últimas noveda-
des, desde 7 pesos el par. 
Adornos y todo lo que puede 
ser útil en una casa á precios de 
ganga verdadera. 
Está en 
C O M P O S T E L A 56 
entre Lamparilla y Obrapía. 
c80l ' 8 30 
T I A S U R I N A R I A S . 
KSTKSCHEá I>E L A U R E T R A 
Jiaúi» Karfa 33. I )* 12 4 3. C £63 1-Bty 
HOMBRES DÉLE 
Parece que ol Creador ha ordenado que des-
ÍÍUÓS de la sangro el fluido vital seminal sea a sustancia mfta preciosa en el cuerpo del 
hombre, y alguna pérdida contranatural de 
él prodüólrá siotnpro resultados desastrosos. 
Riuchos hombres han muerto de enferme-
dades corrientes, tales como las del corazón, 
dm hígado, de los rlílonos, onformedados pul-
momíros, etc., por babor Permitido á su vita-
lidad gastarse, exponiónaose así a sor fáciles 
víctimas de estas enfermedades, cuando al-
gunas cajas do nuestras medicinas, toraadoa 
a tiempo, habríao Impedido estas dooilitantea 
pórdídas, asi preservando su vitalidad para 
resistir ílios ataques de osas peligrosas enfer-
medades. 
Muchos hombres han Uegado lonta, pero 
seguramento, á un estado (ie demencia In-
curable & oausa de estos perdidos, sin saber 
la Verdadera causa del mal, 
'¿Son Estos Sus Sintemas? 
Predlleooldn al onanismo, emisiones de día 
6 do noche derrames al estar en prosenola da 
una persona del sexo opuesto 6 ol entretener 
ideas lascivas; granos, oontracclones de loa 
músculos (que son precursores de la Epilep-
sia); pensamientos y sue&os voluptuosos; so-
focaciones, tendencias A dormitar O dormir, 
sonsacldn do embrutooimieuto, pérdida de la 
voluntad, falta de energía Imposibilidad de 
concentrar' laa ideas, dolores en las piernas y 
en los músculos, sensación de tristeza y de 
desaliento inquietud, falta de memoria, indo-
clsidn, melancolía, cansancio después de qual-
quler esfuerzo pequeño, manchas llotantea 
ante la vista, debilidad después del acto o de 
una pérdida involuntaria; derramo al hacer 
esfuerzos eu la silla, ruido 6 silbido en loa 
oídos, timldéz, manos y plés pegajosos y f ríoa 
temor de algún peligro Inminente de muerte 
ó Infortunio, impotencia parcial 6 total, der-
rame prematuro ó tardío, pérdida 6 disminu-
ción de los deseos, decalmionto do la sensibi-
lidad, órganos caídos y débiles, dispepsia, oto., 
eto. Algunos do esos síntomas son adver-
tencias naturales para un hombre que debe 
recuperar sus enervadas fuerzas vitales, ó 
vendrá á ser presa do alguna fatal enfep-
medad. 
Nosotros solioitamos de todos quo sufren 
do alguno de los síntomas encima enumo-
jados, Ü U J Z O B S E R V E N B I E í r ESXJSÍ 
A . V I S O , comunicándose con nuestra Com-
pañía de médicos especialistas que han teni-
do veinte años de experiencia, tratando en-
fermedades de los nervios y del sistema se-
xual, y quienes pueden garantizar una CU-P 
raolon radical y permanente. 
Enviónos una relación completa de su caso 
dándonos todo su nombre y dlreooión. edad, 
ooupaoión, si es casado ó soltero, ouáies de 
los síntomas nombrados se le han manifes-
tado á Ud., y si Ud. ha usado algún trata-
miento para gonorrea, estrechez, síñlis ó al-
guna otra enfermedad venérea. Nuestra 
Junto do módicos diagnosticará enseguida y 
cuidadosamente au caso (gratis), informara 
& Ud. de lo que le cuesta un tratamiento da 
üO días, on el que se efectuará una ouraolóa 
radical, y se le restablecerá & Ud. eu complot 
ta salud; y volverá Ud. & ser un hombre v i -
goroso. Si Ud. nos remite $5 en billetes de 
BU país, oomo garantía de buena fó, le envla-
rémos enseguida laa medicinas roqueridaa 
por correo registrado, tan pronto como naos» 
tra junto do médicos naya decido el comple-
to tratamiento & que Ud. debe someterse, 
tymyANIA ESPECIALISTA del NORXEj 
E l nuevo estado de cosas de esta Isla nos ha per-
mitido reanudar la importación del calzado ameri-
cano, que goza do raerocida fama u n i v e r s a l 
por su ind i scut ib le super ior idad y e legancia , 
ampliándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, excelentes mater ia les , e legancia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. 
E l calzado que nosotros venimos importando está 
fabricado especia lmente p a r a nosotros con 
hormajes especiales, propios p a r a esta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y superiores que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marca? 
Yolvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para niños de ambos sexos, cal-
zado mucho más elegante que 
antes pero conservando sus con-
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
pNara señora y niños de ambos sexos qne pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos oomo los mejores, 
S I N S B E MAS C A E O S . 
Todos los padres de familia deben tener esto en 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SEÑORAS Y m l O S BB AMBOS SBSOS 
81IOE 
C O M P A N Y " 
Fi ladel f ia 
m 
U? SHOK T 
Sin rival, a s í en materiales, solides, 
elegancia, comodidad y precios. 
E l más üno, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se' ve patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
RHODB I f j L A N D Oomo el anterior y excelentes Tou-
rists p a r a hombres. 
Lo mismo que el que antecede y es-
pléndidos E O M E O S para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
Cómodo, tuerte y de conveniencia 
p a r a vestir y diario, precios al al-
cance de todos. 
Do 
PONS Y C" 





I L L I N O I S Para diario y de batalla por a n a 
buenas formas y baratez. 
E L A N S A S Clase baratísima. 
PARA HOMBRES Y NlHOS 
L O U I S I A N A De superiores materiales tan oótno^ 
do, elegante y duradero como el del 
país y á la mitad 6 menos del costa 
do este. 
E O Y A L 
NEW Y O R K 
NBW J B R S B Y 
( Excelentes calzados que superan á los mejores conocidos en esta Isla 
^ así en sus materiales como en tra-
i bajo, elegancia y comodidad á pre-
cios moderados. 
COLOMBINO De inmejorables condiciones así en 
trabajo oomo en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, botines y borce-
guíes de lona que no admiten oompe-
tenoia. 
O E B G O N Muy buenos y de provecho para los 
consumidores al alcance de todos. 
D A K O T A A l alcance de todos. 
M O N T A N A De uso general para las personas de 
pocos recursos. 
O O L O E A D O Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísimas 
marcas todas acreditadas, OABBISAS (chivo) L A Oo-
BUÑBSA, 8. PONS y O?; L A F A B O L A DB GIJÓN, VDA. 
DB SAUBA Y D?J BMB F L O B I T Y C?; MBBOADAL PONS 
Y O?, la del célebre M. F Ü Q U E T y otras muchas 
igualmente buenas de OIÜDADBLA, MAHON, PALMA 
Y BABOBLONA para señoras, niños y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , co» 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin r i ^ ^ 
en comodidad y baratez. 
Para evitar falsiñoaciones de laa marcas ameri-
canas todas menos " L a Oincinnati" llevan debajo 
nuestro nombre Pons y Cp., Cuba 61, Habana, que por 
si solo es GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de los finísimos materiales 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales BETUNES del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos Y I O I , de Filadelíia, 
de la que somos agentes eu la Isla de Cuba. 
venta todas laa peleterías de la I s la . 
Pídanse los calzados marca Pons y Cp. de la calle de Cuba n. 61, H A B A N A » 
S I Q U I E R E N " C A L Z A S B I E N "Sr B A R A T O 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOR. 
0 m alt Jn 
A n t i b i l i o s o s y c o n t r a e l e x t r o f i i m i e n t o c r ó n i c o 
S U S " V E I S T I D l L Í ^ T 
en la botica SANTO DOMINGO, Obispo 27. 
8-16 
IMMBBÍBBMMÍÍBBP , ... 
De ú l t ima 
Flores v adornos de seda m-
ra somlDreros, serecilñó el me-
jor v más variado surtido en 
n Casa de Borbolla 
C 692 a l My 
c756 13-16M7 
G R A N N E G O C I O . 
E e vende una f u n d i c i ó n con taller do maquinar la y plant i l lcr la , 
montada á l a al tura de l a s mejores de esta I s l a 7 en n n punto 
magnifico, pues e s t á rodeada de fincas a z u c a r e r a s y con í a c i l i s i -
mos medios de c o m u n i c a c i ó n . 
X7n tal ler completo de pai ler ia contiguo á la anter ior . 
U n a gran ex i s t enc ia en maquinar ia 7 mercanc ia s de los ante-
riores giros, como son guijos, mazas , centrifugas, etc., etc. 
Todo esto por junto ó separado 7 en v e n t a j o s í s i m a s condicio-
nes, pues se dá per menos do la mitad de s u v a l o j . 
P a r a informes 7 negocio dirigirse a l Sr . Jorga Perrot , I n d e p e n -
dancla 3 3 M A T A N Z A S . c 4 9 1 alt 26-1 Ab 
ESTÓMAGO É INTESTINOS 
^ t i d í s é ñ t é n c o s 
j f " DELDR. J . CARDAN NO 
DK FOSFATO BISMUTO, TOPSINA, I'ANCBI'.ATIN/V V UIASTASA 
A p r o b a d o s p o r l a F a t » , u l t a d do M e d i c i n a . 
Rrmvílio infalible por la seguridad de sus resultados, siempre 
PIIRAM t0<l>i clase de Dian cas cualquiera que sea el origen del padecimiento, aun 
_ w U n A R cuando no hayan cedido ¿lotros trátanktémbs.- Disenteria. Dispesia estoma 
9cal y Catarro itttestival (enterilis c i ónica), cesando los vómitos y diarreas, devolviendo al 
estómago la normalidad de sus funciones. — Ulceraciones del estómago (2 intestinos, dia-
rreas tíficas d infecciosas , en ancianos , adultos y m'tfos,—Las dispepsias. Gastralgias, 
Gastritis, cesando los eruptos, flatulcncia y acidez de estómago. — 23 aílos de éxito. 
i i N O M A S C A N A S ! ! 
i 25 AÑOS DE ÉXITO 6 ^ : > NO TIENE R I V A L E L 
WK,)) del DR. J. GARDANO. Devuelve al cofte/Zo MÍIMCO con 364 aplica-
jjf l te^ '^ ciones, sin preparación ni lavado antes ni después, su color primit i-
vo natural, CASTARO 6 NBQRO permanente, sin que ol ojo más perspicaz 
descubra el artificio. Producto inofensivo de positivos resultados. No mancha m ensucia. 
L i n i m e n t o 
C A L M A N T E 
Cura en pocos minutos todo dolor $ 0 1 agudo qne sea y espe-
cialmente Reumatismo, Neuralgias, Gota, Pardlisis,aolores 
Musculares de Hueso, Ríñones y il/Kí/as. —Indispensable 
& las familias, viajeros, caladores, por sus inmediatos 
efectos, en Golpes, Caldas-, Contusiones, Magulladuras y 
Dislocaciones, cicatriza rápidamente la.» •% Heridas, evi-
tando el Pasmo, inflamaciones y graves consecuencias. 
VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS V DROGUERÍAS 
9 My 
| | . C A S f t 
C u r a las toaos rebeldes, t i s i s 7 de*.iáts enfermedades dol pecbo, 
C 780 alt, i8_i7 My 
E l m e j o r c h o c o l a t e de la O O E U N A es sin d i s p u t a el de la m a r c a 
PT OH ^e '̂a^aê  Mosquera, quien t i e u e g r a n m e r c a d o e n 
I. JuUIt España, lo que le permite poder e n v i a r s u s p r o t í u c t o s á 
e b t a I s l a á c o m p e t i r en precia y calidad con las m u c h a s m a r c a s q u e se 
e l a b o r a n en e s t a Capital. 
E s el único que se recibe de la O O l i U N A puesto q u e t o d o s i o s 
d e m á s que se anuncian como importados de allá son e l a b o r a d o s en e s -
ta Isla, y h a c e n uso d e l nombro do dicha ciudad por ser u n i v e r s a l m e n -
te r e c o n o c i d a s u s u p e r i o r i d a d en ía faÍDricabión de c h o c o l a t e s . 
UDÍCO importadores E O M A C T O S A & Co. 
O F I C I O S 33. HABANA. 
o 7S5 »lt V6-16 M f 
Doctor José G. Pumariega 
MICDICO UIKUJANO 
Enfnrmetladea de 1-u mnjnres, p 
razón (incluso venérflo y sífllisi O 
nlmonaros y 00-
onsultas do 11 & 
n. 183. 0 716 afi-12 
íopti 
My 
I S I D O R O C R E C I 
UEDI0O DE NIÑOS, 
Eximen do nodrizas y de la leche do pocho. 
Conaullas de 12 y media á 2. 
Corro u? 605. Teléfono 1140, 
8137 26 -38 M 
MEDICO OIKUJANU 
do I*» FacaUadoB de l a H a b a n a y 
N . T o r k . 
KflpeoiallBta on on ib i-modado» leoretM 
y hornlau 6 quobraduraa. 
ttablnebo (provlBioualmonte) en 
64, A m i s t a d , 64. 
Ootunltaii de 10 A 12 7 de 1 & 5. 
O 705 !«H My 
Francisco García Garófalo 
y Morales 
AIUKMDÜ Y NOTAUIO FUHLICO. 
C u b a n ú m . 2 5 . 
2516 
T e l ó f o n o 3 3 8 
28-29 Ab 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
ABOGADOS. 
OoneuHas dd 1 & 4. Estudio, Obrapía 3'). Domici-
lio Cerro 613. 2879 26-11 My 
Dr. K . Chomat 
Tratamiento especial de la Sifllis y enfermedales 
venéreas. Curación rápida, Consultas do 12 6. 2. 
Tel. 854, Luz 40. 2821 18d-10 8a-10 My 
D R . E D U A R D O A Ü L É S 
ABOGADO. 
Teniectj lley 15. Do 13 íl 4. 
o 787 ?6 18 m 
Dr. J , Rafael Bueno 
MKDICO-CIUUJANO 
Director de la Quinta del R07» 
Ha trasladado HU gablneto de oonsaltas & «a do-
uloilio particular, Gal laño 60, aitón, entrada por 
Noptuno, 
Oomniltae do 12 (V 2. Telófono n. 1179, 
«099 26-10 my 
A N N E K E L L E K 
Uomddrona facultativa, (Midulfo) Habla eepallol, 
i^lís y alomin. Con.nUa» de 12 & 2. Oblapo 118, 
ntronvitiln 1U0Í) 2(1-11 my 
Hdelmiro 33 al man 
CIRUJANO-DENTISTA 
Kspechill .ta en eofdmedadoi do la booa y ori l l -
'acifiíiod, Imlui-tci'i l io A. üousnllas de 8 a. m. 
3 p. ra. ?901 28-13 My 
Antonio Montero Sánchezy 
ABOGADO. 
Emiiodnido 30 y 32. Do (3 4 1 da la tirdo. Teló-
fono 651 2574 26-1 ra 
Doctor Gonzalo Aréstegui 
M B D 1 C O 
i t ln Cana ¿ta Beneflceucia jr Mateinldftd. 
Etiuoclallfita cu IBB enfermedados de loi nltloi 
iiaédioa» y ncirCrglcas). Coueultasdell& 1. Aír-.i'at 
MSI. TftlAfono 824. O 870 - 1 My 
lo lew M DGÍM PaíliTS 
El mejor gabinete dental de la ciudad.—Opora-
oiones en la boca por un procodimlonto ontera-
onente nuevo, 
EXAMEN DIC BOCA GUATIS. 
Por una e«traooión 0,75 c \ 
Limpieza de dientes 1 <l 1.50 oí 
Knipagtadurns 1 & l.KO <¡\ 
Oiilicaciones •••• 2 d 5,00 
Dentaduras artiñcialea.... 5 d 15.00 plata 
E8CÍUINA A PRADO y TENIENTE REY. 
So habla español, inglés y francés. 
1986 r 78-5Ab 
M, ValdésPita 
Carlos Mft Vera 
ABOGADOS. Han trasladado su buf.)te á Obispo 
27, altos. Cousnlias de 12 6. 4. Teléfono ^6 i . 
C 713 78-5 My 
Kaf<Mineda¿Uí dol aparato diiestlTO Practica 
rradoii do', estóiuiigo y dol inteaílco. Conotiltafl da 
12 fi 2; íi^clnaifs dotiíugo» y lunes E&n Nlcolda 64. 
o. 661 1 My 
Doctor Velase© 
«níeraiedadaí del CORAZON, PÜL.KONKa. 
^BVIOSAB 7 de la P I E L (Incluso V E N l i R E Ü 
; aíií'JCLíS), Consaltas do 13 á 2 y de 6 & 7. Pra-
lo i f t . -Ta ¿ttono 459 C 6^2 -1 M 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Médleo alienista con quince aílos d8P!fot,lc*' 
Consuitas loa martes, jueves y sttjSHioa, ̂  l i a 
jSeptuuo 64, o m 
Sap«clali«ift «n enfermadadM 
V O S . NAK1Z y GABQANTA. 
1 4 10 T de 1J 4 8. c 664 
d« OJOS, O l -
O'Eoiily 56. De 
1 My 
3)r. Alberto 8. de Buslaminte. 
MEDICO-CIRUJANO. 
EsDeciallsti en partos y enfertnedadeg da geñoraa. 
JOSÉÍÉÓN DE MENDOZA 
M E D I C O D E L A I S O O I E D A D FBANCESA 
deade 1891. 
Medicina en general y enfermedades del OIDO. 
N A R I Z y 
"Laaltad 58. 
GARGANTA. Consultas de 12 á 2 
2717 2fi-l Mr 
MEDICO DE NlROS. 
Consultas da 13 '& 3. Industria 120 A, esquina i 
San Mlirael. Teléfono n. 1.28». 
CIRUJANO DENTISTA. 
ftn les precios íiguiao S« iTUlzió 4 Gali&no Z$ 
IM: 
FOÍ uua extraosión.. . . . 
ÍS.9S1 iioai sin dolo;. . . . . 
^sp&staduraa . . •<• •»•* : 
OriSoftolsaor. •• .Me«.»i 





s-sa Dautaduras de 4 p l eca s . . . . . . . . • • • •« • • i ?-00 
l íé 'ú Idem de S ídem., . , . . . . . .»!!!)»» IC'-OO 
Idem Ídem de 8 idan:....o..••*•«•>>< 12-00 
Idem Idem de 14 I d o m , - 15-00 
listos prcclosson an pl-\t&, garactUados por dlai 
«Ees. GikI'aao a. SS. 
O 706 83-1 My 
Hojalatería de José Paig. 
Instalación de cañería* da gaa y de agua.—Coni-
touoción de canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para liquilldos muy exactas.— 
Todo se haca con perfección en Industria y Colón, 
o 776 86-20 My 
P I A N O S 
ANTONIO GALLEGOS 
Compositor y afinador de pianos. Refoglo 9, entre 
Prado y Morro. 2942 26-15 Mr 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tras meses de parida, desea colocarse 6, leche 
entera, que es buena y abundante. No tiene inoon-
venlante ir al campo y hay personas ^ua respondan 
por ella. Informarán Consulado 65. 
3258 -̂29 
A R T U R O M E S T Z X * 
Afinador de pianos y compositor, procedente de 
la casa Steiiway sons de New York, leeilso órdenes 
en casa £e Anselmo López. Gran almacén de mú-
sica, pianos é instrumentos. 
. i » " 2?-5 my 
E e g a l o s 
iTlene V. que hacer algdn obseqTilol—iSÍ! pues 
pase á ver los primores que para esa objeto T á 
precios nunca vistos en la Habana exhibe constan-
temente en esta dudadla oasa áu Borbolla, 
Compostela 52,54 y 56 
B B S B J L C K D L O C A K S B 
de criandera A leche entera una joven peninsular 
de siete meses de parida, teniendo quien responda 
d« su conducta en la misma caaa donde ae anuncia. 
I t forman Aguila «L 3267 4-29 
C R I A N D E R A S 
Desean eolooarae dos recién llegada* de la Penfn-
suU ton buena y abundante leche. Tienen quien 
responda por ellas. Informarán calla da Cárdenas 
u. 41. 3284 4 29 
1 My 
.¿Liberto ' G-iralt 
El único inventor de los Bragueros 
SISTEMA GIBALT 
construyo y compone bragueros, calle de Cienfue-
jos núm. L 2621 26-1 My 
óteles Í Mes. 
U n a s e ñ o r a f rancesa 
de unos 50 afioa desea colocarse de manejadora, 
tiene quien rsspanda de su conducta; informarán 
Refugio n. 2 B. 3i38 4-27 
U n a joven r e c i é n l legada 
dssea colacarie de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, muy cariñosa COB loa n i -
fios: tiene quien responda de su conducta, infor-
marán Sutpiro 16, altes. 
8239 4-27 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE DE fonda que reúna todas las condiciones de buen depen-
diente y de referencias de las casas donde sirvió. 
Se da buen sueldo. Fonda Unión Obrera. Oficios 
a. 7 á todas horas, 3233 8-27 
SOLICITA COLOCACION UN PENINSULAR de criado, cochero ó portero; estos oficios los sa-
be bien y tiene buenas rectmendacionei de las ca-
sas dende ha estado. No tiene grandes pretensiones 
y acepta toda clase de trabajo; tsmgoco tiene in-
conveniente en salir al campo. Informes Salud 28, 
café Preguntar al cantinero, 
3248 4-27 
Bi, J. Traille ? ü m s 
CIRUJANO D S N T I S T á . 
jSstablóoido en Q allano 69, con loe álíimos ad« 
listos profesionales y con las precios siguientes: 
Par una e x t r a c c i ó n . « > . . . > . < . i I G0 
Id. sin d o l o r . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 SO 
10. llmpleea do dontadura,,... 2 50 
fírjpastadura porcelana ó platino 1 50 
ÜíKeacionos I . . . 2 50 
jiSentadura hasta 4 piesas...... 1 0P 
id . id. 6 i d . . . . . . . . 10 00 
14. id. 8 Id „ 33 00 
I I H. 14 i d . . 15 00 
Trabajos garantisados, todos los día» Lnoluslví 
les de fiestas, de 8 á 6 de la tarde. Las limpiezas t r 
¿aóen sin usar ácidos, qno tanto daBan al diente, 
fcUlluBO 89, eatrs Neptuno y San Mieuel. 
C 707 « H M y 
Tt iras , 
ABOGADO. 
üomloilto y Míudio, Campanario n. 99. 1 M 
Dr. Bernardo Moas 
d l í alano de la c a s a de Saltid á e la 
i soe iae i é i d« Depesdkates. 
Oaasultas da 1 ft S. 
o B67 
•Agular SS—Toláíono 117. 
1 My 
De las facultades de París y Madrid. 
Esiemedades de la ploL, BlSlla y Yeneree. 
De 13 i 2. Jesds María 91. 
O 668 1 My 
ü!arlam*nta, consultas y operaciones, de 1 4 S 
S u Ignacio 14. OIDOS—NAKIJ5—GARGANTA 
O G89 1 My 
Beleíe i eirael Sila 
D E L Dr. E S D O N D O 
C a l z a d a d e l a E e i n a 
n . 8 3 . T e l é f o n o 1 , 5 2 0 , 
e 665 -1 My 
Dr. Ci 1 * EiBbv 
fetSdaiillíi» «a sníarmedadM de loe ojos y fia isi 
old-ja. 
í t i t t t i a 110—TtKícao fS«~OílíBaUs* da 1S 4 S. 
c 666 1 My 
55 
Saybrook Point, Connecticut 
M a g n í f i c o hotel de verano 
en liOng I s l a n d Sound, á dos y me* 
media h o r a s 
de l a c iudad de N u e v a 7 o r k . 
L a expléndida situación de esta casa á 
la boca del precioso rio Connecticut, la ha-
cen el lugar insustituible para las familias 
que desean veranear. 
Espaciosos y ventilados cuartos con y 
sin baño privado, excelente elevador aca-
bado de colocar, magníficos salones é insu-
perable cocina hacen á este hotel merece-
dor del renombre alcanzado. 
Los señores huéspedes tienen en Say-
brook innumerables distracciones, paseos 
en botes, pescas, baños de mar, fiestas y 
bellísimo paisaje. 
Para precios y condlcionea dirigirse á 
J . E . C h a t f i e l d 
H o t e l J e f f e r s o n 
N e i v Y o r k C i t y , 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para servir á un matrimonio so' 
lo. Impondrán de 7 á 10 y de 11 á 5 Jesús María 47' 
3246 4-27 
alt 9-25 
U n a joven p e n i n s u l a r 
que entiende de costura, desea colocarse de criada 
de maito 6 para manejar un nifio y hacerla su ropa 
Tiene buenas recomendaciocos de las casas donde 
ha servido. Informan Inquisidor n. 22. 
3;9l 4-30 
U n a joven pen insu lar 
de 19 afios se ofrece para criada de manos, sabs su 
obliga >iófl y tiene recomendaciones donde está co-
locada, y es de confianza. Tenients Rey 47 bodega, 
informarán. 32Í9 4 30 
U n a joven a s t u r i a n a 
desea 6olocars« para criada de manos en casa áe 
ond fawllia honrad». Tiene personas may conoci-
das en el comercio que garanticen su conducta, In 
formarán calle del Vapor n. S2, establecimiento de 
vives e3. f318 4-ro 
INGLES ENSEBADO CON PERFECCION eu seis mese;.—Una profosora inglesa da clases 
á domici io 6 en su morada (también en Marianao) 
á precios módicos, de idiomas, mÚBica. dibujo (• 
instrucción general, Dejar las señis en San José 16 
3388 , 4.30 
Thos. H : , Christi® 
PROFESOR DE IDIOMAS, 
INGLE?. FRANCES. 
EnseSanza <to diclins idiom.'.s por los métodos mo-
dernos v prácticos. Villegas 79. 
8'¿72 13-29 m 
Bu@n negocio. 
So desea adquir'r una casa en arrendami.nto pa 
laicquilinatc: informan eu Tejadillo n. ¿0. 
3321 4-30 
U n joven i n g l é s 
desea encontrar una señora de unos treinta sfios 
de edad que quiera encargarse de los quehaceres 
de una casa. Dirigirse á I gléj, al cuidado del 
'•OUíio de la Marina" 830Í 4 SO 
Be solicita 
una criada de mano con bnoua» referencias. V i 
llegas ÍO. 3303 4-30 
S E S O L I C I T A 
uní bnena cocinera para poca familia que sea 
blanca ó pardita. Prado 2 J. 
3312 4 30 
Institución Francesa. 
AMARGURA 3?. 
Directoras Melles. Maitincn y Riviere. idiomas 
U n a cr iada francesa, 
que sabe hablar b ên el espafiol solicita colocación 
I para unase&ora para ir á Frsnri* con la condición 
de volver oou ello. Tleu» quien responda de su 
coEdacti. Prado 72 darán razón. 
s;; oo 4-3« 
itMUi&L e&paCol é inglés Se admiten pupilas, me-
diy^Wnias y externas. . 8219 13-27 my 
MES. HILDA RAFTER 
PROFESORA INGLESA, 
Da clases en su casa 6 á domicilio. Habana 2S| 
2704 26-5 my 
E N L U G A R S A N O 
y cerca de los mejores colegios pri-
vados, u n a s e ñ o r a cubana, que re-
side en los E s t a d o s U n i d o s hace 
muchos a ñ o s , e s t á dispuesta á ha-
cerse cargo de un l imitado n ú m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres deseen man-
darlos á educar en "G-reater N e w -
ITork." Precio: $ 5 0 0 a l a ñ o ( 1 2 me-
ses) colegio incluso, por n i ñ o s de 
m á s de 1 4 a ñ o s , y 4 5 0 p o r los de 
menos edad. 
Para más particulares, dirigirse á 
Mrs. A, C. 8ILLCÜX 
17 Hestervelt av: New-Brigliton, Staten Island 
New-Yotk, 2563 52-29 Ab 
COLEGIO FRANGES. 
FUNDADO EN 1893. 
OBISPO NUM. 56, A L T O S . 
Directora: Mademoisello Lóenle Olivier. 
Enseñaaza elemental y superior, religión, fran-
oéa, español é inglés, taquigrafía, solfeo, etc., por 
an centón mensual. 2053 52-7 ab 
J O Y A S 
•Ha visto V. el riquísimo y espléndido surtido de 
,«yas que deslumhren por sn riqueza á cuantos se 
acercan á las vidrieras de Borbolla? iQué no? ¡Hom-
bre por Dios! á quien se le ocurre vivir en la Isla de 
Cuba y no visitar alguna vez la casa mejor t urtidá 
y más á la moda. Tiene aretes de oro desde 80 cts. 
el par; prendedores á 2, 3 y $5; pulseras de cadena 
de oro fino á 6. 7, 8 y $10; cadenas de plata fina pa-
ra abanicos á $1.15. Pase cuando gusto á conven-
cerse de cuanto queda dicho por Compostela 52, 
64y56. c 692 1 My 
LIBROS S IMPRESOS 
L a brujería y los brujos de Cuba 
por X X X —Un tomo con varios grabados n¿a pe-
sata. De venta en Obispo 82. librería, 
3333 4-30 
L e e r mucho barato 
obras de recreo, historia, medicina, derecho, viajes 
novelas, pagando $ : al mes y dos en fando. Piaase 
catálo.eo en Salad n. 23 librería de Tarbiano. 
c 795 4-27 
Se desea saber e l paradero 
de D. José Montenegro Pérez, natural de Tabeada, 
provincia de Lugo, que hace como cuatro afios es-
taba trabajando en el campo. Los informes & sn 
hermano Francisco eu San Lázaro 373. Se suplica 
la reprodneción en los periódicos de provincia. 
3329 8-27 
Magnif ica cr iandera pen insu lar 
de dos m^ja de parida, se coloca á leche entera. 
Referen^^Prai mejores. Lealtad 97 á todas horas. 
No tiene inconveniente en ir al campo. 
3241 4-27 
P A R A C P . I A D A D E M A N O 
desea colocarse ana señora ptninsular, que' sabe 
oumplir y tiene peiaonas que la reoomieuden. 
formarán en Concordia.199. 
3166 4 21 
D B 8 B A C O L O C A K B B 
na joven peninsular de cochero, criado de mane 6 
portero: sabe algo de carpintero; sabe cumplir bien 
su obligación y tiene personas que garantieeu su 
conducta. Informat&u Prado 93, hotel Washington, 
S161 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una erriandera aeninsnlar, de sel» meses de parida, 
á leche entera que tiene bnena j abundante. Pue-
de dar referencias y darán razón en Soledad n. 16. 
3165 4-34 
S E S O L I C I T A . 
una manejadora de mediana edad, blanca ó de co-
lor, que tenga buenas referencias. Dirigiría, A -
dolfo del Castillo n. 33, Guanabaooa, 
8164 4-34 
U n a joven i s l e ñ a 
desea colocarse de manejadora: es cariñosa con loa 
nifios y tiene personas que respondan por ella. Da-
rán razón eu San Nicolás n. 223. 3163 4-24 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cinco meses de psrída desea colocarse á leche 
entera, que es bnena y abundante. Tiene personal 
que respondan por ella y darán razón Espada n. 3, 
entra Concordia y San Lázaro, á todas Loras. 
3157 4_24 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular que traiga buenas refe-
rencias y que sea cariñosa en Obispo 111. altos. 
31f'J 4-24 
Una general lavandera 
que sabe perfectamente su oblitraeión, desea colo-
carle en una buena cusa. Informan O-Reilly 77.1 
3139 4-34 
U n buen cocinero a s i á t i c o 
desea colocarse en easa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y t i tnepeno-
nai que respondan por el. Informarán an Zanja 
26. 3160 4-24 
U n a joven p e n i a s u l a r 
desea colocaras de orlada de manos ó manejadora, 
tiene personas que garanticen su conducta. Infor-
marán Compostela 93. 
3:-31 4-Í7 
Cp sa l í<*¡t<l aB Ptofc'or de ie¿unda enseñanza 
VJKJ O U l l U l i a para dar las clases correspondien-
tes al Bachillerato á dos niños. Informarán en 
San Ignacio 13 todos los días hábiles de 11 á S. 
33i9 8 27 
Dos j ó v e n e s pen insu lares 
recien llegadas, desean colocaras de orladas de ma-
nca ó manejadoras. Tienen quien responda por 
ellas y darán razón Sol n, 8, fonda Los Tres Her-
manos. 3230 4 28 
U n a s e ñ o r a h i j a de l pa la 
deiea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante: tiene mes y medie de 
parida, es carifiosa oon los nifios y tiene personas 
que la garanticen. Informarán Cuba 107 á todts 
horas. 3198 4-26 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad desea colocarse en una buena oa 
sa para manejar un niño recien nacido, de criada 
de mano ó bien para acompañar á una señora sola 
informarán Virtudes 165. 
32i7 4-26 
D E M A N E J A D O R A 
ó criada da manos y con buenas recomendaciones 
desea colocarse una joven peninsular que sabe 
cumplir con sn obligación. Informarán San Bafael 
20f. Casa de Camb¡oi>. 3'99 4-26 
S E S O L I Ü I T A 
una institutriz y una criada que hablen francés y 
tengan bueno» Informes, Mercaderes 2, altos. 
3203 4-26 
D E S E A N C O L . O O A R B S 
dos jóvenes peninsulares para criadas de mano. 
Pretieren ir á una m'sma cas de manejadora la unr 
y criada de mano la otra. Darán informee en ¡Ucu-
ta 118. 3:04 4 26 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse para acompañar á una Sra. ó de 
manejadora: es muy aspada y osriñosi: referencias, 
odas que ae deseen: iLformarán Animas 93, altes. 
3 03 4 £6 
P A R A M A N E J A D O R A 
derea coiocarue una joven peninsular con muy 
buenor informes. Impondrán Industria 73. 
8509 4-Í6 
Se solicita 
un dependiente de 
formarán. 
farmacia. Picot» 7, botica, in 
3313 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven blanca en casa particular para coser 
corta y entalla con perfección. No tiene inconve 
niente en ayudar á los demás quehaceres de la casa, 
Agular 56, altos. 3236 4-26 
U n a a m a de c r i a peninsular , 
de tres meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que es bnena y abundante. Tiene buenos 
informes y darán raróu en Sol 8 ó Zulueta 24, 
«aiR 4 26 
S E S O L I C I T A 
un baeu dependiente de carnicería que sepa cam-
plir con su deber y que terga quien responda por 
su conducta, San Miguel y Soledad darán ratón, 
carnicería. "3390 4-30 
D S S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una joven peninsular la que cocina á 
la criolla y española. Tiene quien responda por 
ella de las casas donde ha estado: informarán San 
Lázaro TO. 3 10 4-S0 
U n a cr iandera 
des?a COIOCSTSS á leche entera, que tiene buena y 
alnodante: es muy carifiosa c >n los nifios: tiene 
quien la girantice. Jn'oi- nan Tenerife n. 6/, en una 
bodega etqnina á Carmen. 3815 4-30 
F a r a cr iada de mano 
desea colocarse una joven peninsular, qno sabe 
eumiffír oon su obligación y tiene buenas recomen-
daciones. I t forman Concordia 199. 
33'6 4 30 
U n a cr iada de manos 
solicita colocación; sabe su obligación tanto en el 
trabajo como en la costura á mano y máquina. I n -
dio 23. 3293 4-30 
Dos c r i a n d e r a s pen insu lares , 
una recién llegada y la otra aclimatada en el paU, 
desean colocarse á leche entera. Pueden verse sus 
niños. Tienen buenas referencias. Informan Teja-
dillo 53. 3313 4 80 
S E S O L I C I T A 
un criado de raano de color que sea inteligente y 
sepa alero de cochero, con buenas referencias. Con-
sulado 112. 8314 4-30 
S E S O L I C I T A N 
una criada de manos que sepa coser y una coeinera 
que entienda bien sn obligación, que tenga refe-
rencias Informan Consulado n, 63, 
3308 4-30 
U n a s i á t i c o buen cocinero 
desea eoloesrse en ossa particular ó establecimien-
to. Tiene buenas referencias. Informan Industria 
n. 109. 5 303 4-30 
U n a s i á t i c o excelente cocinero 
y repottero desea una colocación Tiene buenas ga-
ranties. Informan Concordia 120. 
3105 4 30 
U N A C O C I N E R A 
que sabe cumplir con tu obligación desea colocarse 
en casa de familia decente ó establecimiento. Tiene 
personas que la garanticen é informarán Bernsza 
n. 64. 3292 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cefiora peninsular de mediana edad para coci-
nar eu una oasa de una corta familia: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda por 
su conducta. San Lázaro núm ero 269. 
3263 4 29 
IVíaiílP R p j f l Ja''0 Verno- Maravillas dé la 
l U f l l U C r tCt t l» uaturaleza, de las ciencias y 
del arte, colección de obras cientíñeas reunidas 
por antores notables, con láminas, á una pesnta to-
mo. De venta Salud 23, librería Turbíano. 
C 785 4 23 
S i m ó n J^guilar 
Análisis lógico gramática1, $ 1.25 plata. Antigua 
de Valdepare». Muralla 24. 
3181 4 35 
U N J O V E N Q U E S E P A 
escribir correctamente en cualquier idioma puede 
colocarse de aprendiz donde aprendería escribir en 
máquina y lo demás de comercio. Diputación pro-
vmcial escritorio n. 38 de 1 á 4. 2361 4-29 
Dr. Lió pez Torres 
Compendio de de Historia de la Isla de Cuba, 
£<50 cts. p'uta. Antigua de Valdenaree, Muralla 24, 
3180 4 25 
RELOJES DE BOLSILLO 
¿Joven, quí hora tiene V.1 Setlor, perdone que 
so satisfaga su deseo pues no uso reloj. ¡Que atro-
cidad y que atraso! Éso podía soportarse cuando 
un reloj costaba una fortuna, pero eu estos tiempos 
en que se puede tener reloj por cuatro pesos y bue-
no no se concibe que baya quien se conforme sin 
saber la hora en que vivo. 
La casa de Borbolla tiene ex^acrdlnafio surtido 
de relojes de oro, plata y níquel y los vende muy 
baratos. Vea la prueba ou Compostela 52, 54 y 56 
O 692 1 My 
> " 1 
CATALINA DE JIMENEZ pone en conocí 
miento de su numerosa clientela que ha hecho ve-
nir de Madrid una oficiala con las últimas modas 
para poder dar cumplimiento á los muchos avisos 
que recibe á diario. Precios en mi domicilio, un 
peinado 50 cts.; abono diario un centén. A domici-
lio son convencionales. Tifie y lava la cabeza. Re-
cibe órdenes 51, San Miguel 51, 
32i6 26-26 m 
f / r t f í P Í P r a í'rftnC!Bca Pérez Romero participa 
l / U i c c i / C l u 4 gua favorecedoras y amigas y al 
público eu general, haberse trasladado á Cuarteles 
l ^ . Eu la misma se da clase de corte por un siste 
jtaafócll de aprender. 
3136 23-23 M 
A L A D W H O K N O W S T O 
writs correetly in any lang y age con be placed as 
ayprenties ^here he would learn tcpewriting; and 
commerce. Marx Buildlng offlee IK 38 for 1 to 4. 
i 3 61 4-29 
S S S O L I C I T A 
una cocinera de meoiana edad, peninsular, parausa 
corta familia y otros quehaceres. Ha de dormir en 
el acomodo. Si no sabe EU obligación que no se pre-
sente. Monte 1P9. 3216 4-26 
U n joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora ó 
psra Acompañar á una sefiora lola. Tiene buenas 
recomendaciones y personas que respondan por su 
conducta. Informan Concordia 199, 
82C8 4-26 
S S S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color para manejar un 
nifiito de corta edad y avudar á l a limpieza de dos 
habitaciones. O'Rcilly 78. 3207 4-£i 
U n a j o v e n pen insu lar 
desea colocarse de criandera á leche entera, que 
tiene buena y abundante. También as coloca un jo 
ven de orlado da raano. Ambas tienen buenas refe-
rencias. Informarán Concordia 177. 
3205 4-26 
D e s j ó v e n e s 
desean colocarse, uno de dependiente de bodega ó 
café y el otro de cochero particular. Ambos saben 
deaempefiar bien estos oficios y tienen las mejores 
referencias. Informarán Esperanza 113. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera penimalar, que sabe oumplir oon su 
obligación, bien en una buena casa particular 6 en 
establecimiento. Tiene quien responda por ella 
é informarán en Villegas 9. 
3146 4-24 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
llegada 3a «1 último vapor francés desea oolooane 
de criandera: tiene tres meses de parida y buena y 
abundante leche y quien responda por ella: impon-
drán calle de Oficios n, 17. casa «• comercio, M, 
S. 3149 4-24 
A11 P o t í t P a v í a Se desdan ofloialai para tra-
ÍXU r c i u r u r i s jeg) qu8 gepan gU ca0i0 y 
que hayan estado en talleres. SI no es así aue no 
se presenten. Obispo 101. 
3119 g-23 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que sepa Inglés y francés, entienda 
algo de contabilidad y tenga buenas referencias. 
Dirigirse apartado 310, Habana. 
3118 g-23 
E L N E G O C I O 
Agencia General, Agniar 84, Teléfono 486 iaoilito 
erianderas, orladas, cocinaras, manejadoras, cos-
tar era», cuciueriM, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregadores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, dinero en hipote-
cas y alquileres; oompra v venta de oaiai y fincas 
—Boque Oalleso. 2312 26-1 my 
Se desea tomar e n arrendamient e 
una finca de 1 á 3 caballerías de tierra para la'siem. 
bra de tibaco. Dirlelrse por carta solamente á Q-
M. J. Chacón 34, Habana. 
2S02 lS-13my 
m 
Extraordinario surtido de lámpaias de orietaí de 
2 á ?4 luce», desde $16. 
Farolitos de nikel, á 3.50, 4, 5 y $6. 
Lámparas de metal, á 6, 7 y $7.50. 
De sóbremela mur elegantes desde 80 ots. 
COMPOSTELA 52. 54 Y 58 
0 699 ' i My 
PE1MDÍ& 
SE H A EXTRAVIADO UN PERRO PERDI güero oolor de chocolata y blanco, y le faltan 2 
ufias en las patas de alante. Se gratificará al que lo 
entregue ó de razón de él en Amargura £6, mueble 
ría. 3250 4-27 
EXTRAVIO 
D. Angel Alonro, vecino de esta ciudad, r ec r ió 
el dia 83 del cortiente, do D. Inocencio Fernández 
Alonso, un mandato contra el Banco Espafiol de la 
Isla de Cuba, con el número 52, por la cantidad de 
DOS M I L SEISCIENTOS PESOS oro espafiol y 
á la hora de haber sido recibido notó el extravío de 
dicho mandato; dando cuenta en el acto por escrito 
al Director del referido Banco, con el fin de que si 
se presentase al cobro faera rech asado y quedara 
desde luego anulado. 
Con objeto de que el público no pueda ser lor-
mendido, se hace saber por este medio.—Habana, 
26 de mayo de 1900. 3241 6-27 
E N M E R C E D 2 4 
se ha aparecido una perrita ratonera color canelo y 
oon nn collar de nikel. Puede su dueño pasar á re-
cogerla, rogándole el abono de este anuncio. 
3218 4-26 
P A S A M A N E J A D O R A 
dnsea colocarse una javen peninsular. Informarán 
Bernaza 39. En la misma casa una criada de manos 
también peninsular. Ambas t'enen buenas recomen-
daciones y saben cumplir con su deber, 
3202 4 23 
P a r a c r i a d a de m a n o s 
ó acompañar á nna 8«fiora desea colocarte una se-
fiora peninsular de mediana edad, que sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas referencias. Infor-
marán enSanlgnacio 21, 3201 4-26 
U n a joven pen insu lar , 
con muy buenas recomendaciones, desea colocarse 
de criada de manos oon una corta familia. Infor-
marán en Rdvillagizedo número 49. 
31b9 4-26 
SE SOLICITA 
Una mujer iosrleia, que entienda del cuidado y 
educación de niños, .solicita empleo con una familia 
respetable. Dirigir«6 & Irene Davis, "Diariode la 
Marina " 3:94 2-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un señor inglés que posee además del sayo los Idio-
mas castellano y alemán, en casa de comercio íi 
otra de la misma índole. Dirigirse Teniente Rey 
n. 15, T. O. T. 3166 4-25 
UN MATRIMONIO PENINSULAR, SIN H I -JOS, y que hace tiempo están entstepais. 
desean colocarse: ella para manejadora ó criada da 
manos y él de orlado de manos. Saben sn obliga-
ción y tienen personas que respondan por ellos. 
Daiáu razón en Cuba l í . 3170 4-25 
ü N B U R N TENEDOR DE LIBROS por par-tida doblo, muy pr^áctico. desea colocarse en casa de comercio^ de cualquier otra clase de esta-
blecimiento. Tiene muy buenas rtferencias y pue-
de presenntar informes de casas donde ha'trabajá-
9a. Dirigirse á C. F. R. desoacho de anuncios del 
Diario de la Marina. H71 4-55 
U n a coc inera p e n i n s u l a r 
desea encontrar colocación en easa déjente y de 
moralidad ó para nu matrimonio solo para todos 
los quehaceres de la casa. Informarán Prado 61. 
3176 4-96 
P E R D I D A 
E l dia 24 se ha extraviado un perro per-
diguero, es blanco con manchas canelas, 
entiende por G U E R K I T A y tiene la chapa 
n. 2037. Se gratificará ála persona que lo 
entregue en Inquisidor n. 30. 
3177 8 35 
Antonio C a r r i l l o y I T a ñ e z 
de onee afios, natural de la provincia de la Corulla, 
deaaparscló de su domicilio en Mano último. Se 
suplican infornie» de su actual paradero en Te-
niente S048 8-19 
M U E B L E S 
Juegos completos de sala, con eipejo, á $53. 
Id . de comedor, á $13. 
Id . de ou arto, á $97. 
No compre V. muebles de ningún a elaie Incluso 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52,54 7 56 
o»*» I M y 
Se compra una casa 
ya sea realmente ó en pacto por el barrio de Colón 
ó dentro de la Habana y cuyo precio no «xosda de 
$2.000 Dirigirse á Maloja 183. 
3179 8-25 
HIE10 VIEJO Y METALES. 
Se compra h ierre viejo y m e t a l e s 
de todas c l a s e s y cantidades, pa-
gando los precios m á s elevados del 
mercado. 
P a r a m á s pormenores dir ig irse á 
B . S U B A N " . 
O b r a p l a 32 , e s q u i n a á C u b a . 
Agente comprador, <J. R. Pede 
monte. 3 0 0 4 2@>18m 
BAKBEROS 
A los señores dueños de finca. 
Un Administrador de ingenios con muchos afios 
e práctica, buena letra y contabilidad, con mag-
íflcas referencias, desea encontrar una finca para 
deaempefiar un destino análogo. Además muy en-
tendido en siembras de tabaco por haber lidiado 
mochos años. Aceptiría la dirección de una vega y 
admite cua'quier negocio que se le ofrezcan. Salud 





Teniente Rey R6. 
4-29 
La 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de orlada de mano ó manejadora. 
Tiene personas que respondan por su conducta; 
sabe cumplir con su oblleració i , y es car fiosa con 
os nifios; puede dar infirmes de las casas donde 
h i estado. Darán razón San José 71 esquina & F-i-
cobar, altos. 3275 4 29 
U s a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse con una señora sola ó matrimonio 
sin hijos. Sabe su abllgación y tiene personas qoe 
respondan por eUa, loformarán Jesús Peregrino 58. 
8252 4-29 
D E S E A C O L O C A S S B 
un oocitiero general en oasa particular ó estableci-
miento. Tiene personas que respondan por su con 
ducta. Salud núm. 49, informarán. 
3í6i 4-29 
E O L . I C I T O U N S O C I O 
que disponga de 500 á $1.000 para un buen negocio 
de utilidad. Para informes dirigirse » la calle de 
Aguiar 86, de una á cinco todos los díis 6 por co-
rreo Aguiar 43. 3278 4-29 
B E S O L I C I T A N 
sefioras ó sefioritss para vender efectos de tederfaá 
domicilio; lo mismo < e admiten peninsulares que 
del país. Informarán Habana 160, altos, de 6 á 8 
do la mañana y do 7 á 9 de la noche, 
327,7 4-29 
S E S E A C O X J O C A B S E 
una seSora peninsular de criandera de tres meses 
de parida, con abundante leche; es carifiosa para 
los nifios y tiene personas que la recomienden. In-
farmarán en Aguila núm. 114, accesoria del encar-
gado. 3282 4-29 
S E N E C E S I T A 
UQ orlado de mnno para Obispo 72, La Oriental, 
i c 766 4-29 
Sol ic i ta destino u n joven 
>eninBular que posee el inglés, francés é italiano. 
Bla estado colocado eu Espafia en casa inglesa de 
donde lleva antecedentes satisfectotios. Razón, Sa-
lud n. a. í"*l3 4-25 
A S p a n i s h "STouth 
dossessing Eoglish, French and Italian will acep-
a situation. Uo has been employed in English Firm 
in the Península and carries satlefactory reídrenoei 
therefrom. Apply, Salud Street n, 3 at any hour. 
3184 4-25 
V n l a r^tiAKuana desea eneontrar nniovense-
J!ill I d L / I i O r r e r a ri0( oaga ¿e familia decente, 
uu cuarto amneblado con asistencia y comida. Pue-
da dar buenos referencias. Dirigirse por carta á 
M. E, despacho de anuncios dol «Diario de la Ma-
rina, S l ^ 4-25 
U N A S B A . V I U D A 
sin nifios desoí un nifio ó dos para cuidarloi en su 
ossa: es mnyearifiosay estarán tan bien cuidados 
como con »u familia. Informarán Egido 63. 
3178 4-25 
En el mejor punto 
de la calzada del Vedado 7? número 49, se alquilan 
por semestres una preciosa easa concluida de fá-
brica, 27 cuartos, baño local para coche y caballo en 
siete centenes. Informan Bernaza 09. 
3191 4-26 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular, de cinco meses do parida desea oolo-
oarse á lecha entera, que es bnena y abundante 
Tiene personas que respondan por ella y darán ra-
zta en San JoséiK!, altos. 
3167 4-26 
Se so l ic i tan dos habi tac iones 
para un señor viudo y su sefiorita h>ja en oasa de 
familia particular, con manutención para dioha 
sefiorita. Se cambian referencias. Dirigirse bejo 
sebre al Sr. J. B., mesa de anuncios del ."Diario de 
la MUrlna." 3189 4-25 
F O T B B B O 
Se arrienda, seis leguas de la Habana, magclñooi 
pastos, cercas de piedra, aguada fértil, Salud 47 im-
pondrán^ 3396 8-80 
B B A L Q U I L A N 
dos cuartel Interiores y cocina, independientes. 
Obispo 56, entresuelos. Í 2 H 4-30 
Lealtad número 168. 
Esta hermosa casa compuesta de sala, comedor j 
cuatro habitaclonea se alquina, tiene agua, inodo-
ro, etc,, se da en el precio de $36 oro, íut'jriuaráu 
San Nicolás 61. 
S297 4-80 
A L Q U I L A 
la casa callo de Luz n. 89, entre Curazao y Egido 
compuesta de sala, comedor, S cuartos, cocina, ino 
doro, patio y agua abundante. La llave en los altos 
del 84, donde dan razón. 3308 8-30 
VEDADO.—Se alquila la fresca y cómoda casa calle 5? n. 65: tiene isla, portal, comedor r cía 
co hermosos cuartos, agua y demás comodidades 
La llave en el puesto del frente. Informan en Nep 
tuno 126, altos. ?S11 8-30 
E n c a s a de fami l ia se a lqu i lan 
habitaciones con calcón á la calle á penon as respe 
tablea i ln nifios. Se cambian referencias, Bernaza 
n. 71, esquina á Muralla. 
829* la-29 3d-30 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala oou piso de marmol y una babi 
ración seguida á hombres solos ó matrimonio! ain 
nifios. Concordia 81. 3264 4-29 
PBOX1M O A DlíSOCUPABSK 
se alquila en el mejor punto del Vedado, calle de 
la Linea u'.' 70 entre B y C, una oasa con dies 
cuartos, sala, saleta y gabinete de marmol, insta-
lación de sras, luz eléctrica y timbre, su duefi 
Neptuno 56. S251 4-29 
la oasa Sal 108, de titos y Dajcs, propia para doi 
familias, por estar independiente. Del precio y 
cendlcioDes informarán en Tejadillo 7, de las doce 
ea «deUnte. 3255 4 2? 
S n M i m M o t o r W 
• e s m y o s ELISTE© CÜMCS 
B g t s t |Ilcifeá Hs c s d a a s c s a á s I t n U qm < 
|pkr fin emtiutlblaL 
t k m m t o n t p x m ta u t mataralllft d»Mfi»8l 
t m i f u i m * é m atrios is medía metro ĉ Mes. 
E L 
W m m IAS DB UN §0 POI100 D i C O H M J L 
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M fardel 26 pcrlOO. 
n r i l l i HKPAIÜ-AMlIÍSili BEL Ut 
ALFONSO m u . | HABANA. 
0 674 I M y 
OPORTUNIDAD 
para alquilar nna espléndida oasa cea grandes jar-
dines y magnídeai oaoallerizai, Vedado, Líoea nú-
mero 60 esquina á la plaza de la 1gle«ía. Informa-
rán Compostela 66. C799 8-29 
A HOMBRES SOLOS O SEÑORAS SIN N IÑOS 
Se alquilan dos cuartos altos independientes en 
casa de familia, donde no hay más inquilinos, Rei-
na 68, 3274 4-23 
G R A N CASA DE HUESPEDES. 
En esta hermosa casa, toda de mármol, Consu-
lado 124 esquina á Animas, ae alquilan espléndi-
das habltactonei elegantemente amuebladas á fa-
milias, matrimonioi ó penioua de moralidad, oon 
toda asistencia, pmdiende comer ea su habitación 
si así lo desean. Hay bafio, duoha y Teléfono S89. 
S276 4 29 
B B A L Q U I L A N 
habitacionesTá caballeros ó matrimonios sin nifios, 
elegantemente amuebladas con vista á la calle, con 
baño y entjada á todes horas en la calle de San Jo-
sé esq. á Galiano, altes. 
3210 d4-26 84 26 
FOR RENT.—Neri rooms furnished hsd or la, furnished. Lookinb to the street, ventiiated-
and eool. With nice furniture. Encrance at all 
h jnrs. Córner Oaliane and San José stree abobe 
tbeHardvare. 3 i l l d4 26 a4-26 
S B A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventlladei salones altos del café 
La Diana, Reina 11, propios para una Sociedad por 
numerosa que aea ó para establecer oficinas de cc-
merclaf venid & verlos y os convenceréis de las 
buenas condiaiones que reúnen. 3279 íl3-29,'my 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 4 u 9, entre Linea y 11. Precio y con-
dioianos Prado 121. 3237 4-39 
EN ALQUIZAR.—Se arriendan dos fincas de tres y media y una y media caballerías de terre-
no lupérior, propio para tabaco, plátanos y toda 
clase de siembras, y á la vez inmejorable para cría 
por tener nn gran palmar, guayabal, infinidad de 
frutales y sgnada fértil. Se pueden unir y entre am-
bla baotr la mejor finca de la jurisdicción. Darán 
rasón Compostela 112, esquina á Luz, essa de prés-
tamos, y en dicho pueble D. Antonio Quintana 
3.7 8-Í9 
S B A L Q U I L A 
lo caía calle de Cienfugos n. 55, tiene sala, ooma-
dor, tres cuaitos, cuarto para despensa, agna y 
desaguo. luformar.u en la misma calle n, 19), 
tren de coches, en el mismo ae venden tres oarne-
roi. 3136 4-27 
S S A L Q U I L A N " 
Habana 55, frescas y espaciosas habitaciones con 
vista á la oalle, con muebles ó sin ellos á matrimo-
nios sin nifios, caballeroi ó lefiorai solas, se desean 
personas de moralidad; así lo requiere la oasa, hay 
un salón bajo que da á Ssa Juan de Dios propio 
{tara bufets, en la misma se puede dar de comer si o desean en mesa redonda. 
32S4 4 27 
B n A m i s t a d 9 1 , altos, 
se informa de nn gran local may propio y cómodo 
para almacén de tabaco ó oaal jsler oíase de depó-
sito. En la misma se alquilan habítaoiones oon asis-
tencia ó sin ella. 3212 4-27 
S B D A B N A L Q U I L B B 
la easa calle Corrales u, 15, de nueva construcción 
oon des pisca ea 11 centenos. La llave ea la pana-
dería de Corrales n. 9. Informarán Cubi 71 y 73. 
2312 8-2{ 
CERRO.—Se alquila la hermosa oaia situada en ia cslzada 561, la que está terminada por com-
pleto y con cnaatai comodidades puedan:desearse. 
Tiene muchas habitaciones y altos, caballeriza, bafio 
agua da Vento, patio, traspatio y un eipacioso terre-
no con árbitlei frutales. loformarán en la misma 
cálzala en el n. 795. 3223 13 26 
Para Bufetes, Notarios y 
demás oficinas ó agencias. 
Desde t i dia 1? del próximo Junio 
E l e g a n t e s , c ó m o d o s , 
frescos é h i g i é n i c o s . 
Localei en el primer piso alte, San Ignacio 46, 
entre Obrapfa y Lamparilla al lado de la papadeiía 
L 4 CAOBA. Informarán en la «Caía de Hierro». 
e787 4-56 
S B A L Q U I L A 
una hermosa sala, an cuarto, y an comedor en 5 
oentenei, y ea la misma ae alquilan habitaciones 
altas con todo el lervicia necesario. Aguila n. 143 
entre Barcelona y San José. 3197 4-36 
En easa de loj» oon portero ae alquilan dos ha-bitacioem altas & la brisa, Juntas ó teqaradas á 
hombres solos ó matrimonio l ia hijos: lom propias 
como para eytrarjsroa por tener todos los requisi-
tos de higiene, Oorapía 65 y 57, alto,esq. á Com-
postela. 3jffl 4-2^ 
OJO 
Se alquila la cata de alto y bajos, Sol 12, propia 
para almacén y oasa particular, tiene agua y desa-
lié á la cloaca. Impondrán en la miima ó en 
Lguila 102. 
3190 18-25 
S B A L Q U I L A N 
loa altos de Consulado 48. Precie doce centenes; 
sala, 4 habitaciones, ooolna, bafio é inodoro. Infor-
mará sa duefia Chacen 13, altos, Doi meses en 
f o n d e ó ' * * 9196 4-26 
A t the Vedado fer ront 7 th a v e n n e 
n. 49 a uceo and elegant large honsa leven roomi 
bath stablei and aülmprovemenli spanish gold 
monthly. For Information Bernasa 69. 
3192 4-2S 
c alquilan la antigua «asa-quinta conocida por 
Pozos Dulce» y varios departamentos acabados 
de pintar y arreglar, ofraoiendo todas las comodi-
dades que se dsieen y en precies módloos. Impon-
drán Perseverancia 38 A de 8 á 10 de la maiiana ó 
en la misma quinta todo el dia. 
3188 8-25 
S B A L Q U I L A N 
habltacloaei ameebladai á todo gasto. Es oasa de 
orden y se daa oemidái. La oasa es fresca y venti-
lada y Isa habitaciones biy de2 centenes. Virtudes 1 
3158 4-21 
S B A L Q U I L A 
an zaguán oon dos hahltaelones, agna, oloaca, etc., 
propio para establecimiento. Salud n. 33. Bn la 
misma impondrán. o 779 4-24 
T f a K í t a o Í A n a e En Industria 128, oasi esqul-
n d l m d t l U U e B * na* San Rafael y á dos cua-
dras de parquea T teatros, te alqailan frescas y es-
paciosas habitaciones amuebladas & hoivbrei solos 
ó matrimonios nifios: oasa de orden y moralidad 
Hay duoha. 313 j 10-24 m 
S B A L Q U I L A 
la planta baja de la caía n. 111 de la calle de Com-
postela, para establecimiento 6 familia. Informa-
rán al lado n. 113. 3147 4-24 
I N M A R I A N A O 
For rent the beautiful lammer hoaae located al 
n? 21 Samá 8t. I t is lurrouaded by gardens and a 
spleodld on lmd . For farther informatlon apply 
to n? iai,Indujtria St. City. 
«.as 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa oasa Bsrnaia 60, de dos pisos, Cada 
ano te compone de sala, recibidor, comedor, siete 
grandes habitaeiones de dormir, espléndida coci-
na y departamento higiéaieo, arreglado todo con-
forme á las presentes disposioiones: con bafios, 
inodoros para familia y oiiadci, servicio de agua y 
de gas especial para cada piso y otras mejoras. E l 
pito alto tiene eutrada Independiente del bajo, al-
quilándose jantoa ó separados. La parte baja puede 
prepararse para familia ó establecimiento decente, 
•egan convenga. Estará lista pera fin de mes. I n -
formarán en «La Villa,» Reina 21, donde está la lla-
ve. 8-28 
V í p t n i i n a 9 Oa lindo piso bajo. Veinte afios 
V i r i U U C B £ ¿9 a(o i« aoradltam de sano, có-
modo, y por céntrico de módioo alquiler. Tiene 
bafio, galería, entresuelos, entrada de orlados, por 
perUii». propio par» certa famüi» y efieinas. 
r 9081 «-i» 
V E D A D O 
Se alquilan dos habitaciones para matrimonios 
sin nifios ú hombres solos, con o sin muebles. L i -
nea 138. 3071 8-20 
S B A L Q U I L A 
la casa de alto, calzada de Galiano esq. á Animas 
n. 22, acera de la sombra, toda de mármol com-
puesta de sala, saleta, comedor, ocho cuartos, bsfio 
y tres cuartos de orlados. Informaran P erseveran-
cia 38 A, de 8 á 10 de la mañana. 
3043 8-19 
S B A L Q U I L A 
la casa Lealtad n. 28, compuesta de sala, saleta 
oustro cuartos, inodoro y bafio. La llave en el n. 30' 
Informarán Amargura 30. 2042 8-19 
f \ T / ^ V Se alquilan los bonitos, cómodos y freS' 
V / t l \ J eos altos de Escobar n. 57, ísq. á Vir-
tudes. Inmediato á los bafios de mar; la llave en el 
67, impondrán Reina 49, por Rayo. 
3001 13-18 My 
V E D A D O 
se abulia la magnífica casa da la calle 5? núm. 67, 
ce mpuesta de patio, traspatio, omedor, sala, seis 
hermosos cuartos é inodoro. Impondrán Animas 95 
Habana. 3915 13myl5 
S s i d o n. 16, altos, 
Se a lqui lan habitaciones en estos 
venti lados altos, con sue los de m á r -
mol y mosaicos , á h o m b r e s so los ó 
matr imonios s i n n i ñ o s , amuebla -
das y con serv ic io in ter ior de c r i a -
do. E n t r a d a á todas horas . T e l é f o -
no 1 ,639 . 
2788 26 9 My 
Zulneta número 26, 
B n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
aa se a lqu i lan v a r i a s hab i tac iones 
con b a l c ó n á la cal le , otras inter io-
res 7 u n e s p l é n d i d o 7 vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
Í>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -o r m a z á el portero á todas horas . 
C 672 1 My 
Un el Vedado 
Por afios ó temporada se alquila la muy hermosa 
y cómoda casa Bafios 2, con jardín, bafio, caballe-
rizas y demás comodidades. Teniente Rey 26. 
8729 28-6Mv 
S A N F E D B O N . 6. 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitaclone. 
«on vista al mar y muy propias para escritorioss 
En la misma informan á todas horas. 
C 689 1 My 
GAFAS Y ESPEJUELOS. 
(Qué tal están esos ojos? Así, así. Los afios y el 
trabajo me van rebajando la vista de una manera 
desagradable.— Pues, oiga V., no haga esfuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y contrlb uye á 
dlsmlaulrle la vista. Eu cambio le reoomleu do que 
pase V. por la casa do Borbolla donde eacont ra rá 
el más colosal surtido de gafas y espejados des-
de 60 centavos qao le permitirán recuperar la an-
tigua potencia do sa vista y evitará que continúe 
disminuyendo. Visite pues, la casa Compostela 62, 
54 y 56, o 692 1 My 
SE VENDE O SE ARRIENDA an potrero t i -tulado ''Dos Hermanos" de 95 caballerías de tis 
rra, en la Hacienda Saa Ramón, punto de Felipe, 
cuartón de Cabeza de Toro en el partido de Ceja 
de Pablo. Informará el Ldo. Bafios, Mercaderes 
n. 11. 8299 8-30 
Se vende 
una farmacia en 3,500 pesos, con magníficos arma-
tostes y vidrieras, útiles, surtida, acreditada con 
vida propia y en un bneu barrio de esta capital. 
Informarán Industria 4?, de 10 á 2, 
8309 4-£0 
B U E N N E G O C I O . 
Solo por $1,600 se vende un establecimiento de 
sedería con derecho al local en el punto más cén-
trico de la Habana, Informarán en la Manzana de 
Gómez, fertetetía, 3295 4-30 
Por tener que ausentarse s u d u e ñ o 
por enfermo vende el establecimiento de rastro si-
tuado en un punto de los de más tránsito de esta 
capital; Príncipe Alforso n, 237 darán razón, 
3304 4-30 
E N $18,300 S E Y E N D E 
una gran casa cerca de la Plaza Vieja, gana 12 on-
zas; y en S'!2,OO0 una flaca de 35 caballerías flor po-
ra cafia, plátanos y potrero, una hora de esta ciu-
dad por calzada. Reina esq, á Amistad de 11 á 2, 
3283 4-S9 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende en 800 pesos la acción si local con ar-
matostes, mesa y mostrador del establecimiento de 
sastrería y camisería "Las Antillas," O 'Rellly 81, 
á una cuadra del Parque. Informarán en el mismo 
O'Rellly 81 3,62 4 23 
VEDADO 
Sin intervención de corredor se vende uuaharmo 
sa caaa-qointa con muchos árboles frutales, oon 
agua de Vento, pozo y algibe, gas y luz eléctrica. 
Obispo 76, altos, datán razón, 
3269 8-29 
S E V E N D E 
la casa calle del Príncipe n. 45 y 45 A, en módico 
precio, no se admitan corredores; paede verse d« 8 
á 4 y tratar de sn ajusta de 7 á 10 de la noeha en 
la misma oasa. 3i'40 4 27 
S E V E N D E 
un magnífico armatoste y ae cede la acción al local, 
propio para cualquier giro, en el mejor punto de la 
calle de San Rafael. laformaráu en Tacón, por San 
Rafael, puesto de tabacos £1 Cántabro. 
3247 8-27 
VENTA DE SOLABES, 
W, H . Redding vende en el Vedado y Carmelo 
olentos de solares esoojidos por el de los que sa 
compone la Hacienda Balzain Incluyendo la quinta 
conocida por iConde de Pozos Dalc^» con todas 
sus fábricas, entre ella« varias manzanas enteras, 
desde la calle Quinta á la calle Trece, habiendo 
cesado el embargo que dicho Sr. Redding tenía so-
bre estos terrenos desde el año 1888 y recibiendo 
dichos solares eu clase de pago y Ubres de 4odo 
gravamen según escritura de adjudicación de 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín Lancls. 
Impondráu Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
cana. 3245 26-27 m 
S E V E N D E 
por enfermedad de su duefio una bedega en el Ve-
dado por muy poco dinero. Para informes San M i -
guel y Soledad, carnicería. 
32C0 13-26 m 
S B V E N D E 
la fonda L i Mata, situada en Dragones y Bernaza: 
se da en proporción por no poderla asistir su duefio, 
Informarán en la misma. 3211 4-26 
SE VENDB UNA CASA EN LA CALLE DEL Consulado en la acera de la brisa. Prado $13,000 
Siete habitaciones, sala, comedor, zaguán, cocina, 
bafio é inodoro. Renta $116.60 ero. Su duefio Cha-
cón 13, altos, y puede verse la oasa después de las 
doce 8196 8-25 
E n $ 1 , 6 9 0 ero se vende 
una oasa en la calle de Cienfuegos n. 54, libre de 
todo gravamen; irana $15-90 oro mensual, impon-
drán en Obispo 16 de 2já 4, bufets del L io, Larrlna-
ga y en Virtudes 1 de 11 á 1. - 3.52 4-24 
B U E N N E G O C I O 
Se arrienda una botica acreditada y muy bien si-
tuada, á uno que disponga de 300 á 400 pesos. De 
más pormenores informarán Picota 7, esq. á Jfs&s 
María. 3118 4-24 
K I O S C O 
En cif n centenes se vende uno en Amargura es-
naáVll lepas . 3120 8-23 
A LOS VEGUEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, hodeg». 8S94 166-12 My 
¡(¿uó dará está esta butaca! i'eru hijo no ves qie 
es de caoba. Son muebles dol tiempo vieje, pero 
hoy ya no se usan tan iceómodes: si • so es dema-
siado recio para las bl^Bdas asentidera-, pásate 
por la oasa de Borbolla v encontrarás sillas precio-
sas á 1.75, 2, 2i . 3 y $1. Killonea á 4, 4.50, 5, 8 j $7. 
Silloncltos á 3. 3 y $2.76. Sofaes á «.f-ü, 12, 14, 17 y 
22 pesos, Visita, pues, la casa Compostela 52, 54 
y 56 c 692 1 My 
B i s * v E s s r a ^ 
una hermosa cnsa quinta, sita on ol Carmelo, calle 
de la Linea n. 150; t.ene todas !ai comodidades ne-
cesarias. Informarán Teniente Rey 25 
2531 26 28 a 
m m 
TTn IVÍpnf IITIA 86 von<íe un cabriolet, mon 
X i l l i i c p i l l l t U tado en zopandas, muy có-
mado, con ruedas de suncho de goma, un magnídoo 
caballo criollo con sus correspondientes arreos. En 
Neptuno 51, á todas horas, 
3319 4 SO 
P O R N O P O D E R A T E N D E R L A 
su dueño se vende una magnífica daquesa y tres ca-
ballos criclloe: infirmarán á todas horas en San 
José 93 3285 4-29 
SE VKNDE nn faetón francés nuevo de cons-trucción moderna y de los más elegantes, cen a-
sientos para cnat-o personas; un magnifico caballo 
de rielo y media cuartas, de 5 afios y una limonera 
nueva eoler avellana. Informarán Concordia 34, 
S235 15-26 My 
SE VENDEN DOS CARROS NUEVOS PRO-pics para cualquier giro, un docart francés, un 
Boquet del mejorifabit jante de los E. Unidos, un 
farton familiar, un faetón francés cen su caballo 
de 7 cnartcs, y una guagua pequeña sin estrenar. 
Todo separado y en mucha proporción, San Rafael 
141, A 3063 8-20 
SE VENDE O CAMBIA UNA F L A M A N T E duquesa francesa con z anchos de goma, con un 
hermosj caballo dorado oareto y su limonera, jun-
tes ó separados. También se vende un hermoso ca 
hallo negro, de monta. Consulado 121. Telefono 280 
á todas horas. 3047 4 19 
S B V E N D E N 
un Príncipe Alberto, un tílbury y un carro de cua-
tro ruedas. Belascoain n. 635. 
8024 4-19 
S E V E N D E 
un quitrín, un faetón familiar, dos fietones Prínol 
pe Albeito y nn cabriolet, todo muy barato. Monte 
n. £68, esquina á Matadero, taller de canusjes. 
3082 8-19 
É E V E N D B 
una jardinerila nueva propia para persona de gusto 
y una pareja de caballos maestres de t i ro . Se ven-
den solos ó en pareja. Establo El Prado, Chávee 
n. 1 á todas botas. 23*9 8-17 
P a r a u n a persona de gusto 
Se vendo una preciosa y elegante jardinera que 
ha rodado pocas veces, propia para paseo ó para 
un médioe. Se puede usar con pessante ó sin él. Es 
da lo más elegante que hay. En Galiano 95 infor-
marán, 2957 13-16 
IIIMIIQ 
[ C A B A D L O S A P I S O 
En el mejor punto por su proximidad al Parque 
ee admiten oi>ballos á p'so y carruajes de todas cla-
ses. Precios módicos. Consulado 92, 
3228 * ~ 1 7 
f r e d W o í f e 
antes en Consulado 136, 
se ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92, Recibirá el 4 de Junio 60 
malos y caballos, y tendrá cons-
tantemente un surtido grande de 
todas clases; se reciben órdenes 
y se hacen contratos de todas 
clases y cantidades. 
T E N E R I F E 9 3 
£6 29 M 
A precios módicos. 
Se venden pojaros de Méjico, loroa pichones, cla-
rines de la ssiva, aparecidos da San Diegn. Calsa-
da da Vives 156. 3 40 8-24 
L a R o n i í T t l í / i Q Sol 88—Realisación de mue-& I V t j l U U U t d bieg. Gran íurtido de esca-
parate», camac, lavsbos, bufetes, jaegee, peinado-
res, carpetas, mesas de todas clases y toda clase de 
muebles á precias mu; baratos, 
3FJ7 8 31 
SB V E N D E 
nna m«8a ministro, nueva y un sillón ciratorio. A l -
cantarilla cütnero 40, Parque de Jtsn» Maris. 
3253 8 29 
D I T T I D , Se vende uao do lacé'ebre fábrica 
l J l L / M J L y . i \ , ¿e i uiiender, de HOCO mo, elegan-
te, de carambola y piBa, proj i > para una cesa par-
ticular. Diputación priviucial, escritorio n? 38, 
de 1 á 4. Ŝ ei 4 9̂ 
R A T V í r A ' Sa verde un ajuar de comedor, ele-
W i l i X l J i l , gaLtisimo, de roble ant'gao tallado, 
y un oanast lloro palisandro de espejos y cristales, 
Dipotación Provincial, escritorio n. 38, de 1 á 4. 
3 SI 4 29 
•ÜN E S C A P A B A T E 
t n lavabi v uoa cama, todo fljman'o. Un pianino 
y un grafófona. todo en ganga, Sanji 4°-
3237 4 27 
A los d u e ñ o s de c a f é s , reataurants 
y refrigeradores. Sa vende una mognlflca revera 
nueva, una vidriera de tabacos y cigarros, cubier-
tos y otros efectos del giro. Virtudes u. 1, 
3184 4-24 
M U E B L E S 
Se vende un magnífico jaego de caarto, uaesca-
parate de 3 cuerpos, una Umpara de cristal tic 6 lu-
ces y otra de 3, un lufete mii Istro y 6 sillas de cue 
ro y otros varios muebles, Virtudes n. 1. 
3151 4-24 
G A N G A "ST O C A S I O N 
Se vende un juego de cuarto nuevo ó pi?zas suel-
tas, lo menos un 25 p g más barato que todos: toda-
vía está en blánco. Si pueda ver en Sol 62, carpin-
tería. 3108 la-22 12d-23 
U N A C A R P E T A 
que puede sar útil en cualquier casa de banca ó de 
otra clase de comercia, se vende en Prado 76. Es de 
cedro con dus gavetas. También se venden otros 
machos muebles casi nuevos, 
SOSO 13-19 m 
I j a O a s a Q-randa 
CALZADA D E L MONTE N. 180. 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carroza y 
lanza; camitas de diño do baranda, n'áquinas de 
coser de Siuger, Doméstica, Favorita y Prance; 
y se halla expuesto en dos Inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizados dd su giro. 
Tiene en vent* escaparates ue cuatro eutrepa-
Cos, de sefiora d 8$, de caoba y cedro á 18 $ 21,20, 
de Rolna Aua liaos v W R.jgente á $4'2.40 y 49.70; 
y todos dsmis muelos que puedan formar jaego, 
muy baratos. 
LA CASA GUANOE 
PRINCIPE ALFONSO N, 180 
1747 78-25 MÍO 
B I L L A R E S 
DE LA ACREDITADA MARCA J. FORTKZA. 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas aatomátlcas; constante surtido de voda 
cíate de efectos franceses para los mismos. PRE-
CIOS SIN COMPETENCIA. Nota.—Se rebajan 
bolas de billar y se vistan billares. 53, BERNAZA 
53, fábrica da billares. Se compran bolas de billar. I 
2190 78-26 Ab 1 
Sarlido tan variado, tan hermoso y tan barate 
como el que tiene de bastones la easa de Borbolla; 
nadie puede imaginárselo sin verlos. 
Los nay propios para tjdas las edades y todos Ies 
gastos desde 70 centavos i $2.>. Nadie compra bat-
ones sin antes ver los que se venden en 
Compostela 52, 54 y 56 
C 692 1 My 
F 
E S T A B L O "SAN JOSE." 
Leche fresca y pura de vacas, garantizan sa legi-
timidad y pureza más de 200 familias que la temas; 
nunca se corta. Se reparte á domicilio tres veces al 
dia: en las primeras horas de la mafiana, al medie 
dia y al anochecer. 
PAGO SEMANAL. 
Precio de t l i t r o . . . . . 15 oentaros, 
Precio de 2 botellas.... 25 id. 
ORDENES: Jesús Peregrino 24, establo d« ba-
rras La Cubana. Telefono 1,509. 
3286 6-30 
A V I S O 
A las familias que dejaron de tomar la lecha de 
esta casa por no haber cantidad suficiente, avisa 
que ya puedo suministrar la que deseen y á las £s-
mlllas que no conozcan la casa y deseen tomar le-
che pura, pueden premntar á los Dres. JACOB-
SKN, D E L F I N y ABRÜFAT, cuyas familias coa-
sumen la leche de esta casa. Estrella 77. 
2982 8-17 
Helados superiores á 15 eents, 
£1 ?aso de leche de Ia, 10 id. 
Hay snrtido constan te de las me-
jores fratás, bnenos dnices, loncha} 
refrescos, & e , 
P r a d o l í O , 
r792 
S a b a n a 
28~S6 my 
SB lAQÜIHiUi 
A V I S O 
En el Hospital Nuestra Sefiora de las Merced«-
se vende y puede verse una bomba de vapor sli-
temaBLAK para posos de gran profandidad, qoe 
se adjudic*rá al comprador que eu pliego cerrado 
hiciere mejor oferta: admitiéndose proposioiones 
hasta el día d'ei de Juilo próximo inoluiive, re-
servándose la Dirección de dicho Hospital el ds-
recho de no aceptar las proposíoienai que se pre-
sentaren si no convinieren. C-800 4-29 
RELOJES de PARED 
iQue hora será! No le podemos contostar porque 
el reloj que tentamos lo ba destruido el comején, 
—1 Hombre! (no sabe á como se venden los relo-
jesl Están mucho más baratos que el agua de Ven-
to. tSerieV.1 El servicio de agua para una casa 
durante un afio cobran por él, los padres del pue-
blo cuarenta pesos, y por $4 le venden un magnifi-
co reloj de pared con campana y una precióla caja 
de nogal 6 fresno.—tQue no) Pues véalos eu casa 
de Borbolla, Compostela 52, 54 y 56. 
o 692 1 My 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de ADRIANCS 
PL ATT & Co. de Uso en esta Isla hace más de 20 
afios son recomendadas como las mejores y SIN 
RIVAL en América y Euro a. Se hallan de veáia 
en el Almacén de maquinarla y efectos de Agri-
cultura de Francisco Amat, Cuba 60. Habana. 
C 678 alt -1 My 
Hacendados y Agricnltores. 
Gran surtido de ARADOS para el cultivo de U 
CAÑA y otros cultivos menores. Precios módlooi. 
En venta por Francia oo Amat, oalle de Cuba n. 60, 
Habana. «679 alt 18-1 Mv 
G A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas ezoreoenclaa 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Turco 
que es el mejor remedio que se ooiiooe 
para extirpar de rai l , en pocos Uatt, y 
sin dolor toda clase de 
CALLOS 
8e vende en todas las boticas. 
8 6S2 alt 1 My 
Q - IE^I IPIPIHÍ , 
CATARROS C&OKICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodigio* 
su 
M e pctoral G0M110 
D B G A N D U L 
3ne prepara exclnslramente Alfre-o Pérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS eiacnentra en este pre-
parado un poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
B ^ S e vende en todas las boticas. 
C 6S2 -1 My 
Para devolver al cabello su oolor pri-
mitivo no hay mejor cosmétloo que el 
¿pa de Fersia fle M i 
El favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (deade 18761 no es sola-
mente decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA DE PERSIA de 
fctandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D B S T R U T B 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Sa puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brií2ante, sedoso. ¡No manchal ¡No ea-
sucial 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merias. o R82 alt 1 My 
pira los Anuncios Frdneatss m i m Ú 
I S i s i i M Y E N C E F A V R E s C ' i i 
o Üi, ni» Cu /« QrangB-Bata!lé?tif PÁRii \ > 
G O T A 
L I C O R 
L A V I L L E 
Acción pronta y segura ea todos ios períodos del acceso 
CLIN v GOMAR, PARIS - Y EN TODAS LAS FARMAOlAi 
REUMATISMOS 
C O Q U E L U C H E 
CATARROS, BRONQUITIS L E V E S , GRIPPE 
A B E S E B A 
d o C3-XJJA.YUA.OOIJ y B R O M O F O S e M O 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
C O N T R A L A C O Q U E L U C H E ( T O S F E R I N A ) D E L O S N I Ñ O S 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse 4 loa niños sin peligro alguno. 
Impretita y S&teyesUplat á e l JJIARlflJ»» I^4«ARi^AJ l Z u i u » U y ' iT6p luno , . ' 
L 
